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Volume 1 (1997) 
 
Guides, Collections and Ancillary Materials 
to African Archival Resources  
in the United States 
 
John Bruce Howell, International Studies Bibliographer, University of Iowa Libraries 
Yvette Scheven, Bibliographer Emerita for African Studies, University of Illinois at 
Urbana-Champaign 
 
 
Preface 
This is a list of published guides to the archives of Africa, especially those in microform and including 
inventories, records, catalogs, lists both finding- and special-, indexes, annual reports (and for South 
Africa, also archivalia and trials), arranged by regions, primary international language, and countries, 
excluding only Egypt, with titles in English, French, and Portuguese, but not those solely in Arabic. No 
titles were found for Spanish-speaking Africa. Collections of Africana on microfilm are identified as 
they provide better access to original materials not otherwise available. In addition, considerable time 
and funds have been spent by non-profit organizations such as the Cooperative Africana Microform 
Project (CAMP) in identifying archives and manuscripts to be filmed, targeting the funds to film them, 
and then having the microfilm available to scholars world-wide. The Center for Research Libraries 
(CRL) online catalog which contains CAMP's nearly 10,000 titles is a major source for African archival 
materials. 
Ancillary materials are histories or historically-related materials such as pamphlets that together provide 
an important source for the writing of history. These appear as a small selection of materials in book 
format at the end of each geographic area, where they exist. 
Much of this guide is based on the holdings of the University of Iowa and the University of Illinois at 
Urbana-Champaign. It was developed from the two libraries' respective in-house lists. Other U.S. 
research libraries have been added for location of additional titles and copies. Citations in this guide 
derive from searches in the RLIN database (now well over 100,000,000 titles), which includes holdings 
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of the Library of Congress, Columbia, and Yale, as well as other major U.S. research libraries, along 
with the individual online catalogs of the Committee on Institutional Cooperation (CIC) members: 
Northwestern, Michigan State, Indiana, Wisconsin, Michigan, Minnesota, and Penn State as well as 
those of Iowa and the University of Illinois at Urbana-Champaign. As CIC members are also members 
of the Center for Research Libraries (CRL), titles located in CRL are also identified. However, this is 
not a union list of all U.S. libraries holding these titles (see the online library catalogs and other sources 
available on the Internet). The OCLC database was not used as a source for this guide.  
Migrating Archives and Preservation 
The publication of guides to archival records has come about only since independence was achieved by 
most African states, e.g. Sudan: 1956, Ghana: 1957. Few African archives and libraries could afford the 
luxury of documenting their past. In many cases, records were stored rather than described or made 
available through finding-aids or inventories. In some countries like Kenya, Malawi, and Zimbabwe, 
there has been a determined and sustained effort to locate and preserve records of the past before they 
vanish. Beginning with the microfilming of some national archives in the 1960s, the Government of 
Kenya has sought records of "migrating archives" outside the country. Finally in 1989, the Kenya 
National Archives published the results of their search in the Guide to Records Retrieved from U.K. and 
U.S.A. (see item 264; 298-299 for Malawi, and 753 for Zimbabwe). 
Many African countries have similar problems in finding, identifying, and bringing historical records 
home, even on microform. It is hoped that continued interest in Africa's past will bring to light 
additional records for historians and other scholars doing research regardless of where the materials are 
located. 
There is some urgency in the preservation and microfilming of archives on the African continent, e.g. 
the recent destruction by arson of the Sierra Leone regional archives by factions in the civil war there. 
African archivists lack the financial resources to preserve their own archives, especially as some 
philanthropic organizations have discontinued seed funds for projects to preserve national archives. 
International and the support of European, North American, and Asian funds are needed now to preserve 
archives by microfilming them. The current microfilming of select court records of the Senegalese 
national archives with funding by U.S. African Studies Centers' Title VI grants is a positive move 
toward preserving and creating access to important African archival materials, not only from Senegal, 
but also from other African countries.  
Government Publications and Confidential Prints 
Guides to official publications of African countries are not included as many are available in the series 
of publications by the African Section of the Library of Congress from 1960 to 1978. Shorter guides and 
microfilm of many official publications of English-Speaking Africa were issued commercially as 
Government Publications Relating to Africa in Microform by EP Microform from 1973 to 1984. The 
Center for Research Libraries (CRL) has the complete run of both guides and microfilm. 
However, selected Confidential Prints of the British Government are included especially those available 
from The Public Record Office of Great Britain which maintains a list on microfiche of titles it has on 
microfilm. The Confidential Print is a collection of selected correspondence, memoranda and other 
documents, some quite lengthy, printed for internal use in the Cabinet, and before the Cabinet was 
established, for the Colonial Office, the Foreign Office and for distribution to British diplomatic 
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missions. Within the last fifty years, the Public Record Office was authorized to have copies of some 
Confidential Prints made available on microfilm. Even more recently, the collection of the Confidential 
Print is becoming available in hard copy (see item 6). 
 
Arrangement  
Guides, both with and without Microform Collections, are listed together first in any geographic area, 
followed by a section on Ancillary Materials, defined as publications derived from African archives, 
but focused on specific topics and not necessarily comprehensive in nature. Microform collections of 
archives which have been cataloged by research libraries in the U.S. are included under the name of the 
compiler of the guide, then designated "accompanies" followed by the number of microforms (if any), in 
chevrons, e.g. <23 reels of microfilm>. Not all microforms have guides, and not all guides have 
microforms. When no known compiler or editor has been identified, the name of the collection is cited 
first with U.S. locations provided. Numbered items are tagged to the index of the print version available 
from the African Studies Program, 205 Ingraham 1155 Observatory Drive, Madison, Wisconsin 53706. 
Pagination is given and some titles are annotated, with only the latest edition of a guide given. Finding 
lists are noted where available. 
 
Africa (General) 
1. Acquaviva, Mike. A Guide to Africa, Special Studies, 1980-1985, Supplement, edited by Michael 
Davis. Frederick, MD: University Publications of America, 1986. 34p. Accompanies Africa: 
Special Studies, 1980-1985, Supplement, 1978-1985. <11 reels of microfilm> A collection of 
reports, memoranda, and papers analyzing political, economic, and social issues in Africa 
MINNESOTA, YALE See also: Gallagher, Eric; Kesaris, Paul; and Lester, Robert, below.  
2. Amistad Research Center. Manuscript Holdings [Africa] New Orleans: 1991? 37p. For general 
guides, see the Center's Author and Added Entry Catalog of the American Missionary Association 
Archives/Amistad Research Center (Westport, CT: Greenwood Pub. Corp. [1970?] 3 v. on <27 
microfiche>) Detailed information on the Center's holdings is in GOSEBRINK, pp. 24-28. 
COLUMBIA, CRL, ILL-UC has 1984 ed. (15, xxxvi leaves). See also LIBERIA and SIERRA 
LEONE (below).  
3. Bartlett, Robert E. African Political Ephemera, 1958-1966. [S.l.: s.n., s.d.] <1 reel of microfilm 
(negative)> Contains about 69 pieces, consisting of pamphlets, newspapers, typescripts, etc. on the 
Congo (Kinshasa), especially Katanga Province; also Rhodesia, Algeria, Ivory Coast. Inventory 
available. CRL  
4. Bennett, Elizabeth. Methodist Missionary Society Archives, London, on Microfiche. Guide. 
Leiden: IDC, 1991. 42 leaves. CRL, IOWA, MICHIGAN Accompanies Methodist Missionary 
Society Archives, 1791-1948. Zug, Switzerland: IDC, 1981-1983. Partial contents: Wesleyan 
Methodist Missionary Society: Home and general.--West Africa.-- South Africa.--Foreign reports.-
-Quarterly reports.--Correspondence. CRL cites ca. 1192 boxes with microform holdings 
incomplete. YALE-DIVINITY has <24,281 microfiche> BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY has 
<8,700+ microfiche>  
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5. Boehm, Randolph. H. A Guide to the Microfilm Edition of Records of the American Committee on 
Africa. Bethesda, MD: University Publications of America, 1991- Pt. 1. ACOA Executive 
Committee Minutes and National Office Memoranda, 1952-1975 (xi, 22p.) ILL-UC Accompanies 
<6 reels of microfilm> "From its inception through the 1960s, ACOA was the major, and 
practically the only permanent American organization devoted to publicizing African issues in a 
largely indifferent country, ...[and] publishing the monthly Africa Today." BROWN and TEMPLE 
have pt. 1; see item 558 for information on South Africa.  
6. British Documents on Foreign Affairs--Reports and Papers from the Foreign Office Confidential 
Print. Part 1. From the mid-nineteenth century to the First World War. Part 2. From the First to 
the Second World War. Series G. Africa, editor, Peter Woodward Frederick, MD: University 
Publications of America, 1986- However, to date, this latter publication is not yet indexed. For 
additional citations to Colonial ffice, Foreign Office and other British government records, see the 
Current Guide: 1992 edition (London: Public Record Office, 1992. 1 v. (24p.) and 19 microfiche) 
under names of countries in its Part 3. COLUMBIA, CORNELL, ILL-UC, LC, VIRGINIA  
7. Church Missionary Society. [Records] 1803?-1914. [London] Kodak, Recordak Division, 1960. <1 
reel of microfilm (negative)> Photocopy of Index lists of, and typewritten notes about, C.M.S. 
Archives is also available. Accompanies Church Missionary Society. [Records 1803?-1914] 
London: Kodak, Recordak Division, 1960. <276 reels of microfilm (negative)> Includes papers of 
missions in Sierra Leone, Yoruba areas, Niger, Nyanza area, South Africa, East Africa, 
Madagascar, Kenya, Uganda, Tanganyika, Nigeria, Egypt, and Sudan. CRL; ILL-UC has West 
Africa on <7 reels of microfilm> (East Ardsley, Wakefield, Yorkshire, England: E P Micoform 
Ltd., 1975).  
8. Church Missionary Society. Africa (Group 3) Committee. Catalogue of the Papers of the Missions 
of the Africa (Group 3) Committee, catalogued by Rosemary A. Keen. 2nd ed. London: Church 
Missionary Society, 1981. 8 v. "Deposited in the Library of the University of Birmingham." Only 
vols. 1-5 include records on Africa. Contents: v. 1. West Africa (Sierra Leone) Mission, 1803-
1934.--v. 2 Nigeria Missions, 1844-1934.--v. 3. South and East Africa Missions (South Africa, 
Kenya, and Tanzania), 1836-1934.--v. 4. East Africa Missions (Nyanza, Uganda, and Ruanda), 
1875-1934.--v. 5. Egypt and Sudanese Missions (including Upper Nile), 1889-1934. LC, 
NORTHWESTERN, YALE  
9. Cooperative Africana Microform Project (U.S.). CAMP Catalog. 1985 cumulative ed. Chicago: 
Cooperative Africana Microform Project and the Center for Research Libraries. 1985. 642p. This is 
the largest depository of microforms on Africa in the U.S. CAMP is a cooperative project of 34 
research libraries in the U.S., Africa, Europe, and Australia to microfilm important archival 
materials, to purchase microforms of African newspapers, government publications, political and 
historical materials. Information on the holdings of individual titles is found in the CRL online 
catalog. CRL, ILL-UC, IOWA; widely held.  
10. Gallagher, Eric. Africa, Special Studies, 1985-1988: Supplement/Guide. Bethesda, MD: University 
Publications of America, 1989. 40p. MINNESOTA Accompanies Proceedings of a Workshop 
Organized by the National Science Foundation and the Agency for International Development, 
Apr. 9-10, 1984: Communications Technology and Economic Development: A Case Study of 
Africa. <10 reels of microfilm> FLORIDA, MINNESOTA See also items 21, 28-29, below.  
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11. Gosebrink, Jean E. Meeh. African Studies Information Resources Directory. Oxford; New York: H. 
Zell, 1986. 572p. Covers the countries of sub-Saharan Africa in 437 U.S. collections. Includes 
sections on "Manuscript/archival materials" and finding aids where found. Compliments the Aloha 
South guides cited below. This is one of the most comprehensive guides to African archival records 
in the United States. ILL-UC, IOWA; widely held.  
12. Great Britain. Foreign Office. Confidential Print: Africa, F.O. 403/1-403/465. London: 1843-1941. 
465 v. Microfilmed as: Great Britain, Public Record Office, Confidential Print: Africa F.O. 403/1-
403/465 <58 reels of microfilm> NORTHWESTERN also has: Finding List to F.O. 403. London: 
[1960?]  
13. Great Britain. Foreign Office. Confidential Print: Africa, 1834-1912. <57 reels of microfilm> The 
printed records consist of 437 volumes (1-437 of 477 volumes) of confidential print relating to all 
the countries of Africa including Madagascar. The records constitute part of Public Record Office 
group Foreign Office class 403 (PRO FO 403). NORTHWESTERN, YALE See also item 16.  
14. Great Britain. Foreign Office. General Correspondence, Africa, 1825-1905, F.O.2. <41 reels of 
microfilm> PRINCETON  
15. Great Britain. Foreign Office. Slave Trade Africa: FO 84, General Correspondence before 1906: 
Slave Trade, 1816-1892. Nendeln: Kraus-Thomson Organization, 1972-1976. Public Records of 
Great Britain, series 1-5. Reference guide is on reels 1-4, 291-294, 538-540, 733, 818-821, 1025-
1027. FLORIDA has <1,024 reels of microfilm> MICHIGAN STATE has <1,169 reels of 
microfilm> NYPL has <1,223 reels of microfilm>  
16. Great Britain. Public Record Office. Africa: Confidential Print: Africa, 1870-1915. HOOVER 
Accompanies Great Britain. Public Record Office. Africa: Confidential Prints, [F.O.403 and 
others, 1900?-] <141 reels of microfilm> STANFORD  
17. Guide to the Microfilm Edition of The Slave Trade, 1858-1892: British Foreign Office Collection 
541: confidential print series. Wilmington, DE: M. Glazier, 1977? 16p. CRL, MINNESOTA 
Includes correspondence with British commissioners at Sierra Leone, Havana, the Cape of Good 
Hope, Loanda, and New York; and Reports from British Vice-Admiralty Courts, and from British 
Naval Officers, Relating to the Slave Trade; and Correspondence with British Representatives and 
Agents Abroad, and Reports from Naval Officers Relating to the Slave Trade. Originally issued 
1859-1886 in 50 v. by Harrison and Sons, London. Accompanies Great Britain. Foreign Office. 
Confidential Print: Slave Trade. F.O.541. <10 reels of microfilm> CRL  
18. Hijma, Bouwe. Gids van Afrika-collecties in Nederlandse bibliotheken en documentatiecentra. 
Leiden: Afrika-Studiecentrum, 1986. 253p. ILL-UC, IOWA  
19. Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Guide to the Hoover Institution Archives, by 
Charles G. Palm. Stanford, CA: 1980. 418p. ILL-UC, IOWA  
20. Hopkins, Anthony G. "Imperial Business in Africa." Part I: Sources. Journal of African History 17 
(1976): 29-48. ILL-UC, IOWA, widely held.  
21. Hydrick, Blair D. A Guide to the Microfilm Edition of Africa. Bethesda, MD: University 
Publications of America, 1993. 55p. Accompanies Africa: Special Studies, 1989-1991, Supplement, 
1987-1991 (inclusive). <10 reels of microfilm> LC, MINNESOTA, YALE See also items no. 10, 
28-29.  
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22. Hydrick, Blair D. A Guide to the Microfilm Edition of the John F. Kennedy National Security 
Files: Africa: National Security Files, 1961-1963. Project Coordinator: Robert E. Lester. Bethesda, 
MD: University Publications of America, 1993. xxix, 355p. COLUMBIA, LC, YALE 
Accompanies The John F. Kennedy National Security Files. Africa: National Security Files, 1961-
1963 (inclusive). <12 reels of microfilm> "The papers consist of memoranda, cables, intelligence 
reports, correspondence, and special studies. The State Department, Defense Department, Federal 
Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency, and Agency for International Development 
(previously the International Cooperation Administration) are the agencies most frequently 
represented." COLUMBIA, FLORIDA, LC, MINNESOTA, YALE  
23. Hydrick, Blair D. A Guide to the Microfilm Edition of the Lyndon B. Johnson National Security 
Files: Africa: National Security Files, 1963-1969. Project Coordinator: Robert E. Lester. Bethesda, 
MD: University Publications of America, 1993. xxxi, 363p. COLUMBIA, CORNELL, LC, 
MINNESOTA Accompanies Lyndon B. Johnson Security Files. Africa: National Security Files, 
1963-1969. Frederick, MD: University Publications of America, 1987. <11 reels of microfilm> 
"Microfilmed from the holdings of the Lyndon Baines Johnson Library, Austin, Texas." The 
records consist of memoranda, cables, intelligence reports, correspondence, and special studies 
which constituted the working files of President Lyndon B. Johnson's special assistant for national 
Security Affairs, Walt Rostow. Documents in this file originated in the offices of Rostow and his 
assistants, in the various executive departments and agencies, and in diplomatic and military posts 
around the world." LC, MINNESOTA, YALE  
24. Indiana University, Bloomington. Archives of Traditional Music. The Duerden Collection of 
African Oral Data in the Indiana University Archives of Traditional Music. Bloomington, IN: The 
Archives, 197- ? 58p. ILL-UC, INDIANA, IOWA  
25. International Council on Archives. Guides des sources de l'histoire des nations. B. Afrique. Guide 
des sources de l'histoire de l'Afrique. Zug, Switzerland, 1970-1983. 8 v. Vol. 1: Quellen zur 
Geschichte Afrikas südlich der Sahara in den Archiven der Bundesrepublik Deutschland. 1970. 
126p. Vol. 2: Espana; Guía de fuentas parce la historia de Africa subsahariana. 1971. 210p. Vols. 
3-4: Sources de l'histoire de l'Afrique au sud du Sahara dans les archives et bibliothèques 
françaises. 1976. 2 v. and Index. 178p. Vol. 5-6: Guida della fonti per la storia dell'Africa a Sud 
del Sahara esistenti in Italia. 1973. 2 v. Vol. 7: Guida delle fonti per la storia dell'Africa a sud del 
Sahara negli archivi della Santa Sede enegli archivi ecclesiastici d'Italia; Collectanea Archivi 
Vaticani. 1983. 537p. Vol. 8: Scandinavia: Sources in Denmark, Norway, and Sweden. 1971. 101p. 
ILL-UC See also items 41, 48, and 100.  
26. The Joint IMC/CBMS Missionary Archives: Africa & India, 1910-1945: Inventory. Zug: Inter 
Documentation Company, 1979. 404p. or <8 microfiche> (1977). ILL-UC Accompanies The Joint 
International Missionary Council and Conference of British Missionary Societies (IMC/CBMS). 
Archives. <2,336 microfiche> Zug, Switzerland: Inter Documentation, 1977. Inventory of 
manuscripts in the Library of the School of Oriental and African Studies, University of London. 
"Original copy provided by Conference of Missionary Societies in Great Britain and Ireland." 
Manuscript inventory: A-745:1-8. CRL  
27. Keen, Rosemary A. A Survey of the Archives of Selected Missionary Societies. London: Historical 
Manuscripts Commission, distributed by the Church Missionary Society (Archives Department), 
1968. 144 leaves. ILL-UC, IOWA (photocopy)  
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28. Kesaris, Paul. Africa: Special Studies, 1962-1980. Frederick, MD: University Publications of 
America [1981?] 21p. FLORIDA, ILL-UC, MINNESOTA, YALE Accompanies <7 reels of 
microfilm> with the same title. BERKELEY, COLUMBIA, CRL, ILL-UC, LC, MINNESOTA,  
29. Kesaris, Paul. Africa: Special Studies. 1980-1985; Supplement, 1978-1985. <11 reels of 
microfilm> A collection of reports, memoranda, and papers analyzing political, economic, and 
social issues in Africa. YALE See also item 10 for 1985-1988, and item 21 for 1989-1991.  
30. Legum, Colin. Documents, Papers & Memoranda on the Growth of the Pan-African Movement 
since 1952: A Guide and Finding List to the Microfiche Edition. Todmarden, England: Altair 
Publishing; New York: [distributed by] Norman Ross Publishing Company Inc., 1993. vii, 27p. 
Accompanies <44 microfiche> with the title: Documents, Papers & Memoranda on the Growth of 
the Pan-African Movement since 1952. "From the personal library of Colin Legum." Includes: Pan-
Africanism: general (5 microfiche); Pan-African leaders: personalities and themes (8 microfiche); 
Pan-Africanism: politics and economics (3 microfiche); Conferences and summits (9 microfiche); 
Third All-African Peoples' Conference, Cairo, 1961 (3 microfiche); Addis Ababa Conference of 
Heads of State and Government, 1963 (16 microfiche) CRL  
31. Legum, Colin. Resolutions of the Annual Summits of the Organisation of African Unity, and other 
Documents, since 1963. Todmarden, England: Altair Publishing, 1993. Accompanies <35 
microfiche> with the same title. "From the personal library of Colin Legum." Includes: 
Conferences & summits <20 microfiche> O.A.U. general: basic documents, 1963-1974 <2 
microfiche> O.A.U. 1969-1974 <4 microfiche> O.A.U. recommendations & decisions <3 
microfiche> O.A.U. general: committee minutes and reports <2 microfiche> O.A.U. general: 
selected resolutions, 1968/9-1987/8 <4 microfiche> CRL  
32. Lester, Robert. Africa, 1946-1976: Guide, edited by Paul Kesaris. Frederick, MD: University 
Publications of America, c1983. 13p. COLUMBIA, CRL, LC Also issued as CIA Research Reports 
Reel Index, v. 7. Africa, 1946-1976. Accompanies <3 reels of microfilm> with the title: CIA 
Research Reports: Africa, 1946- 1976. BROWN, COLUMBIA, CRL, ILL-UC, LC  
33. Lewicki, Tadeusz. Arabic External Sources for the History of Africa to the South of the Sahara. 
London: Curzon Press, 1974. 102p. (Polska Akademia Nauk. Komisja Orientalistyczna. Prace, no. 
9) ILL-UC, IOWA  
34. M'baye, Saliou. Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel conservée dans les 
archives: 1816-1960, répertoire établi par Saliou M'baye. Ouagadougou, Burkina Faso: CILSS: 
Institut du Sahel, 1986. 328p. Covers countries in both West and Eastern Africa. BERKELEY, 
MICHIGAN, NORTHWESTERN  
35. Melville J. Herskovits Library of African Studies. Africana Archives in Microform at Northwestern 
University Library. Comp. by Gregory Allan Finnegan. Evanston, IL: 1982. 26p. ILL-UC, 
NORTHWESTERN  
36. O.S.S./State Department Intelligence and Research Reports. Pt. 13. Africa, 1941-1961. 
Washington, D.C.: University Publications of America, 1977- <11 reels of microfilm> Covers 242 
titles on 10,600 pages. The focus is on economic and geographic activities near the war zone, i.e. 
especially North Africa, including information on transportation, mineral resources, and arms 
trafffic. CRL, ILL-UC, MINNESOTA, PRINCETON  
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37. Papers of the American Board of Commissioners for Foreign Missions: [Guide] Unit 2, Letters 
from Missionaries to Africa, 1834-1919. Woodbridge, CT: Research Publications, 1983. 
Accompanies <75 reels of microfilm> with the same title. ILL-UC and IOWA have <75 reels of 
microfilm> + Guide.  
38. Parry, Clive. Foreign Office Confidential Print to 1910, Africa (including Abyssinia, Egypt, 
Liberia, Madagascar, Morocco, Tunis and Zanzibar). Dobbs Ferry, NY: Trans-Media, 1980. 2 v. 
(131 leaves). Accompanies <71 reels of microfilm> with the same title. IOWA-LAW has reels 1-7 
+ 2 v. guide.  
39. Passé de l'Afrique par l'oralité, ouvrage realisé e sous la direction de Claude H. Hélène Perrot ... 
et al.; traduit par Marc Smith, avec le concours de Gérard Prunier = African History from Oral 
Sources, under the direction of Claude Hélène Perrot . Paris: Ministère de la coopération et du 
développement: La Documentation française, 1993. 304p., il. Bibliography of African oral history 
and ethnography prior to 1884. BERKELEY, COLUMBIA, ILL-UC, NORTHWESTERN, YALE  
40. Pearson, J. D. (James Douglas). A Guide to Manuscripts and Documents in the British Isles 
Relating to Africa. London: Mansell, 1993-1994. 2 v. v. 1. London.--v. 2. British Isles Excluding 
London. Comprehensive listing of U.K. holdings. ILL-UC, IOWA; widely held.  
41. Rhodes House Library. Manuscript Collections of Africana in Rhodes House Library, Oxford; 
compiled by Louis B. Frewer, Superintendent of the Library. Oxford: Bodleian Library, 1968. 
100p. In addition to the inventories cited, the Rhodes House Library has compiled lists on specific 
individuals and organizations. Some of these lists are available from the Library of Congress. ILL-
UC, IOWA (photocopy), LC, MICHIGAN, MINNESOTA, NYPL, PENN STATE  
42. Rhodes House Library. Manuscript Collections of Africana in Rhodes House Library, Oxford. 
Supplement, compiled by Louis B. Frewer. Oxford: Bodleian Library, 1971. 53p. ILL-UC, IOWA 
(photocopy), MINNESOTA, NYPL, PENN STATE  
43. Rieuford-Fenet, Monique. "Des sources anciennes à Marseille: santé et anthropologie au coeur de 
l'histoire africaine.:" Journal des africanistes 56 (1986): 158-161. ILL-UC, IOWA  
44. Roessingh, M. P. H. Guide to the Sources of the History of Africa South of the Sahara in the 
Netherlands. New York: K.G. Saur, 1978. 241p. (Guides to the Sources for the History of the 
Nations, 2nd series, Africa South of the Sahara, v. 9) At head of title: Netherlands State Archives 
Service. ILL-UC, IOWA  
45. Sahel, A Guide to the Microfiche Collection of Documents and Dissertations. Ann Arbor, MI: 
University Microfilms International, 1981. 324p. in various pagings. Accompanies Sahel 
[numbered documents] on more than <1,200 microfiche> "... consists of over 900 documents from 
the Sahel Documentation Center, Michigan State University ... 100 American doctoral dissertations 
drawn from the UMI files, [and] documents from numerous other public, quasi-public, and private 
organizations ..." English or French. Documents arising out of the famine in the Sahel states of 
West Africa. CRL, ILL-UC, MICHIGAN STATE  
46. SCOLMA Directory of Libraries and Special Collections on Africa in the United Kingdom and 
Western Europe. 4th ed. Oxford: H. Zell; New York: Saur, 1983. 183p. ILL-UC, IOWA  
47. Seton, Rosemary. Guide to Archives and Manuscript Collections. London: School of Oriental and 
African Studies, Library, 1994. 42p. CORNELL  
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48. South, Aloha. Guide to Federal Archives Relating to Africa. Waltham, MA: Crossroads Press, 
556p. Comprehensive guide to Federal archives. ILL-UC, IOWA, widely held.  
49. South, Aloha. Guide to Non- Federal Archives and Manuscripts in the United States Relating to 
Africa. London; New York: Hans Zell, 1988. 2 v. "Contains descriptions of textual and nontextual 
archival and manuscript records concerning all phases of African life ... with details about political, 
social, economic, diplomatic, philanthropic, literary, religious, military, artistic ...arranged by state, 
by city, and repository." Comprehensive. ILL-UC, IOWA, widely held.  
50. Sullivan, Bob. Guide to the Microfilm Edition of The Exploration and Colonization of Africa, 
1794-1844: Colonial Office Collection nos. CO2 and CO392. Wilmington, DE: M. Glazier, 1979. 
39 leaves. CRL, STANFORD Accompanies Great Britain. Colonial Office. The Exploration and 
Colonization of Africa, 1794-1844. <14 reels of microfilm> Reels 1-13: C.O.2.--Reel 14: C.O.392. 
COLUMBIA, CRL, ILL-UC, MICHIGAN STATE; STANFORD has reels 1-13.  
51. Tirmizi, S. A. I. Indian Sources for African History: Guide to the Sources of the History of Africa 
and of the Indian Diaspora in the Basin of the Indian Ocean in the National Archives of India. 
Delhi: International Writers' Emporium, 1988- 93. 3 v. (Guides to the Sources for the History of 
the Nations, 2nd series, Africa South of the Sahara, v. 10) V. 1. "Unesco sponsored guides to the 
sources for the history of the nations." V. 2-3 have imprint: Manohar Publications. ILL-UC, 
IOWA, LC  
52. Transcription Centre Catalogue of Tapes: African and Afro-American Studies. London: 
Transcription Feature Service, 1973? 1 v. (unpaged) Tape cassette collection accompanies this 
volume at the NYPL's Schomburg Center for Research in Black Culture. ILL-UC, NYPL, 
NORTHWESTERN and STANFORD have the Transcription Centre's Cultural Events in Africa, 
no. 1-117; Dec. 1964- 1975, printed interviews with creative African writers and scholars.  
53. United States. Navy Dept. Correspondence of the Secretary of the Navy Relating to African 
Colonization, 1819-1844. Washington: National Archives and Records Service, General Service 
Administration, 1952. <2 reels of microfilm> Includes papers on the slave trade and the anti-
slavery movements. Microfilm of MSS are collected in 6 v. in the U.S. National Archives, Record 
Group 45. CRL, ILL-UC  
54. U.S. Policy towards the Horn of Africa: Sample Documents. Prepared by Kenneth Mokoena, 
Nicole Gayon. Washington, DC: National Security Archive, 1991. 1 v. (unpaged) HOOVER  
55. Wilkinson, Peter M. Rhodes House Library Subject Catalogue: Guide and Listing to the 
Microfiche Edition. Revised and prepared by Peter Wilkinson; with an introduction by Allen Bell. 
Cambridge, England; Alexandria, VA: Chadwyck-Healey, 1990. xviii, 127p. YALE Accompanies 
Rhodes House Library Subject Catalogue. Cambridge, England; Alexandria, VA: Chadyck-Healey, 
1990. <477 microfiches> African content: A. Commonwealth (25 microfiche).--D. Africa (27 
microfiche).--E. Southern Africa (64 microfiche).-- F. West Africa (73 microfiche).--G. East & 
Central Africa (64 microfiche). YALE  
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Africa (General)--Ancillary Materials 
56. Vrabel, Donald. Great Britain Colonial Office Pamphlets about Africa: Microfilm 698, Duquesne 
University Libary: Contents Listing. Pittsburgh, PA: Duquesne University Library, 1974. 180 
leaves in various foliations. COLUMBIA, CRL, MINNESOTA, NORTHWESTERN Accompanies 
Great Britain. Colonial Office. Pamphlets about Africa. [London: 1974?] <24 reels of microfilm> 
Contents: Africa (General).--Central Africa.--West Africa.--Congo.--Gambia.--Gold Coast.--Lagos, 
Mauritius, Nigeria, Rhodesia, and Sierra Leone. CRL  
English-Speaking Africa 
57. Easterbrook, David L. Africana Microfilms at the E.S. Bird Library, Syracuse University: an 
Annotated Guide. Syracuse, NY: Program of Eastern African Studies, Syracuse University, 1974. 
72p. ILL-UC, IOWA  
58. Great Britain. Colonial Office. Index to British Colonial Reports 1889-1938/9. Colonial and 
Chronological Editions. New York: Andronicus, 1975. 88p. ILL-UC  
59. Great Britain. Public Record Office. Current Guide, 1992 ed. London: 1992. 24p. Accompanies 
<18 microfiche> Contents of fiche: Administrative histories.--Class descriptions.--Index to parts 1-
2. Lists the records held, but not necessarily microfilmed, with notes on date restrictions. This is 
the major guide to PRO holdings. IOWA  
60. Great Britain. Public Record Office. List of Colonial Office Confidential Print to 1916. London: 
H.M.S.O., 1965. 179p. (P.R.O. Handbook , 8) ILL-UC Accompanies Great Britain. Colonial 
Office. [Confidential Print: Africa, C.O. 879/1-879/126. 1642-1947. London: 184-?-1934] The 
paper records consist of 126 volumes of the confidential print relating to Africa. Also see Anne 
Vandenburgh, "A Keyword Index to British Colonial Office Confidential Prints on Africa, 1642-
1922," Africana Journal 11 (1980): 197-231 that relates to the use of the microfilm of C.O.879. 
MICHIGAN STATE has <101 reels of microfilm> NORTHWESTERN has <114 reels of 
microfilm> YALE has <117 reels of microfilm> LC also has parts of this series.  
61. Great Britain. Public Record Office. List of Colonial Office Records: Africa. Millwood, NY: 
Kraus-Thomson Organization, 1976. 2 v. "Continues the List of Colonial Office Records (Lists and 
Indexes no. 36)." Contents: v. 1. Africa (A-M) to 1946.--v. 2. Africa (N-Z) to 1946. LC, 
NORTHWESTERN  
62. Great Britain. Public Record Office. Lists and Indexes, v. 53: 267-291. London, 1892. ILL-UC  
63. Great Britain. Public Record Office. Lists and Indexes. Supplementary ser., no.13, v. 5: 272-343. 
London. ILL-UC  
64. Great Britain. Public Record Office. The Records of the Colonial and Dominions Offices. London: 
H.M.S.O., 1964. 118p. (Its Handbooks, no. 3) ILL-UC  
65. Great Britain. Royal Commission on Historical Manuscripts. Private Papers of British Colonial 
Governors 1782-1900. London: H.M.S.O., 1986. 66p. ILL-UC, IOWA  
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66. Hydrick, Blair. A Guide to the Microfilm Edition of Confidential U.S. State Department Central 
Files. British Africa, 1945-1949. Bethesda, MD: University Publications of America, 1991. 1 v. 
COLUMBIA, LC Accompanies Confidential U.S. State Department Central Files. British Africa, 
1945-1949: Internal Affairs, Decimal Numbers 848 and 848F-Z, and Foreign Affairs, Decimal 
Numbers 748, 748F-Z, 711.48, and 711.48F-Z. Project Coordinator, Gregory Murphy. Bethesda, 
MD: University Publications of America, 1991. <14 reels of microfilm> COLUMBIA, LC  
67. Hydrick, Blair. A Guide to the Microfilm Edition of Confidential U.S. State Department Central 
Files. British Africa, 1950-1954: Internal Affairs, Decimal Numbers 745, 745B-X, 845, 845B- X, 
945, and 945C-X, and Foreign Affairs, Decimal Numbers 645, 645C-W and 611.45C-W. Bethesda, 
MD: University Publications of America, 1991. 168p. COLUMBIA, LC, PRINCETON 
Accompanies Confidential U.S. State Department Central Files. British Africa, 1950-1954: 
Internal Affairs, Decimal Numbers 745, 745B-X, 845, 845B-X, 945, and 945B-X, and Foreign 
Affairs, Decimal Numbers 645, 645B-X, 611.45, and 611.45B-X. Project Coordinator, Gregory 
Murphy. Bethesda, MD: University Publications of America, 1991. <29 reels of microfilm> 
Numbers indexed do not necessarily match those on the microfilm. COLUMBIA, LC , 
PRINCETON  
68. Hydrick, Blair. A Guide to the Microfilm Edition of Confidential U.S. State Department Central 
Files. British Africa, 1955-1959: Internal Affairs, Decimal Numbers 745, 745B-X, 845, 845B-X, 
945, and 945C-X, and Foreign Affairs, Decimal Numbers 645, 645C-W, and 611.45C-W. Bethesda, 
MD: University Publications of America, 1991. COLUMBIA, LC Accompanies Confidential U.S. 
State Department Central Files. British Africa, 1955-1959: Internal Affairs, Decimal Numbers 
745, 745B-X, 845, 845B-X, 611.45 and 611.45B-X. Bethesda, MD: CIS, 1991. <39 reels of 
microfilm>. PRINCETON  
69. Hydrick, Blair. A Guide to the Microfilm Edition of Confidential U.S. State Department Central 
Files. British Africa, 1945-1959. Bethesda, MD: University Publications of America, [1991?] 3 v. 
See the separate indexes listed above. Accompanies United States. Dept. of State. Confidential U.S. 
State Department Central Files: British Africa: Internal Affairs and Foreign Affairs, 1945-1959. 
<82 reels of microfilm> The records document the political system, government, judiciary, laws, 
military, customs, economy, finance, agriculture, natural resources, industry, communications, 
media and relations between British Africa: Rhodesia, Basutoland, Bechuanaland, Swaziland, 
Nigeria, Southern Nigeria, Gold Coast, Sierra Leone, Gambia, Kenya, Uganda, Zanzibar, 
Somaliland, Nyasaland, the Anglo-Egyptian Sudan, and other nations. "Decimal numbers in guide 
title accurately represent materials filmed." YALE  
70. Imperial War Museum (Great Britain). Dept. of Sound Records. The British Army in Africa, 1919-
1939. London, 1984. 70p. ILL-UC  
71. Manchester Chamber of Commerce and Industry. African Sectional Committee. African Sectional 
Committee of the Manchester Chamber of Commerce & Industry Minutes, 1892- 1926 [Guide] 
Accompanies <6 reels of microfilm> with the same title. CRL  
72. Oxford. University. Rhodes House Library. Manuscript Collections (Africana and Non -Africana) 
in Rhodes House Library, Oxford: Supplementary Accessions to the End of 1977 and Cumulative 
Index. Oxford: Bodleian Library, 1978. 107p. ILL-UC, IOWA IOWA catalogs under: Rhodes 
House Library.  
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73. Oxford. University. Rhodes House Library. Manuscript Collections of Africana in Rhodes House 
Library Oxford. Oxford: Bodleian Library, 1968. 100p. Supplement, 1971. 53p. ILL-UC, IOWA  
74. Oxford University Colonial Records Project. Papers of the Fabian Colonial Bureau...kept in 
Rhodes House Library. Oxford, 1968-71. 16 parts. ILL-UC has lists 1, 10, 12-14 and contents of 
lists 2-16.  
75. Pugh, Patricia. A Catalogue of the Papers of Frederick Dealtry Lugard, Baron Lugard of Abinger, 
1858-1945 in Rhodes House Library, Oxford. Oxford: Bodleian Library, 1989. 236p. Includes 
references to his papers on Kenya, Uganda, Malawi, Nigeria, and slavery. IOWA  
76. Royal Commonwealth Society. Library. The Manuscript Catalogue of the Library of the Royal 
Commonwealth Society, edited by Donald H. Simpson. London: Mansell, 1975. 193p. ILL-UC, 
IOWA  
77. Sanderson, F. E. "Liverpool and the Slave Trade: A Guide to Sources." Historic Society of 
Lancashire and Cheshire. Transactions, no. 124 (1973). ILL-UC, IOWA  
78. Thomas, Timothy N. Indians Overseas: A Guide to Source Materials in the India Office Records 
for the Study of Indian Emigration 1830-1950. London: British Library, 1985. 97p. ILL-UC, 
IOWA  
79. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of 
British Africa, 1910-29. Washington: National Archives and Records Service, 1964-1965. <33 
reels of microfilm> Listed in Diplomatic records as M583. BERKELEY, CRL  
80. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Political Relations 
between British Africa and Other States, 1910-29. Washington: National Archives and Records 
Service, 1966. <1 reel of microfilm> Listed in Diplomatic records as M585. CRL, ILL-UC  
81. United States. Department of the Interior. Records of the Office of the Secretary of the Interior 
Relating to the Suppression of the African Slave Trade and Negro Colonization, 1854-1872. 
Washington, DC? National Archives? 19--? <10 reels of microflm>. MICHIGAN STATE  
French-Speaking Africa 
82. France. Archives nationales. Etat général des fonds. t. 3: Marine et outre-mer. Paris, 1980. 713p. 
ILL-UC  
83. France. Archives nationales. Section Outre-mer. Notice bibliographique des principaux ouvrages 
français récents intéressant les territoires français d'Outre-Mer, le Sahara et les Etats africains 
d'expression française. Paris: 1961. 61p. ILL-UC, MICHIGAN; LC and COLUMBIA LAW have 
on <1 reel of microfilm> from master negative held by NYPL.  
84. France. Office du Niger. Archives. no 1- 1953- [S.l.] Includes documents on agriculture in French 
West Africa. CORNELL  
85. France. Office du Niger. Issuances, 1948-1957. 1 ms. box. Reports and statistics, relating to 
agricultural and rural development programs in the Niger River Valley of French West Africa, and 
also French Equatorial Africa. HOOVER  
86. France. Office du Niger. Note sur les méthodes de colonisation indigène de l'Office du Niger, par 
M. Bauzil. [S.l.: s.n., 1938] 129p., ill., maps <1 reel of microfilm (negative)> LC  
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87. French West Africa. Archives. Répertoire des archives, par Claude Faure et Jacques Charpy. 
Rufisque: Impr. du Haut Commissariat, 1954-[1958] [A,B,C,D,E,F,G,H-T in 15 v.] "Publication du 
Service des archives du Haut Commissariat en A.O.F." Head of title: sér. A, E: Haut Commissariat 
de la République en Afrique occidentale française; sér. B, D, F: Gouvernement général de l'Afrique 
occidentale française. Contents: Sér. A. Actes officiels, 1817-1895, par C. Faure et J. Charpy.-- sér. 
B. Correspondance générale, 1779-1895, par C. Faure et J. Charpy.-- sér. D. Affaires militaires, 
1763-1920, par J. Charpy.--sér. E. Conseils et assemblées, 1819-1920, par J. Charpy.--sér. F. 
Affaires étrangères, 1809-1921, par J. Charpy.-- sér. G. Politique et administration générale, par J. 
Charpy. 9 v.--sér. H. à T. Affaires sociales, judiciaires, économiques et financières, 1782-1920, par 
J. Charpy. BERKELEY, LC, NORTHWESTERN See also item 430 on Senegal.  
88. Grieken, Emil van. Les archives inventoriées au Ministère des colonies. Bruxelles: 1958. 69p. 
(Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer--Classe des Sciences Morales et Politiques. 
Mémoires, v. 12 pt. 2) Contents: Les archives de l'état indépendant du Congo, par E. van Grieken.--
La Commission d'histoire du Congo et les Archives historiques de l'Institut royal colonial belge, 
par M. van Grieken-Taverniers. ILL-UC, MINNESOTA  
89. Grieken-Taverniers, Madeleine van. La colonisation belge en Afrique centrale: guide des archives 
africaines du Ministère des affaires africaines, 1885-1962. Bruxelles: Ministère des affaires 
étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, 1981. 94p. Title on 
cover: Guide des archives africaines. Includes information on Burundi, Rwanda, and Zaire. 
EMORY, LC, NORTHWESTERN  
90. Institut fondamental de l'Afrique noire. Catalogue des manuscrits de l'IFAN. Dakar, 1966. 154p. 
See also item 95 below for Supplement. ILL-UC  
91. "Liste des microfilms et microfiches disponibles au CEDAF (mai 1980)." Bulletin intérieur du 
CEDAF [Centre d'étude et de documentation africaines] 3/1980. ILL-UC  
92. Mauduech, Gérard. Sources et bibliographie des rapports entre la Normandie, l'Afrique et 
l'Amérique. Rouen: Archives départementales de la Seine-Maritime, 1974. 48p. ILL-UC  
93. M'baye, Saliou. Guide des archives de l'Afrique occidentale française. Dakar: Archives du 
Sénégal, 1990. 204p. BERKLEY, COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, MINNESOTA  
94. M'baye, Saliou. Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest: 1816- 1960. 
Dakar: Impr. Saint-Paul, 1991. 339p., il., map. IOWA  
95. M'baye, el-Hadji R. "Supplément au catalogue des manuscrits de l'IFAN." Bulletin IFAN, sér. B 
37:4 (1975): 878-895. ILL-UC  
96. N'Diaye, Abdoulaye Gamby. Répertoire des archives: archives de l'Union africaine et malgache 
(U.A.M.), l'Union africaine et malgache de défense (U.A.M.D.), l'Organisation africaine et 
malgache de coopération économique (OAMCE), l'Union africaine et malgache de coopération 
économique (UAMCE). Yaoundé: Organisation commune africaine, malgache & mauricienne, 
Secrétariat général, 1974. 89 leaves. ILL-UC  
97. Peemans, Françoise and Patrick Lefevre. Les sociétés coloniales belges, archives et données 
bibliographiques (1885-1960). Bruxelles: Centre d'études et de documentations africaines, 1980. 
95p. (Cahiers du CEDAF no 4/5). "Bibliographie pour l'histoire des sociétés coloniales": leaves 34-
84. BERKELEY, YALE  
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98. Porgès, Laurence. Sources d'information sur l'Afrique noire francophone et Madagascar: 
Institutions, répertoires, bibliographies. Paris: Ministère de la Coopératon, La Documentation 
française, 1988. 389p. This is a comprehensive source with sections for archives and manuscripts 
for Africa and for individual Francophone African countries. Annotated entries. ILL-UC, IOWA, 
widely held.  
99. Waksman, Pierre. Etat des fonds privés (dépôts donations, successions, achats). Vincennes: 
Chateau de Vincennes, 1981. 281p. ILL-UC  
Portuguese-Speaking Africa 
100. Academia Portuguesa da História. Fontes para a história do antigo Ultramar Português. Vol. II: São 
Tomé e Príncipe. Lisbon: 1982. ILL-UC  
101. Angola. Arquivo Histórico. Roteiro topográfico dos códices: núcleo antigo da secretaria geral, 
núcleo do governo de Benguela, núcleo geral. [Luanda] Instituto de Investigação Científica de 
Angola, 1966. 183p. ILL-UC  
102. Angola Crises: The United States' Role. Prepared by Kenneth Mokoena, Nicole Gaymon. 
Washington, DC: National Security Archive, 1991. [ca. 200p.] National Security Documentation 
Research Series, #2. HOOVER, ILL-UC  
103. Arquivo: Boletim do Arquivo Histórico de Moçambique. No. 1 (abril de 1987)- Maputo, 
Moçambique: O Archivo. semiannual. ILL-UC has no. 2+, IOWA has no. 1-17+  
104. Brazil. Departamento de Imprensa Nacional. Guia Brasileiro de Fontes para a História da Africa, 
da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual. Rio de Janeiro, 1988. 2 v. (1296p.) (Guia de 
fontes para a história das nações. B. Africa. 11, Brasil) Contents: v. 1. Alagoas-Rio Grande do Sul.-
-v. 2. Rio de Janeiro-Sergipe. BERKELEY, ILL-UC  
105. Centro de Estudos Históricos Ultramarinos. Documentação avulsa Moçambicana do Arquivo 
Histórico Ultramarino. Lisbon, 1964. 2 v. ILL-UC  
106. Documentos sobre os portugueses em Moçambique e na Africa central, 1497-1840. Documents on 
the Portuguese in Mozambique and Central Africa, 1497-1840. National Archives of Rhodesia and 
Nyasaland, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos. Lisboa: 1962-(1989). Includes indexes. 
"The sources have been drawn from archives and libraries in Portugal, Italy, France and other 
countries ... Published in the original with an English translation. Contents: v. 1. 1497-1506.--v. 2. 
1507-1510.--v. 3. 1511-1514.--v. 4. 1515-1516.--v. 5. 1517-1518.--v. 6. 1519-1537.--v. 7. 1540-
1560.--v. 8. 1561-1588.--v. 9. 1589-1615. ILL-UC has v. 1-5, IOWA has v. 1. 1497-1506; more 
complete holdings in EMORY, MINNESOTA, NORTHWESTERN  
107. Salström, Berit. Catálogo: cartazes, Moçambique = Catalogue: Posters, Mocambique. [Maputo]: 
Republica Popular de Moçambique, Archivo Histórico de Moçambique, Universidade Eduardo 
Mondlane [1988?] 112p. il., (some col.) BERKELEY, ILL-UC, LC, YALE  
108. Zubatsky, David S. A Guide to Resources in United States Libraries and Archives for the Study of 
Cape Verde, Guinea (Bissau), Sao Tome- Principe, Angola, and Mozambique. Durham, NH: 
International Conference Group on Modern Portugal, 1977. 29p. ILL-UC, IOWA  
See also CAPE VERDE, below.  
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Portuguese-Speaking Africa--Ancillary Materials 
109. Coelho, João Paulo Borges. O início da luta armada em Tete, 1968-1969: a primeira fase da 
guerra e a reacção colonial. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique: Núcleo Editorial da 
Universidade Eduardo Mondlane, 1989. 161p., maps. (Arquivo Histórico de Moçambique, 
Estudos, 7) ILL-UC  
110. Heintze, Beatrix. Alfred Schachtzabels Reise nach Angola 1913-1914 und seine Sammlungen für 
das Museum für Völkerkunde in Berlin: Rekonstruktion einer ethnographischen Quelle. Köln: 
Koppe, 1995. 378p. LC, STANFORD  
111. Mousinho de Albuquerque, Joaquim Augusto, 1855-1902. Mouzinho, governador de Lourcenço 
Marques, 25 de setembro de 1890-4 de janeiro de 1892. Compilação de documentos oficiais do 
Arquivo Histórico de Moçambique, prefacio e notas por Caetano Montez. Lourenço Marques: 
Imprensa Nacional de Moçambique, 1956. 247p. ILL-UC  
East Africa 
112. Allen, J. W. T. The Swahili and Arabic Manuscripts and Tapes in the Library of the University 
College Dar- es- Salaam; A Catalogue. Leiden: Brill, 1970. 116p. ILL-UC, IOWA  
113. Kenya National Archives. Records Relating to the Defunct East African Community. Nairobi: 
[s.d.] STANFORD  
114. Mackinnon, William, 1st Baronet, 1823-1893. A Handlist of the Papers of Sir Wm. Mackinnon, 
Baronet, of Strathaird and Loup, Balinakill, Clachan, Argyllshire. London: School of Oriental and 
African Studies, 1977. 376p. in various pagings. "The Mackinnon papers are deposited in the 
SOAS Library and may be consulted there." LC, NORTHWESTERN, YALE Accompanies 
Mackinnon Papers. Wakefield, England: E.P. Microform, 1978. <68 reels of microfilm> Partial 
contents: I. Private correspondence.--II. Africa Papers: A. The Imperial British East Africa 
Company. B. The Emin Pasha Relief Expedition. CRL  
115. Matson, A.T. "The Records of the Imperial British East Africa Company, 1887-1897." Library 
Materials on Africa 10, no. 2 (Oct. 1972): 83-88. ILL-UC  
116. Microfilms Relating to Eastern Africa; A Guide to Recent Acquisitions of Syracuse University. 
Syracuse, NY: Program of Eastern African Studies, Syracuse University, 1971- 1975. 3 v. in 4. 
(Occasional Bibliography; no. 19, 21, 27) Part 1: Kenya, Miscellaneous. 1971. 88p. Part 2: Kenya, 
Asian and Miscellaneous. 1973. 141p. Part 3: Kenya and Miscellaneous. 1975. 112p. CRL, ILL-
UC, IOWA  
117. Mnahela, James D. User Services and the National Archives in East Africa: A Socio- historical 
Perspective. [River Forest, IL: Rosary College, 1986] 46p. NORTHWESTERN  
118. Molnos, Angela. Sources for the Study of East African Cultures and Development: A Bibliography 
of Social Scientific Bibliographies, Abstracts, Reference Works, Catalogues, Directories, Writings 
on Archives, Bibliographies, Book Production, Libraries, and Museums. With Special Reference to 
Kenya, Tanzania, and Uganda, 1946-1966 (1967-1968). [Nairobi] East African Research 
Information Centre, 1968. 54p. (EARIC Information Circular, no. 1) ILL-UC, IOWA  
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119. Thurston, Anne. Guide to Archives and Manuscripts Relating to Kenya and East Africa in the 
United Kingdom. London, New York: Hans Zell Publishers, 1991. 2v. ILL-UC, IOWA, widely 
held.  
East Africa--Ancillary Materials 
120. Ehrlich, Cyril. Index to the East African Pamphlet Collection from the British Colonial Office. 
[S.l.: s.n., 196-?] ca. 400 leaves. Accompanies Great Britain. Colonial Office. East African 
Pamphlets. <14 reels of microfilm> HOOVER, LC  
121. Emin Pasha, 1840-1892. File of Correspondence Relating to Emin Pasha Extracted from the 
Zanzibar Archives, by Sir John Gray. [S.l.: s.n., 1971] 132p. <1 reel of microfilm> "This file has 
been presented to the Uganda Society Library by A.T. Matson." CRL  
Indian Ocean-Ancillary Materials 
122. Archives départementales de la Réunion. Voyages, commerce, comptoirs et colonies: Bourbon sur 
la route des Indes au XVIIIe siècle. Saint-Denis, Réunion: 1987? 28, 28, 28p., ill. Contents: 1. Les 
techniques bâtiments et navigation.--2. L'escale des Mascareignes.-- 3. Les Français en Inde. LC, 
MINNESOTA  
Indian Ocean 
123. Archives de Bourbon. [Sainte-Clotilde, Réunion?]: Archives de la Réunion. "Recueil de documents 
et travaux inédits pour servir à l'histoire des îles françaises de l'Océan indien." LC has 1984-86.  
124. Archives de l'Arrondissement maritime de L'Orient. Inventaire des Archives de la Compagnie des 
Indes: sous-série 1P. Par A. Legrand et Felix Marec. Paris: Impr. de la Marine, c1978. 131p. ILL-
UC, LC, YALE  
125. Archives de l'Arrondissement maritime de L'Orient. Inventaire des Archives de la division navale 
de l'Océan indien: sous-série 4C, par Geneviève Beauchesne. Paris: Impr. de la Marine, 1982. 
179p. BERKELEY, ILL-UC, LC, MINNESOTA, NORTHWESTERN  
126. Archives départementales de la Réunion. Recueil de documents et travaux inédits pour servir à 
l'histoire des îles françaises de l'Océan indien et bulletin d'information de la Direction 
départementale des services d'archives de la Réunion: archives de Bourbon. Saint- Denis: Conseil 
général de la Réunion, Archives départementales. LC, NORTHWESTERN Description based on 
déc. 1986, last issue received by LC. Supersedes: Recueil de documents et travaux inédits pour 
servir à l'histoire de la Réunion (ancienne Ile Bourbon) (Nérac, France: G. Couderc, nouv. sér. no 
1-nouv. sér. no 4 ; 1954-1960). BERKELEY, LC, STANFORD, YALE Continues: Recueil de 
documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de la Réunion (ancienne Ile Bourbon) held by 
LC , NORTHWESTERN (description based on 3 ème sér., no 5 (avril 1979))  
127. Archives départementales de la Réunion. Répertoire numérique de la série O: administration et 
compatabilité communales, vicinalité, dons et legs, 1815-1947, par Michel Chabin et Urbain 
Lartin. Saint-Denis de la Réunion: Archives départementales, 1979. 67p. ILL-UC  
128. Scherer, André. Guide des archives de la Réunion. Saint Denis (La Réunion): Impr. Cazal, 1974. 
84p. ILL-UC  
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North Africa 
129. Constantine, Algeria (Dept.). Archives. Répertoire de documentation nord-africaine, dressé par E. 
Th. Lemaire. Constantine: Attali, 1954. 134p. <1 reel of microfilm (negative)> MICHIGAN has 
microfilm from Harvard University Library, Microreproduction Service, 1966.  
130. ----- ----- Constantine: Attali. Supplément. 1- 1956- LC has no 2 (1957).  
131. Great Britain. British Documents on Foreign Affairs, Reports and Papers from the Foreign Office 
Confidential Print. Part I, From the mid-nineteenth century to the First World War. Series B, The 
Near and Middle East, 1856-1914. Editor, David Gillard. Frederick, MD: University Publications 
of America, 1984- "General editors, Kenneth Bourne and D. Cameron Watt." Partial contents: v. 8. 
The Ottoman Empire in North Africa, the Suez Canal, Red Sea, and Tunisian problems, 1859-
1882.--v. 9. The Ottoman Empire in North Africa, intervention in Egypt and the Sudan, 1876-1885. 
PENNSYLVANIA  
132. International Council on Archives. Guides to the Sources for the History of the Nations. 3rd Series: 
North Africa, Asia and Oceania. Munich: K. G. Saur, 1980- COLUMBIA, FLORIDA, ILL-UC, 
IOWA has 3, pt. 6, 8, and 10, YALE, widely held. 3 pt. 1-2: Sources of the History of North Africa, 
Asia, and Oceania in Scandinavia: 1980- 81. v. 1. Denmark (842p.).--v. 2. Finland, Norway, and 
Sweden (233p.). 3 pt. 5: Sources de l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord dans les 
archives et bibliothèques françaises. v. 1: Archives.--v. 2: Bibliothèque nationale. 1984. (480p.) 3 
pt. 6: Quellen zur Geschichte Nord Afrikas, Asiens und Ozeaniens in der Bundesrepublik 
Deutschland bis 1945. 1984. (386p.) 3 pt. 8: Quellen zur Geschichte Afrikas, Asiens und Ozeaniens 
im Osterreichischen Staatsarchiv bis 1918. 1986. (273p.) 3 pt. 9: Sources...in Hungary. 1991. 
(451p.) 3 pt.10: Sources...in Yugoslavia. 1991. (164p.)  
133. Inventario delle fonti manoscritte relative alla storia dell'Africa del Nord esistenti in Italia. Leiden: 
Brill, 1971-[1989] 5 v. "Inventory of the manuscript sources in Italy for the history of North 
Africa."--v.5. v.1: Gli archivi storici del soppresso Ministero dell'Africa italiana e del Ministero 
degli affari esteri dalle origini al 1922. v.2: Gli archivi storici del Ministero della difesa (esercito, 
marina, aeronautica) dalle origini al 1922. v.3: Gli archivi pubblici della Campania e in 
particolare l'Archivio di stato di Napoli dalle originial 1922. v.4. L'Archivio centrale dello Stato 
dalle origini al 1922. v.5. L'Archivio di Stato di Roma, di Carla Lodolini Tupputi. ILL-UC (v.1-3); 
LC, NORTHWESTERN  
134. Matthews, Noel. A Guide to Manuscripts and Documents in the British Isles Relating to the Middle 
East and North Africa. Oxford; New York: Oxford University Press, 1980. 482p. ILL-UC, IOWA  
135. Vandewoude, Emiel J. L. M. Guide des sources de l'histoire d'Afrique du Nord, d'Asie et d'Océanie 
conservées en Belgique. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1972. 622p. COLUMBIA, 
ILL-UC, NORTHWESTERN, NYPL  
Southern Africa 
136. Baldock, Robert W. A Survey of Southern African Manuscripts in the United Kingdom. Basel: 
Basler Afrika Bibliographien, 1976. 42p. (Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien, v. 16) 
ILL-UC  
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137. Clendennen, G. W. David Livingstone: A Catalogue of Documents. Edinburgh: National Library of 
Scotland for the David Livingstone Documentation Project, 1979. 348p. IOWA See also 
Supplement (item 139).  
138. Cunningham, Anna M. Guide to the Archives of the Church of the Province of Southern Africa. 5th 
ed. Johannesburg: Library, University of the Witwatersrand, 1994. 191p. First published 1984. 
Reprinted with additions, 1985, 1988, 1994. Covers the archives of the Anglican Church in 
Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, St. Helena, and Zimbabwe. 
IOWA, MINNESOTA  
139. Cunningham, Ian Campbell. David Livingstone, A Catalogue of Documents: Supplement. 
Edinburgh: National Library of Scotland for the David Livingstone Documentation Project, 1985. 
41p. ILL-UC, IOWA  
140. Lodge, Tom. A Guide to the Southern African Archives in the University of York. York, England: 
Centre for Southern African Studies, University of York, 1979. 153p. ILL-UC, LC, 
NORTHWESTERN, YALE  
141. South African Library. Directory of Manuscripts in Southern Africa, 1985. Cape Town: 1986. 89p. 
IOWA  
Southern Africa-Ancillary Materials 
142. Livingstone, David. David Livingstone on the Zambezi: Letters to John Washington, edited by 
Gary W. Clendennen. Pasadena, CA: California Institute of Technology, 1976. 89p., maps. IOWA  
143. Livingstone, David. David Livingstone's Shire Journal, 1861-1864. Aberdeen, Scotland: Scottish 
Cultural Press, 1992. 173p. 1 facsim., maps. IOWA  
144. Theal, George McCall. Records of South-Eastern Africa Collected in Various Libraries and 
Archive Departments in Europe. Cape Town: Printed for the Government of the Cape Colony, 
1898-1903. Reprint: Cape Town: C. Struik, 1964. 9 v. In English, or Dutch, Italian, Latin, Spanish 
or Portuguese, with English translations. "Collection ... of Portuguese and other records upon the 
past condition of the Bantu tribes south of the Zambesi ... including documents ... concerning the 
discoveries made by the first European explorers in South Africa." --Pref. BRIGHAM YOUNG, 
EMORY, FLORIDA, ILL-UC  
West Africa 
145. Carson, Patricia. Materials for West African History in the Archives of Belgium and Holland. 
London: University of London, Athlone Press, 1962. 86p. (Guides to Materials for West African 
History in European Archives, 1) ILL-UC  
146. Gray, Richard and David Chambers. Materials for West African History in Italian Archives. 
London: University of London, Athlone Press, 1965. 164p. (Guides to Materials for West African 
History in European Archives, 3) ILL-UC  
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147. Killingray, David. The British Military Presence in West Africa: Research Memorandum. Oxford, 
Eng.: Rhodes House Library, 1983. 221p. (Oxford Development Records Project Report, 3) 
Directed by A.H.M. Kirk-Greene, the Rhodes House Library issued a series of guides in its Oxford 
Development Records Project that contain detailed descriptive essays on the contents of the 
collections by broad subject. This number includes topics on British colonial military forces in 
West Africa, officers and NCOs, structure and role, the rank and file, politics and transfer of 
power, with information on photos and a bibliography of primary and secondary sources. ILL-UC, 
IOWA  
148. Matthews, Noel. Materials for West African History in the Archives of the United Kingdom. 
London: University of London, Athlone Press, 1973. 225p. BERKELEY, FLORIDA, ILL-UC, 
IOWA, MINNESOTA  
149. Recueil des sources arabes concernant l'Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle: (Bilad al-
Sudan), traduction et notes par Joseph M. Cuoq. Paris: Editions du Centre national de la recherche 
scientifique, 1975. 490p. ILL-UC, IOWA  
150. Reindorf, J. (Joe). Interim Report on West African Material in Swedish Archives. Trondheim, 
Norway: Department of History, 1986. 24 leaves. IOWA  
151. Royal African Company. Royal African Company Records, 1681-1729 (inclusive). <1 reel of 
microfilm> Oxford, England: Bodleian Library. Includes correspondence sent by the outforts of the 
Royal African to the chief agents at Cape Coast Castle, Ghana, 1681-1699. Also includes minutes 
of the Cape Coast Council taken at James Fort in the River Gambia, 1722-1723; 1729. Published 
finding aid available in repository; also a guide at the beginning of the reel. Originals in the 
Bodleian Library (MS Rawlinson C. 745-747, Oxford University, Oxford, England) YALE  
152. Ryder, Alan Frederick Charles. Materials for West African History in Portuguese Archives. 
London: University of London, Athlone Press, 1965. 92p. (Guides to Materials for West African 
History in European Archives, 2) ILL-UC  
153. Sanders, James Robert. An Inventory of Microfilms of Selected Danish Archives (Rigsarkivet-
Kobenhaven) Concerning West Africa. Evanston, IL: Melville J. Herskovits Library of African 
Studies, Northwestern University Library [1980] 22 leaves. NORTHWESTERN  
West Africa-Ancillary Materials 
154. Correspondence from the Royal African Company's Factories at Offra and Whydah on the Slave 
Coast of West Africa in the Public Record Office, London, 1678-93, edited by Robin Law. 
Edinburgh: Centre of African Studies, Edinburgh University, 1990. 81p. Includes material on 
Benin. HOOVER, IOWA, LC  
155. Hanson, John Henry. After the Jihad: the Reign of Ahmad Al-Kabir in the Western Sudan. East 
Lansing, MI: Michigan State University Press, 1991. 410p. (African Historical Sources, no. 2) 
Archives of Madani, Ahmad al-Kabir, 1836?-1897, and the Toucouleur Empire. ILL-UC, IOWA  
156. Jones, Adam. Brandenburg Sources for West African History, 1680-1700. Stuttgart: F. Steiner 
1985. 348p., 21 p. of plates, il., maps. (Studien zur Kulturkunde, Bd. 77) English translations of 
original German and Dutch documents with the original texts in the appendix. Sequel to his next 
title. ILL-UC, IOWA  
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157. Jones, Adam. German Sources for West African History, 1599-1669. Wiesbaden: Steiner,1983. 
417p. (Studien zur Kulturkunde, Bd. 66) ILL-UC  
Algeria  
158. Algeria. Archives. Série H (affaires musulmanes et sahariennes): répertoire. Par G. Esquer, 
archiviste-bibliothécaire honoraire du Gouvernement général de l'Algérie et E. Dermenghem, 
archiviste-bibliothécaire du Gouvernement général de l'Algérie. Alger: Impr. E. Imbert, 1953. 
174p. At head of title: Archives du Gouvernement général de l'Algérie. PENNSYLVANIA  
159. Algeria. Archives et Bibliothèque du Gouvernement général. Archives du Gouvernement général 
de l'Algérie . Série E et EE (correspondance politique générale) Inventaire sommaire, par Esquier 
et E. Dermenghem. Alger: V. Heintz, 1949. 221p. MICHIGAN  
160. Algeria. al-Mudiriyah al-Markaziyah lil-Wathaiq al-Wataniyeh. Archives nationales. v. 1- (no. 1- ); 
jan. 1973- Other title: Wathaiq al-Wataniyah. Arabic and French. LC (microfiche), 
NORTHWESTERN  
161. Archives de la Wilaya de Constantine. Inventaire analytique des archives privées-saisis en mai 
1945, dressé par Abdelkrim Badjadja. Constantine, Algeria: Direction des archives de la wilaya de 
Constantine, 1981. 32p. (Publication de la Direction des Archives de la wilaya de Constantine, 3) 
NORTHWESTERN, NYPL  
162. Archives départementales de Constantine. Répertoire numérique de la série A (lois, décrets, 
arrêts), dressé par P. Alquier, archiviste départemental. Constantine: Braham, 1927. 14p. Contents: 
France. 1-2A: Journal officiel.--3.A: Bulletin des lois--Algérie.--4A: Journaux officiels.--5-7A: 
Actes du gouvernement--Constantine.--8.A: Actes de la préfecture.--9 -11A. Arrêts du préfet.--12-
24A: Arrêts du Conseil de la préfecture.--25-27A: Application de l'ordonnance du 21 juillet 1856. 
LC-NRMM has <1 reel of microfilm (negative)>  
163. Archives diplomatiques (France). Guerre 1939-1945: Alger CFLN-GPRF, 1943-1944. Ministère 
des affaires étrangères, Archives diplomatiques. Paris: S.I.M., Service International de Microfilms, 
1983- <1 reel of microfilm> Contents: v. 1531-1537. Papiers Alphand.--v. 1538. Revue de la 
presse de langue arabe. VIRGINIA  
164. Bourgin, Georges. Inventaire du fonds de l'Algérie aux Archives nationales (Fp80 suite). Alger: J. 
Carbonel, 1929. 103, 1p. At head of title: G. Bourgin et M. Dillay. "Extrait de la Revue africaine 
(nos 335-336, 338-339--2e et 3e trimestres 1928--1er 2e trimestres 1929)." Accompanies "Additif 
... " (3, 1p.) Published in Alger: Impri. J. Carbonel, 1932. MICHIGAN  
165. Centre des archives diplomatiques de Nantes (France). Papiers du Consulat de France à Alger: 
inventaire analytique des volumes de correspondance du Consulat de France à Alger, 1585-1798. 
Paris: Impr. nationale, 1988. 223p. LC, NORTHWESTERN  
166. Esquer, Gabriel. Les archives algériennes et les sources de l'histoire de la conquête. Alger: Typ. A. 
Jourdan, 1912. 63p. "Extrait des Annales universitaires de l'Algérie, septembre 1912." 
BERKELEY, LC-NRMM has on <1 reel of microfilm> with negative held by NYPL, 
NORTHWESTERN  
167. France. Armée de terre. Service historique. Introduction à l'étude de archives de l'Algérie. 
Vincennes: Le Service, 1992. 225p. COLUMBIA, HOOVER, LC, NORTHWESTERN  
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168. France. Consulat (Algiers, Algeria). Les archives du Consulat général de France à Alger: recueil 
de documents inédits concernant soit les relations politiques de la France soit les rapports 
commerciaux de Marseille avec l'ancienne régence d'Alger, par Albert Devoulx. Alger: Bastide, 
1865. 152p. BERKELEY, LC-NRMM, MINNESOTA, NYPL has on <1 reel of microfilm>  
169. France. Consulat (Algiers, Algeria). Papiers du Consulat de France à Alger: inventaire analytique 
des volumes de correspondance du Consulat de France à Alger, par Pascal Even. Paris: Impr. 
Nationale, 1988- "Ministère des affaires étrangères, Centre des archives diplomatiques de Nantes." 
Contents: pt. 1. 1585-1798. (223p.) BERKELEY, COLUMBIA, EMORY, MICHIGAN, 
MINNESOTA, YALE  
170. Great Britain. Foreign Office. Embassy and Consular Archives. Algiers: Correspondence, Series I. 
F.O.111. [S.l.: s.n.] 1813- MICHIGAN has on <4 reels of microfilm> from the Public Record 
Office.  
171. Great Britain. Foreign Office. Embassy and Consular Archives. Algiers: Correspondence Series II. 
F.O.112. [S.l.: s.n.] 1821-1867. 8 v. Contents listed in the Public Record Office's Lists and Indexes, 
no. 52: List of Foreign Office Records to 1878 (London: 1929): 326-327. MICHIGAN has on <4 
reels of microfilm> from the Public Record Office.  
172. Great Britain. Foreign Office. Embassy and Consular Archives. Algiers: Miscellanea, F.O.113. 
[S.l.: s.n.], 1828-1869. 6 v. "Calendar of documents relating to Algiers, mostly from the State 
Papers, Foreign (1567 to 1828), and Diary of the Consulate General (1828 to 1869)"--Great 
Britain. Public Record Office. Guide to the Contents of the Public Record Office (1963) v. 2, p. 
130. MICHIGAN has on <3 reels of microfilm> from the Public Record Office.  
173. Great Britain. Foreign Office. General Correspondence before 1906. Algiers. F.O.3. [S.l.: s.n.] 
1760-1850. 57 v. "Original dispatches and reports from British diplomatic and consular 
representatives abroad, correspondence with foreign missions in England, miscellaneous 
correspondence with individuals, and ... drafts or copies of letters sent from the Office."--Great 
Britain. Public Record Office. Guide to the Contents of the Public Record Office (1963)--- v. 2, p. 
123. Calendar published in 1929 by the Public Record Office's Lists and Indexes no. 52: List of 
Foreign Office Records to 1878. MICHIGAN has on <22 reels of microfilm> from the Public 
Record Office.  
174. Jacqueton, Gilbert. Les Archives espagnoles du gouvernement général de l'Algérie: Histoire du 
fonds et inventaire. Alger: s.n., 1894. 136p. MINNESOTA  
175. Markaz al-Watani lil-Wathaiq al-Iqtisadi wa-al-Ijtimai. Répertoire national des archives, 
bibliothèques et organismes de documentation. République algérienne démocratique et populaire, 
Secrétariat d'Etat au plan, Centre national de documentation économique et sociale. Alger: 
CNDES, 1977. 585p., map. Directory of archives in Algeria. CORNELL, LC, YALE  
176. Mudiryat al-Wathaiq li-Wilayat Wahran. Répertoire numérique sous série 1F, sûreté générale, 
1832-1957. Oran, Algeria: La Direction, 1957? 1 v. (various pagings) PRINCETON  
177. Séminaire international sur les sources espagnoles de l'histoire algérienne (1981: Oran, Algeria). 
Actes du Séminaire international sur les sources espagnoles de l'histoire algérienne, Oran, 20- 22 
avril 1981. Alger: Centre national d'études historiques, Université d'Oran, Centre de documentation 
des sciences humaines et Archives nationales, 1984. 388p. Arabic, French, Spanish. "No spécial 
10-11."--Cover. LC  
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178. Temimi, Abdeljelil. Sommaire des registres arabes et turcs d'Alger. Tunis: Revue d'histoire 
maghrébine, 1979. 115p. Publications de la Revue d'histoire maghrébine, 2. BERKELEY, LC, 
MINNESOTA, NORTHWESTERN  
179. United States. Consulate. Algiers. Despatches from U.S. Consular Officials in Algiers, 1785- 1906. 
Washington, D.C: National Archives and Records Service, General Services Administration, 1942-
61. <19 reels of microfilm> Microfilm copy (positive) made by U.S. National Archives 
(Microcopy no. 23, rolls 1-19) CRL, NORTHWESTERN  
180. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of 
France, 1910-29: Algeria. Washington: National Archives, National Archives and Records 
Service, General Services Administration, 1964. PRINCETON has on <2 reels of microfilm>  
Algeria--Ancillary Materials  
181. Aouli, Smail. Abd el-Kader. Paris: Fayard, 1994. 623p. Biography of Abd al-Qadir ibn Muhyi al-
Din, Amir of Mascara, 1870?-1883. His resistance to French colonization inspired the Armée de la 
Libération (ALN) of the Revolution. COLUMBIA, CORNELL, LC, STANFORD, VIRGINIA  
182. Biographie d'Abdel-Kader: considerations qui l'ont amène à nous déclarer la guerre. Paris? 
Service historique de l'Armée, 19-- <1 reel of microfilm> Title from caption. Original manuscript 
(MS H-236) held by Archives de la guerre. Anonymous handwritten biography of Abdelkader, 
military and religious leader of the Algerians in their 19th century struggle against French 
domination and founder of an Algerian state; manuscript dated between 1839 and 1840. CRL See 
item 186 below for a similar title (1846) held by NORTHWESTERN.  
183. Boutaleb, Abdelkader. L'émir Abd-el-Kader et la formation de la nation algérienne: de l'émir Abd-
el-Kader à la guerre de libération. Préface du Professeur Ageron. Alger: Editions Dahlab, 1990. 
344p. NYPL, PENNSYLVANIA, VIRGINIA, YALE  
184. Bugeaud, Thomas Robert, duc d'Isly. Lettres, 1841-1847. Aix-en-Provence: Archives d'outre-mer, 
1976? <9 reels of microfilm (negative)> Microfilm of Bugeaud's letters to the Minister of War 
selected from the Archives nationales d'Algérie, série 2EE, correspondence, AIX 18 M1, held by 
the Archives d'outre-mer, Archives nationales in Aix-en-Provence. Bugeaud was the Governor-
General (1840-1847) most responsible for Algeria's colonization by France. MICHIGAN  
185. Collot, Claude. Le Mouvement national algérien: textes, 1912-1954. Paris: Editions l'Harmattan, 
1978. 347p. BERKELEY, COLUMBIA, MINNESOTA, NORTHWESTERN, YALE  
186. Decker, Karl von, 1784-1844. Biographie d'Abdel-el-Kader. Tr. de l'allemand par Thonissen. 
Anvers: Impr. de J.E. Buschmann, 1846. 170p. "Extrait d'un ouvrage intitulé De l'Algérie et du 
système de la guerre qu'on y fait." NORTHWESTERN  
187. Féraud, Laurent Charles. Les interprètes de l'armée d'Afrique (Archives du Corps). Alger: A. 
Jourdan, 1876. 479p. NORTHWESTERN  
188. Le Marchand, Edgard, 1851- L'Europe et la conquête d'Alger d'après des documents originaux 
tirés des archives de l'Etat. Paris: Perrin et cie, 1913. 340p. BERKELEY, MICHIGAN, 
MINNESOTA, NORTHWESTERN  
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Benin  
189. Bulletin des archives. République populaire du Bénin, Ministère de la culture, de la jeunesse et des 
sports, Direction du Centre des archives nationales. Porto-Novo, Benin? LC holdings based on 
Année 1989, no 1; title from cover.  
190. Mémoire du Bénin. no 1- Contonou, Benin: Direction des archives nationales, 1993- HOOVER, 
IOWA, LC, NORTHWESTERN  
191. Recueil d'articles et d'études, 1951-1969. Porto-Novo, Benin: République du Bénin, Présidence de 
la République, Direction des archives nationales, 1990. 14 leaves. NORTHWESTERN  
Benin--Ancillary Materials  
192. Hazoume, Guy Landry. La Vie et l'oeuvre de Louis Hunkanrin: suivi de deux écrits de Louis 
Hunkanrin. Cotonou: Librairie Renaissance, 1977. 249p. 5 leaves of plates. French or English. 
HOOVER, NORTHWESTERN, YALE  
Botswana 
193. Botswana National Archives. Report by the Government Archivist on Five Years Work, 1965- 
1970. [Gaberone: 1970] 60 leaves. LC  
194. Botswana National Archives. Report on the National Archives. -1985/86. [Gaberone, Ministry of 
Home Affairs] annual. IOWA has 1974/75, 1979/80-1981/82, 1984/85-1985/86, LC, STANFORD  
195. Botswana National Archives and Records Services. Summary Report on the National Archives. 
Apr. 1986-Mar. 1990+ Other titles: Summary Report on the National Archives and Records 
Services. Continues Botswana National Archives. Report on the National Archives. LC has 
1986/90-1991/92+  
196. Lekaukau, T. M. Guide to the Public Archives of Botswana. Gaberone: Botswana National 
Archives, 1984. v. 1. 1885-1965. (41p.) BERKELEY, COLUMBIA, FLORIDA, IOWA, YALE  
Cameroon 
197. Haas, Waltraud, and Paul Jenkins. Guide to the Basel Mission's Cameroon Archive. Basel, 
Switzerland: Basel Mission, 1988. xii, 159p., maps. "The Archives largely consists of documents in 
German. One whole section (E-20) contains MSS written in indigenous Cameroonian languages." 
BERKELEY, HOOVER, IOWA, LC, YALE  
198. Mohammadou, Eldridge. Catalogue des archives coloniales allemands du Cameroun = Katalog 
des deutschen Kolonialarchivs in Kamerun. Yaoundé: Société camerounaise d'histoire, 1972- Also 
issued in Tokyo by the Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1978- 
(African Languages and Ethnography, 12) French or German. ILL-UC, IOWA, YALE have v. 1. 
Le Service des Archives nationales de Yaoundé (284p.)  
Cape Verde  
199. Cape Verde. Arquivo Histórico Nacional. Secretaria Geral do Governo (1803-1927), Repertório 
Numérico Simples do fundo arquivistico. Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde, 1994. [ca. 
580p.] CRL  
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200. Catálogo da Exposição Histórico-Documental sobre Cabo Verde: Mindelo-Praia, maio e julho 
1985. Lisbon: Instituto de Investigação Científica Tropical, Arquivo Histórico Ultramarino, 1985. 
43p. il. LC  
Chad  
201. Archives du Tchad. Documents d'archives. Fort-Lamy: Institut national tchadien pour les sciences 
humaines, 1968-1975. 2 v. (Etudes et documents tchadiens. sér. B; 1-2) Cover title v. 1. Documents 
du Dépôt officiel d'archives de Fort-Lamy. Texts of documents transcribed from the originals in the 
Dépôt national d'archives. v. 2 has imprint: N'Djamena: Institut national des sciences humaines. 
"Diffusion réservée aux spécialistes." Contents: 1. Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger.--2. Tchad et 
pays limitrophes. CRL has on <2 sheets of microfiche> ILL-UC, LC, STANFORD  
202. Archives du Tchad. Inventaire de la série "W" : archives antérieurs à 1960. [N'Djamena? between 
1973 and 1978] 8p. LC  
Congo 
203. Congo (Brazzaville). Service des archives nationales. Répertoire des archives du Gouvernement 
général l'Afrique équatoriale française [Brazzaville: Direction des services de bibliothèques, 
d'archives et de documentation, Service des archives nationales, between 1976 and 1982] 238 
leaves. HOOVER, NORTHWESTERN, YALE  
Côte d’Ivoire  
204. Sow, Alfa Ibrahim. Inventaire du fonds Amadou- Hampaté Ba, répertorié à Abidjan en 1969. Paris: 
C. Klincksieck, 1970. 85p. ILL-UC, IOWA  
Côte d’Ivoire--Ancillary Materials  
205. Côte d'Ivoire. Direction des archives nationales. Grand-Bassam, Bingerville, Abidjan: recherche 
d'une capitale. [Abidjan?] Archives Nationales, 1974. 47p. NYPL catalogs under Ivory Coast. 
Direction des archives nationales.  
206. Deluz, Ariane. Corpus d'archives historiques de l'ethnie Guro, République de Côte d'Ivoire. Paris: 
Institut d'ethnologie, 1972-1974. 3 v. <36 microfiche (negative)> ILL-UC, NORTHWESTERN  
207. Diabaté, Henriette. Le Sannvin: sources orales et histoire: essai de méthodologie. Abidjan, Ivory 
Coast: Nouvelles Editions africaines, 1986. 189p., il. Oral history of the Akan people, Aboisso 
Dept., Côte d'Ivoire. BERKELEY, COLUMBIA, IOWA, LC, NORTHWESTERN  
208. Derive, Jean. "Le fonctionnement sociologique de la littérature orale; l'exemple des Dioula de 
Kong (Côte d'Ivoire)." Paris: 1986. 2 v. Thesis (doctoral)--Université de la Sorbonne nouvelle, 
Paris III, 1986. <39 microfiche (negative)> Paris: Institut d'éthnologie, 1986. Dyula people, their 
oral literature, and their social life and customs. French and Dyula. t. 1. Analyse.--t. 2. Recueil de 
textes: (éd. critique) NORTHWESTERN .  
209. Loucou, Jean Noel. Bibliographie de l'histoire de Côte d'Ivoire (1960-1980). Abidjan: République 
de Côte d'Ivoire, Ministère de l'éducation nationale, Université d'Abidjan, Faculté des lettres & 
sciences humaines, Dép. d'Histoire, 1982. t. 1. La formation des peuples. (133p.) BERKELEY, 
FLORIDA, IOWA, MINNESOTA  
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Ethiopia 
210. Addis Ababa University. Institute of Ethiopian Studies. Museum. Exhibition of Ethiopian 
Manuscripts from the Collections of the Institute of Ethiopian Studies: Museum of the Institute of 
Ethiopian Studies, University of Addis Ababa, February 16-March 16, 1988. Addis Ababa: 
Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University, Istituto italiano di cultura [1988?] 51p., il. 
(some col.) COLUMBIA, YALE  
211. Appleyard, David. Ethiopian Manuscripts. London: Jed Press, 1993. 142p., il. Describes 126 
manuscripts, magic scrolls, and vellum strips, many in color, from the private collection of Sam 
Fogg, London, covering Ethiopic literature from the 14th to the 20th century. COLUMBIA, 
IOWA, PRINCETON  
212. Biblioteca Apostolica Vaticana. Codices Aethiopici Vaticani et Borgiani, Barberinianvs Orientalis 
2, Rossianvs 865. Recensvervnt Silvanvs Grebavt ... et Evgenivs Tisserant. [Roma] in Bybliotheca 
Vaticana, 1935-1936. 2 v. Ethopic and Latin. EMORY, ILL-UC, MICHIGAN BERKELEY, PENN 
STATE catalog under: Vatican. Biblioteca Vaticana.  
213. Bodleian Library. Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Oxford: 1864-
1909. Vol. 1, pt. 7. Codices Aethiopici. Digessit A. Dillman, 1848. "This title is a later one, when it 
was decided to issue the sheets printed in 1848, as part of this series." Oxford. University. Bodleian 
Library. Pietas Oxoniensis, p. 45. MICHIGAN  
214. British Library. Dept. of Oriental Manuscripts and Printed Books. Catalogue of Ethiopian 
Manuscripts in the British Library acquired since the year 1877, by Stefan Strelcyn. London: 
Published for the British Library, 1978. xvi, 183p., [16]p. of plates, facsims.. LC  
215. British Museum. Dept. of Oriental Printed Books and Manuscripts. Catalogue of the Ethiopic 
Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1847, by W. Wright. [London] Printed 
by order of the Trustees, 1877. xiii, [2], 366p., xiii facsims. BOSTON, NYPL, YALE  
216. British Museum. Dept. of Oriental Printed Books and Manuscripts. Catalogus Codicum 
Manuscriptorum Orientalium qui in Museo Britannico Asservantur: pars Tertia, Codices 
Aethiopicos Amplectens. Londini: Imprensis Curatorum Musei Britannici, 1847. viii, 77p. Preface 
signed: A. Dillmann. NORTHWESTERN  
217. Capuchins. Archives du Vicariat apostolique des Galas. érigé le 4 mai 1846. [S.l.: s.n., sd.] 
Correspondence and records of the mission at Harar. <7 reels of microfilm> Amharic, French, 
Italian, or Latin. CRL  
218. A Catalogue of Clandestine Literature on Ethiopia. Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies, 
Addis Ababa University, 1995. 491p. Collection covers the period 1960-1993, most from 1974-
1993. Amharic and English. HOOVER, IOWA, NORTHWESTERN, YALE  
219. Collezione Sandro Angelini. Catalogo dei rotoli protettori etiopici della Collezione Sandro 
Angelini, di Osvaldo Raineri. Roma: Edizioni Pia Unione Preziosissimo Sangue, 1990. 351p. 
Ethiopian manuscripts on charms, magic, and other subjects. COLUMBIA, ILL-UC, 
MINNESOTA, NORTHWESTERN  
220. Dillmann, August. Verzeichniss der abessinischen Handschriften. Mit drei Tafeln. Berlin: Büchdr. 
der K. Akademie der Wissenschaften (G. Vogt), 1878. viii, 85p., facsim. BOSTON, LC, YALE  
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221. Great Britain. Foreign Office. Foreign Office Records: Confidential Print, Abyssinia (Ethiopia), 
1846-1910 (inclusive). <2 reels of microfilm> "The records consist of 15 volumes (1-15 of 46 
volumes) of the confidential print relating to Abyssinia (Ethiopia). ... The records constitute part of 
Public Record Office group Foreign Office class 401 (PRO FO 401)". CRL, MICHIGAN STATE, 
YALE  
222. Great Britain. Foreign Office. Abyssinia: (General Correspondence), 1808-1905, F.O.1 [S.l.: s.n., 
s.d.] <29 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
223. John Rylands Library, Manchester. Catalogue of Ethiopic Manuscripts in the John Rylands 
University Library of Manchester. Compiled by Stefan Strelcyn. Manchester: Manchester 
University Press, 1974. 116p. ILL-UC  
224. Coulbeaux, Jean Baptiste, 1843?-1921. Miscellaneous Manuscripts and Records from the Lazarist 
House Library in Addis Ababa, probably by G. [sic, i.e.] B.E. Coulbeaux, a missionary. [Addis 
Ababa: s.n., 19--?] <1 reel of microfilm> Amharic and French. Coulbeaux wrote Histoire politique 
et religieuse d'Abyssinie depuis les temps les plus reculé jusqu'à l'avènement de Menelick II (Paris: 
Geuthner, 1929). CRL  
225. Macomber, William F. A Catalogue of Ethiopian Manuscripts Microfilmed for the Ethiopian 
Manuscript Microfilm Library, Addis Ababa, and for the Monastic Manuscript Microfilm Library, 
Collegeville. Collegeville, MN: Monastic Manuscript Microfilm Library, St. John's Abbey and 
University, 1975- (1993). v. 9, 1987. v. 4, 8-9 by Getatchew Haile. v. 5-7 by Getatchew Haile and 
William F. Macomber. v. 3-8: Collegeville, MN: Hill Monastic Manuscript Library; Ann Arbor, 
MI: distributed by University Microfilms International. Includes indexes. Contents: v. 1. Project 
numbers 1-300.--v. 2. Project numbers 301-700.--v. 3. Project numbers 701-1100.--v. 4. Project 
numbers 1101-1500.--v. 5. Project numbers 1501-2000.-- v. 6. Project numbers 2001-2500.v. 7. 
Project numbers 2501-3000.--v. 8. Project numbers 3001-3500.--v. 9. Project numbers 3501-4000.-
-v. 10. Project numbers 4001-5000. COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, MINNESOTA  
226. Skinner, Robert Peet. [Abyssian Scrapbooks, Comprised of Clippings and Photographs Relating to 
his Diplomatic Mission to Ethiopia in 1903-04] [S.l.: s.n., s.d.] 4 scrapbooks on <1 reel of 
microfilm> CRL  
227. Ullendorff, Edward. Catalogue of Ethiopian Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford: 
Clarendon Press, 1951. 32p. "This catalogue contains serial nos. 36-101; nos. 1-35 will be found in 
vol. I (Dillmann's catalogue of 1848)." "The collection of Ethiopian MSS. in the Bodleian Library 
now contains just over one hundred items. Thirty-five of these had been catalogued by Dillmann in 
1848 <Codices aethiopici> while the present catalogue, begun precisely a century later, describes a 
further sixty-six MSS. acquired in that interval."--Introd. BERKELEY, MICHIGAN, 
NORTHWESTERN, NYPL  
228. Ullendorff, Edward. Catalogue of Ethiopian Manuscripts in the Cambridge University Library. 
Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1961. 75p. IOWA  
229. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of 
Ethiopia (Abyssinia), 1910-29. Washington, DC: National Archives, 1962. (Record Group, 59) <4 
reels of microfilm> Contents at beginning of first reel. CRL, ILL-UC, MICHIGAN STATE  
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230. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Political Relations 
between the United States and Ethiopia (Abyssinia), 1910-29. Washington, DC: National Archives, 
1962. (Record Group, 59) <1 reel of microfilm> Contents at beginning of reel. CRL, ILL-UC, 
MICHIGAN STATE  
231. Uppsala universitetsbibliotek. Katalog über die äthiopischen Handschriften in der 
Universitätsbibliothek Uppsala: sowie Anhänge über äthiopische Handschriften in anderen 
Bibliotheken und in Privatbesitz in Schweden. Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1974. 
192p. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, v. 18) BERKELEY, ILL-UC, LC, 
MINNESOTA, YALE  
Gambia 
232. Gambia Colonial Collection, 1893-1934 (inclusive) <7 reels of microfilm> Oxford, England: 
Oxford University Press [s.d.] Includes annual reports of Travelling Commissioners, annual reports 
of provincial administrators, reports from the Colonial Secretary's office, the diary of the 
Travelling Commissioner for the Upper River Province, and a letter book of the manager of British 
Kombo, 1897-1900. Unpublished finding aid in repository. Originals at the Public Record Office, 
Banjul, Gambia. YALE  
233. Gamble, David P. Gambia Government Serial Publications of the Colonial Period: A Provisional 
List. Rev. Sept. 1982. San Francisco: D.P. Gamble, 1982. 83 leaves. Covers archival material from 
1828-1982. ILL-UC, IOWA  
234. United States. Dept. of State. Despatches from United States Consuls in Bathurst, Gambia, British 
Africa, 1857-1889 (inclusive). Washington, DC: National Archives and Records Service. <2 reels 
of microfilm> + published finding aid. Consists of notes, correspondence, clippings, and other 
materials exchanged with foreign officials. MICHIGAN STATE, YALE  
Ghana 
235. Agyei, Samuel Kwasi. "A Guide to Records Relating to Ghana in Repositories in the U.K. 
excluding the Public Record Office." West Yorkshire: 1988. <391 leaves on 7 microfiche> + index. 
Thesis (M. Phil.)--University of London, 1988. ILL-UC  
236. Dumett, Raymond E. Survey of Research Materials in the National Archives of Ghana. Basel: 
Basler Afrika-Bibliographien, 1974. 48p. ILL-UC, YALE  
237. Ghana. Editor Richard Rathbone. London: HMSO, 1992. (British Documents on the End of 
Empire. Series B, v. 1-2) Part 1. 1941-1952.--Part 2. 1952-1957. Bibliography 1: Public Record 
Office sources searched.--2: Official publications, unpublished private papers, published 
documents and secondary sources. Index of main subjects and persons. ILL-UC, IOWA  
238. Ghana. Government Archives Office. An Exhibition of Historical Documents: Catalogue. Accra: 
1954. 11p. IOWA, LC  
239. Ghana. National Archives. An Exhibition of Documents on Ghana's Constitutional Development: 
Catalogue. Accra: 1957. 12p. LC  
240. Ghana. National Archives. National Archives of Ghana and Catalogue of Special Exhibition. 
Accra: 1962. 11p. LC  
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241. Ghana. National Archives. Report. 1st- 1950- Accra. annual. LC has 1955-1963/64.  
242. Ghana. Survey Dept. The National Archives and the Second Development Plan. Accra: [s.d.] 4p. 
LC  
243. Great Britain. Public Record Office. [Finding List to C.O.96 (the Gold Coast, Original 
Correspondence)] London: 1965? [30] leaves. NORTHWESTERN has photocopy. Accompanies 
Colonial Office. Gold Coast Original Correspondence, 184?-1917. C.O.96. Only parts of the 
Correspondence are on microfilm. MICHIGAN STATE has 1753-1756, and 1843-1946 <103 reels 
of microfilm> NORTHWESTERN  
244. Haas, Waltraud, and Paul Jenkins. Guide to the Basel Mission's Ghana Archive. 2nd updated ed. 
Basel, Switzerland: Basel Mission, 1985. 74A [i.e. 75 leaves] NORTHWESTERN, YALE 
Accompanies Evangelische Missionsgesellschaft in Basel. The Ghana Archive of the Basel 
Mission. East Ardsley, Yorkshire: EP Microform; New York: Distributed by Clearwater Pub. Co., 
1978. <153 microfilm reels> + contents list (9 leaves). Covers 1828- 1918. Contents: Reel 1-114. 
Incoming Ghana correspondence, 1829-1914 (ser. D-1).--Reel 115- 128. In and out 
correspondence, Ghana, 1914-1917 (Ser. D-3).--Reel 129-130. English transcriptions of documents 
in series D-1 (Ser. D-12).--Reel 131-141. German transcriptions of documents in series D-1.--Reel 
142-149. Annual accounts, Ghana, 1842- 1916 (Ser. D-6-3).--Reel 150-153. Remainder category, 
Ghana (Ser. D-10). CRL  
245. Mensah, A.K. "A Descriptive List of the Records of the Chief Commissioner, Northern Territories, 
in the Tamale Regional Archives, 1897-1969." 1981. 191 leaves. Thesis (Diploma)--University of 
Ghana, 1981. Photocopy. Ann Arbor, MI: University Microfilms, 1990. NORTHWESTERN  
246. Reindorf, J. (Joe). Scandinavians in Africa: Guide to Materials Relating to Ghana in the Danish 
National Archives. Oslo, Norway: Universitetsforlaget, 1980. 140p. ILL-UC, IOWA  
247. United Society for the Propagation of the Gospel. Gold Coast Records of the U.S.P.G., 1753-1933. 
East Ardsley, England: E.P. Microform, 1976. Accompanies <12 reels of microfilm> Also includes 
records for Sierra Leone. Contents: Reel 1. Original missionary reports, 1906-1933.--reel 2. Letters 
received, 1913-1927.--reel 3-9. Original letters, Sierra Leone and Gold Coast, 1856-1933.--reel 10. 
Letters sent, 1900-35.-- reel 11. Committee for Women's Work letters received, 1904-1914. --reel 
12. West Africa mss. 1753-1951. The collection includes reports, letters received from West Africa 
and letters sent from Sierra Leone and the Gold Coast. Other reports detail the work of the 
Committee for Women's Work of the U.S.P.G. Ladies' Association. Manuscripts from West Africa 
include the correspondence of Philip Quaque and Thomas Thompson, 1753-1855, and pages from 
the Journal of the Society for the Propagation of the Gospel. Gold Coast papers consist mainly of 
letters to or from Bishop Hamlyn dating from 1904 onwards. NORTHWESTERN, STANFORD, 
YALE-DIVINITY  
Ghana-Ancillary Materials  
248. Dantzig, A. van. The Dutch and the Guinea Coast, 1674-1742: A Collection of Documents from 
the General State Archive at The Hague. Accra: Ghana Academy of Arts and Sciences, 1978. 
375p., plates, map. NORTHWESTERN, YALE  
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Kenya 
Note: The microfilming of the Kenya Archives began in the early 1960s with the aid of the Program of 
Eastern African Studies, Syracuse University, Syracuse, New York. TheProgram has published many of 
the guides listed below. Various parts of the Archives including government publications and 
newspapers were filmed and made available in different collations. Consequently, the Syracuse guides 
may not match any microfilm except for the microfilms at Syracuse. All requests to use the microfilm 
copies at Syracuse should be directed to the Program.  
249. Fedha, Nathan W. A Catalogue of the Kenya National Archive Collection on Microfilm at Syracuse 
University, compiled by Nathan W. Fedha and John B. Webster. Syracuse, NY: Bibliographic 
Section, Program of Eastern African Studies, Maxwell Graduate School for Citizenship and Public 
Affairs, Syracuse University, 1967. 10 leaves. Accompanies <1 reel of microfilm> LC-NRMM  
250. Gregory, Robert G. A Guide to Daily Correspondence of the Coast, Rift Valley, Central, and 
Northeastern Provinces: Kenya National Archives Microfilm. Syracuse, NY: Foreign and 
Comparative Studies, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 
1984. 208p. (Maxwell Graduate School of Citizenship and Public Affairs. Program of Eastern 
African Studies. Bibliographic Section. Occasional Bibliography, no. 28). CRL, IOWA  
251. Gregory, Robert G. A Guide to the Kenya National Archives: to the Microfilms of the Provincial 
and District Annual Reports, Record Books, and Handing-over Reports, Miscellaneous 
Correspondence, and Intelligence Reports. Syracuse, NY: Program of Eastern African Studies, 
Syracuse University, 1968, c1969. 452p. (Syracuse University Eastern African Bibliographical 
Series, no. 3) ILL-UC, IOWA  
252. Gregory, Robert G. A Guide to the Secretariat Circulars: Kenya National Archives Microfilm. 
Syracuse, NY: Foreign and Comparative Studies, Maxwell School of Citizenship and Public 
Affairs, Syracuse University, 1984. 156p. Occasional bibliography (Maxwell Graduate School of 
Citizenship and Public Affairs. Program of Eastern African Studies. Bibliographic Section. 
Occasional Bibliography, no. 29) CRL, IOWA Accompanies [Provincial and District] Books, 
1892?-1962? <5 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
253. A Guide to Nyanza Province Microfilm Collection, Kenya National Archives. Syracuse, NY: 
Program of Eastern African Studies, Syracuse University, 1974-75. Authors vary, e.g. Solomon, 
Alan C.; Lohrentz, K.P. 3 v. in 4. (Occasional bibliography, no. 22, 24, 25, 26) Part I: Section 10B, 
Correspondence and Reports, 1925-1960. 1974. 137p. Part II: Section 10A, Correspondence and 
Reports, 1899-1942. 1974. 50p. Part III: Section 10, Daily Correspondence and Reports, 1930-
1963. 2 v. 1975. 258p. BERKELEY, CRL, FLORIDA, ILL-UC, IOWA Accompanies Nyanza 
Province Microfilm Collection, 1899-1963. [Nairobi: Kenya National Archives, 196-?] CRL has 
<49, 387 reels of microfilm> MICHIGAN STATE has <424 reels of micorfilm>  
254. Kenya Colony and Protectorate. Annual Reports, 1904-1963. Nairobi: Kenya Government 
Photographic Service, 1965. <63 reels of microfilm> "Consists of annual and quarterly reports of 
administrative units from sub-districts and above." Described in item 231 above. HOOVER  
255. Kenya Colony and Protectorate. Handing-over Reports, 1910-1963. Nairobi: Kenya Government 
Photographic Service, 1965. <14 reels of microfilm> "Consists of reports made from the various 
districts and provinces, arranged by area." Described in item 231 above. HOOVER, MICHIGAN 
STATE  
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256. Kenya Colony and Protectorate. Intelligence Reports, 1921-1951. Nairobi: Kenya Government 
Photographic Service, 1965. <12 reels of microfilm> "Contains reports of commissioners and 
administrators, normally issued monthly." Described in item 231 above. HOOVER, MICHIGAN 
STATE  
257. Kenya Colony and Protectorate. Miscellaneous Correspondence, 1894-1961. Nairobi: Kenya 
Government Photographic Service, 1965. "Consists of reports and circulars, as well as 
correspondence on a wide variety of topics." HOOVER has <10 reels of microfilm> MICHIGAN 
STATE has 1888?-1959? <11 reels of microfilm>  
258. Kenya Colony and Protectorate. Provincial and District Record Books, 1902-1958. Nairobi: Kenya 
Government Photographic Service, 1965. "Consists of material originally intended as a collection 
of data and source of information for colonial officials." HOOVER has <18 reels of microfilm> 
MICHIGAN STATE has 1892?-1962? <16 reels of microfilm>  
259. Kenya National Archives. A Catalogue of the Kenya National Archive Collection on Microfilm at 
Syracuse University, compiled by Nathan W. Fedha, Chief Archivist of the Kenya National 
Archives, and John B. Webster. Syracuse, NY: Bibliographic Section, Program of Eastern African 
Studies, Maxwell Graduate School for Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1967. 
176p. <partial reel of microfilm> CRL  
260. Kenya National Archives. Collection of the Provincial and District Annual Reports, Record Books, 
and Handing-over Reports; Miscellaneous Correspondence; and Intelligence Reports. [Nairobi? 
196-] <152 reels of microfilm> CRL  
261. Kenya National Archives. A Guide to Agriculture in Kenya; Selected Documents Held by the 
Kenya National Archives. Nairobi: 1985. 34p. ILL-UC, NORTHWESTERN  
262. Kenya National Archives. A Guide to Education in Kenya; Selected Documents Held by the Kenya 
National Archives. Nairobi: 1985. 17p. ILL-UC  
263. Kenya National Archives. A Guide to Government Monographs, Reports and Research Works. 
Nairobi: 1984. 157p. ILL-UC, IOWA, NORTHWESTERN  
264. Kenya National Archives. Guide to Records Retrieved from U.K. and U.S.A. Nairobi: Printed by 
the Government Printer [1989] 40p. Lists public and private records mostly on microfilm. IOWA  
265. Kenya National Archives. A Guide to Selected Documents on Political Organizations in Kenya. 
Nairobi: 1984. 42p. ILL-UC, IOWA  
266. Kenya National Archives. A Guide to the Content of the Kenya National Archives. Nairobi: 1983- 
ILL-UC, IOWA, and YALE have v. 2.  
267. Kenya National Archives. A Guide to the Private (Local) Archives. Nairobi: Department of Kenya 
National Archives, 1987. 17p. LC, YALE  
268. Kenya National Archives. Index to Kenya National Archives with Some Provincial and District 
Files not Transferred to the Kenya National Archives. [compiled by J. H. Lonsdale] 117 leaves. 
East Ardsley, Eng.: EP Microform Co. <5 microfiche> HOOVER  
269. Kenya National Archives. Local Authority Records, 1925-1961. [Nairobi] Kenya National 
Archives Photographic Service, [1967?-1970?] <102 reels of microfilm> CRL  
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270. Kenya National Archives. National Documentation and Information Retrieval Services. Accessions 
List. 1990- semiannual. IOWA  
271. Kenya National Archives. Preserving the Images and Sounds of Kenya's Past: Planning for an 
Audiovisual Archive. Nairobi: 1978. 45, 11 leaves. LC, NYPL  
272. Kenya National Archives. Provincial and District Annual Reports. Nairobi: 1984. 10 leaves. "This 
list contains provincial and district annual reports held in the Archives repositories only"--Leaf 2. 
LC, YALE Accompanies Provincial and District Annual and Quarterly Reports, 1906-1962. 
MICHIGAN STATE has <63 reels of microfilm>  
273. Kenya National Archives. Records in the Kenya National Archives Relating to Land Tenure in 
Kenya. Nairobi: [s.d.] STANFORD  
274. Kenya National Archives. Records in the Kenya National Archives Relating to Religions. Nairobi: 
[s.d.] STANFORD  
275. Nairobi Hebrew Congregation. Nairobi Hebrew Congregation Archives: A Descriptive List, 
compiled by Diana B. Rosenberg. Nairobi: 1977. 41 leaves. <1 reel of microfilm> NYPL  
276. National Archives Library (Kenya). Annual Reports from Government Ministries and Departments, 
Parastatal Organizations, Local and International Organizations and Institutions which are in the 
National Archives Library. Nairobi: 1983- v. 1 (36 leaves). LC, NORTHWESTERN  
277. National Archives Library (Kenya). A List of Kenya Government Monographs in the National 
Archives Library. [Nairobi] 1983. 72 leaves. LC, YALE  
278. National Archives Library (Kenya). Theses, Dessertations [sic], and Other Research Findings in 
the National Archives Library. Nairobi: 1982. 67 leaves. LC  
 
Rhodes House Library. Note: In addition to the inventories cited in its Manuscript Collections of 
Africana in Rhodes House Library, Oxford, and its 1971 Supplement (items 39a-40), the Rhodes 
House Library has issued lists on specific individuals and organizations: Sir Michael Blundell, Sir 
Robert Brooke-Popham, C.E.V. Buxton, Robert Chamberlain, Sir Robert Thorne Coryndon, 
Electors' Union and the European Elected Members Organisation, Ernest Gedge, G.M. Hector, 
Elspeth Josceline Huxley, Henry Izard, Frederick, Lord Lugard, Kenya Association, S.H. Powles, 
Sir Charles Rey, Judge R.S. Thacker, Turbo-Kipkarren Association, Colonel C.W.G. Walker, and 
Alexander Wilkie. Copies of some of these lists are available in the Library of Congress.  
279. Rhodes House Library. Papers of the Convention of Associations, MSS Afr. s 594, kept in Rhodes 
House Library, Oxford. Prepared by P.M. Pugh. Oxford: 1966? 14 leaves. At head of title: Oxford 
Colonial Records Project. LC  
280. Rhodes House Library. Papers of the Kenya Association (1932) MSS Afr. s 595, kept in Rhodes 
House Library, Oxford. [S.l.: s.n.] 1965. 2 leaves. LC  
281. Soff, Harvey G. A Guide to the Coast Province Microfilm Collection, Kenya National Archives: 
Kenya Seyidie (Coast) Province, Correspondence & Reports, 1891-1962. Syracuse, NY: Program 
of Eastern African Studies, Syracuse University, 1971. 191p. (Occasional Bibliography, 18) ILL-
UC, IOWA Accompanies Coast Province. (Records: Correspondence & Reports, 1891-1962). 
<220 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
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Kenya--Ancillary Materials  
282. Kimathi, Dedan. Kenya's Freedom Struggle: the Dedan Kimathi Papers. London: Atlantic 
Highlands, NJ: Zed Books, 1987. 138p. ILL-UC, IOWA  
Lesotho 
283. Morija Archives (Morija, Lesotho). Catalogue of the Masitise Archives = Catalogue des archives 
de Massitissi. Comp. by D. Frederic Ellenberger February 1902 (revised in 1907); ed. by Beatrice 
Lasserre with the collaboration of David Ambrose. Roma, Lesotho: Institute of Southern African 
Studies, National University of Lesotho; Morija, Lesotho: Morija Archives, 1987. 72p. Cites titles 
in Sotho, French, English, and German. ILL-UC, IOWA  
Liberia 
284. American Missionary Association. American Missionary Association Archives: Liberia. New 
Orleans: Amistad Research Center, s.d. <1 reel of microfilm> "... the majority of the papers are 
letters written primarily by the foreign and home missionaries and teachers..." covering the period 
1839-1882. PENN STATE  
285. Library of Congress. Manuscript Division. The American Colonization Society: A Register of its 
Records in the Library of Congress. Washington: 1979. iii, 34p. LC, NORTHWESTERN, NYPL, 
PENN STATE, YALE Accompanies American Colonization Society. The Records of the American 
Colonization Society. Washington, D.C.: Library of Congress Photoduplication Service, 1971. 
Contents: Ser. 1, v. 1-298. Incoming correspondence, 1819-1917.--Ser. 2, v. 1-54, Outgoing 
correspondence, letterbooks, 1839-1912.--ser. 3, v. 1-9, General correspondence, 1909-1965.--Ser. 
4, v. 1-92, Financial papers, 1818-1963.--Ser. 6, v. 1-23, Subject file, 1792-1964.--Ser. 7, v. 1-10, 
Miscellany, 1835-1935. Includes Correspondence, financial and business papers, reports, and 
miscellaneous material, chiefly 1823-1912, relating to administrative and financial matters, 
membership, problems of slavery, and the status of slaves in the pre-Civil War period, emigration, 
colonization, and education in Liberia. Includes records and correspondence of the Massachusetts 
Colonization Society. "Film guide by American Colonization Society/Records, 1792-1964." CRL 
and LC have <330 reels of microfilm>  
286. MacMillan, Gary D. An Informal Index to Documents in the U.S. National Archives (U.S. State 
Department Records) Pertaining to Liberia, 1852-1906, 1910-1929. Monrovia, Liberia: 1968. 26p. 
MICHIGAN STATE Accompanies United States. Consulate (Monrovia). Despatches from U.S. 
Consuls in Monrovia, 1852-1906. Washington, DC: National Archives. National Archives and 
Records Service, General Services Administration, 1949. <7 reels of microfilm> "Consists of 
reports to the U.S. Dept. of State from United States Diplomatic Representatives in Liberia, 1852-
1906." MICHIGAN STATE, NORTHWESTERN  
287. Maryland State Colonization Society. Papers, 1817-1902. Randolph B. Best, editor. Wilmington, 
DE: Scholarly Resources [1978?] <31 reels of microfilm> "A Collection of the Maryland 
Historical Society." Note: Other states had "Colonization Societies," see Gosebrink, index, p.537. 
BERKELEY, LC  
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288. Porte, Albert. The Albert Porte Papers: [An Index to the Collection], arranged by Svend E. Holsoe. 
[S.l.: s.n., 1975?] 1 v. (unpaged) HOOVER, YALE NORTHWESTERN and NYPL title 
"Inventory." Accompanies Albert Porte Papers, 1902-1973 (inclusive). Bedford, NY: African 
Imprint Library Services, 1973-1974. <10 reels of microfilm> CRL, NORTHWESTERN, YALE 
The papers consist of personal documents, manuscripts, pamphlets, and leaflets of Albert Porte, a 
Liberian political journalist. Also includes Porte's extensive collection of Liberian newspapers.  
289. United States. Consulate (Buchanan, Liberia). Despatches from United States Consuls in Grand 
Bassa, 1868-1882. Washington: National Archives and Records Service, 1962. <1 reel of 
microfilm> CRL  
290. United States. Consulate (Monrovia). Despatches from U.S. Consuls in Monrovia, 1852-1906. 
Washington, DC: National Archives, National Archives and Records Service, General Services 
Administration, 1949. <7 reels of microfilm> NORTHWESTERN  
291. United States. Legation. Liberia. Despatches from the United States Ministers to Liberia, 1863- 
1906. Washington, DC: National Archives and Records Service, 1962-1964. <14 reels of 
microfilm> Four African-Americans served as Minister Resident and Consul General to Liberia: J. 
Milton Turner, 1871-78; Henry Highland Garnet, 1881-82; O.L.W. Smith, 1898-1902; Ernest 
Lyon, 1903-10. MICHIGAN STATE, NORTHWESTERN, NYPL  
Liberia-Ancillary Materials  
292. Beyan, Amos Jones. The American Colonization Society and the Creation of the Liberian State: A 
Historical Perspective, 1822-1900. Lanham, MD: University Press of America, 1991. 207p., maps. 
Originally presented as the author's thesis, West Virginia University, 1985. BERKELEY, 
COLUMBIA, FLORIDA, IOWA, YALE  
293. Fox, Early Lee. The American Colonization Society, 1817-1840. Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1919. Reprinted New York: AMS Press, 1971. 231p. BERKELEY, IOWA, VIRGINIA  
Libya 
294. Libya Antiqua. v. 1- 1964- Tripoli: Directorate-General of Antiquities, Museums, and Archives. 
"Annual of the Department of Antiquities of Libya." English, Arabic, French, and Italian. ILL-UC; 
NORTHWESTERN has v. 1-12 (1964-1974/75), YALE.  
295. Supplements to Libya Antiqua. v. 1- 1964- Tripoli: Directorate-General of Antiquities, Museums 
and Archives. Text in English, added title page and introduction in Arabic. Each issue has a distinct 
title. COLUMBIA has v. 1-2, 5-6. NORTHWESTERN has v. 4-6 (undated). PENN STATE has v. 
3.  
296. Murabet, Mohammed. A Bibliography of Libya with Particular Reference to Sources Available in 
Libraries and Public Archives in Tripoli. Valetta, Malta: Printed by Progress Press, 1959. 86p., 
fold. map. BERKELEY, NORTHWESTERN  
297. United States. Consulate. (Tripoli). Despatches from U.S. Consuls in Tripoli, 1796-1885. 
Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, General Services 
Administration, 1955. <11 reels of microfilm> Microcopy no. T-40, rolls 1-11. SUNY-
BINGHAMTON & NORTHWESTERN have rolls 1-11.  
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Malawi 
298. Chancellor College. Library. A Guide to the Contents of Nyasaland Papers in the Public Record 
Office, London, and Acquired on Microfilm by the University of Malawi Library, compiled by 
A.W.C. Msiska. Zomba: University of Malawi, Chancellor College, 1973. 259p. ILL-UC, IOWA, 
LC  
299. Chancellor College. Library. Supplement to the Contents of Nyasaland Papers in the Public Record 
Office, London, and Acquired on Microfilm by the University of Malawi Library, compiled by 
A.W.C. Msiska. Zomba: University of Malawi Library, 1974. 25p. IOWA  
300. Great Britain. Colonial Office. Nyasaland: Miscellanea, C.O.452, 1897-194-? [S.l.: s.n., s.d.] <8 
reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
301. Great Britain. Colonial Office. Nyasaland [Original Correspondence, 1904-1943, C.O.525/1- 69a, 
70b-169, 170b-176.] [S.l.: s.n., s.d.] MICHIGAN STATE  
Malawi-Ancillary Materials  
302. Berry, Veronica. The Nyasaland Survey Papers 1938-1943, Agriculture, Food and Health. Edited 
by Veronica Berry and Celia Petty; with a preface by Louis Msukwa. London: Academy 1992. xiii, 
300p. il., maps. BERKELEY, NORTHWESTERN  
303. Central African Archives. The Story of Nyasaland in a Series of Historical Pictures to 
Commemorate the Diamond Jubilee of Nyasaland, 1891-1951. [Salisbury, Southern Rhodesia? 
1951] 95p., il., ports. HOOVER, NYPL  
See also ZIMBABWE  
Mali 
304. Bibliothèque nationale (France). Inventaire de la Bibliothèque 'umarienne de Ségou, conservée à la 
Bibliothèque nationale, Paris. Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1985. 
417p. ILL-UC, IOWA Accompanies Manuscrits arabes du Fonds Archinard. Paris: Bibliothèque 
nationale, 1985. <154 reels of microfilm> "The papers consist of the books and archives which 
formed the library of Aohmad al Kabuir Madanui, who was the head of the Muslim state based in 
Segou (Benin)[sic, i.e. Mali] in the second half of the nineteenth century. This collection is often 
called `Bibliothèque d'Ahmadou' or `Fonds Archinard,' after Colonel Louis Archinard who 
organized the seizure of Segou in 1890 and sent the captured library back to Paris. The manuscripts 
related to Umar Tal, father of Aohmad al Kabuir Madanui; the latter's reign from 1864 to 1884, and 
the Holy War of 1852." YALE  
305. [Malian Arabic Manuscripts Microfilming Project: Guide] [New Haven, CT: Yale University 
Library, 1977-1979] Consists of various typewritten and manuscript inventory material and index 
to reel 1. MICHIGAN, MICHIGAN STATE, PRINCETON, YALE Accompanies Malian Arabic 
Manuscripts. [New Haven, CT: Yale University Library, 1979] <16 reels of microfilm> Number of 
reels varies slightly. Microfilm of Arabic manuscripts deposited in Mali, Senegal and in Paris at the 
Bibliothèque Nationale. The papers consist of literary, religious, and historical manuscripts and 
include genealogies, biographies, and local histories largely pertaining to Mali. MICHIGAN, 
PRINCETON, YALE  
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Mali-Ancillary Materials  
306. Lenz, Oskar. Timbuktu, Reise durch Marokko, die Sahara und den Sudan ausgefuhrt im Auftrage 
der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland in den Jahren 1879 und 1880. Leipzig: F.A. 
Brockhaus, 1884. CRL has on <1 reel of microfilm>  
307. Lenz, Oskar. Timbouctou, voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, traduit de l'allemand avec 
l'authorisation de l'auteur, par Pierre Lehautcourt. Paris: Librairie Hachette, 1886-1887. 2 v., il. 
Paris: Micro-Editions de l'Institut national des langues et civilisations orientales, 1975. <10 
microfiche (negative)> (Archives africaines. Sér. 5) MICHIGAN, YALE  
See also SENEGAL  
Mauritania 
308. Mokhtar ould Hamidoun. Catalogue provisoire des manuscrits mauritaniens en langue arabe 
préservés en Mauritanie, par Mokhtar ould Hamidoun & Adam Heymowski. Nouakchott, 
Mauritania & Stockholm, Sweden, 1965-1966. Stockholm: 1967? 274 leaves. CRL has imperfect 
copy <1 reel of microfilm> from LC negative: 105, 158, 241 lacking. MICHIGAN has a photocopy 
from the Bibliothèque nationale de Suède.  
309. Stewart, C. C. (Charles Cameron). Catalogue of Arabic Manuscripts among the Ahl al-Shaykh 
Sidiyya, Boutlimit, Mauretania: Libraries of Harun b. Baba b. Sidi Muhammad b. Sidiyya al-
Ntishaii, Ismail b. Baba, Yaqub b. Muhammad b. Baba = Fihris al-makhtutat lada Ahl al-Shaykh 
Sidiya, Butilimit, Muritaniyah: Maktabat Harun ibn Baba ibn Sayyid Muhammad ibn Sidiya al-
Intishai, Ismail ibn Baba, wa-Yaqub ibn Muhammad ibn Baba. Urbana, IL: University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 1994. 4 v. Arabic and English. v. 4: indices. Haroun Ould Cheikh Sidia 
Library (Boutilimit, Mauritania) Catalogs. COLUMBIA, HARVARD, ILL-UC, PRINCETON  
Mauritania--Ancillary Materials  
310. Mokhtar ould Hamidoun. Précis sur la Mauritanie. Saint-Louis, Sénégal, Centre IFAN- 
Mauritainie, 1952. 69p. il. (Etudes mauritaniennes, no 4) CRL, LC has <1 reel of microfilm 
(negative)>  
Mauritius  
311. Adolphe, Harold. Les archives démographiques de l'île Maurice; registres paroissiaux et d'état 
civil (1721-1810), par Harold Adolphe, archiviste-adjoint de l'île Maurice. Port Louis, Mauritius: 
R. Coquet, 1966. 145p. (Mauritius Archives publications, publication no. 9) CORNELL, ILL-UC, 
LC, NORTHWESTERN, NYPL  
312. Church Missionary Society. West Asia (Group 2) Committee. Catalogue of the Papers of the 
Missions of the West Asia (Group 2) Committee, catalogued by Rosemary A. Keen. London: 
Church Missionary Society, 1982-1987. v. 5. Mauritius Mission, 1856-1929. YALE  
313. Great Britain. Colonial Office. Mauritius: [Original Correspondence, 1778-1943], C.O.167/34, 
115-116. <2 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
314. Mauritius. Archives. Annual Report of the Archives Department. 1953- Port Louis, Mauritius: 
Government Printer. IOWA has 1971-1986, 1990-1991; earlier issues in LC.  
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315. Mauritius. Archives. Brief Guide to the Mauritius Archives. Port Louis, Mauritius: Government 
Printer, 1984. 13p. BERKELEY, LC, NYPL  
316. Sooprayen, P. H. The Mauritius Archives. [Mauritius: Silvio M. Empeigne, Government Printer, 
1991] 17p. NORTHWESTERN, STANFORD  
317. Toussaint, Auguste. L'administration française de l'île Maurice et ses archives, 1721-1810. Port 
Louis, Mauritius, Impr. commerciale, 1965. 149p. CORNELL, HOOVER, NYPL  
318. Toussaint, Auguste. Bibliography of Mauritius, 1502-1954; Covering the Printed Record, 
Manuscripts, Archivalia and Cartographic Material [by] Auguste Toussaint, Chief Archivist. Port 
Louis: Printed by Esclapon, 1956. xvii, 884p. BERKELEY, FLORIDA, ILL-UC, IOWA, 
MINNESOTA, NYPL  
319. Toussaint, Auguste. Sigillographie de l'île Maurice, 1721-1810. [Port-Louis] Mauritius Archives 
Publications, 1970. 164p. (Mauritius Archives publications, publication no. 11) Bibliography of 
seals (numismatics) in Mauritius. FLORIDA, LC, STANFORD  
320. United States. Consulate (Port Louis, Mauritius). Despatches from United States Consuls in Port 
Louis, 1794-1906. Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, 
General Services Administration, 1957. <19 reels of microfilm> Arranged chronologically. 
STANFORD  
Mauritius-Ancillary Materials  
321. Dupon, Jean-François. Recueil de documents pour servir à l'histoire de Rodrigues. Port Louis, 
Mauritius: R. Coquet, 1969. 120p. (Mauritius Archives publications, publication no. 10) 
CORNELL, LC, VIRGINIA  
322. Ly-Tio-Fane, Madeleine. Mauritius and the Spice Trade, the Odyssey of Pierre Poivre. Port Louis, 
Mauritius: Esclapon, 1958. 148p. [2] leaves of plates. il. At head of title: Mauritius Archives 
publication fund. Documents in French; introduction and summaries in English. HOOVER, 
MINNESOTA, NYPL  
323. Mauritius. Archives Branch. Atlas souvenir de l'abbé de la Caille. Port Louis [Mauritius]: 
Mauritius Government Press, 1953. 6p. 9 fold. maps. At head of title: Mauritius Archives 
publications. La Caille, Nicolas Louis de, 1713-1762. Each map preceded by leaf of explanation. 
Maps are photocopies (positive). BERKELEY, STANFORD  
324. Unienville, Raymond d'. Histoire politique de l'Isle de France. Port Louis, Ile Maurice: L.C. 
Achille, 1975-1989. 3 v. (Mauritius Archives publications, publication no. 13-15) v. 3: Imprimé 
par N.I.M. v. 2-3 has series statement: Publications des Archives de Maurice. "Documents": v. 1, p. 
[97]-158. Contents: [1] 1789-1791.--[2] 1791-1794.--[3] 1795-1803. BERKELEY, COLUMBIA, 
LC, NORTHWESTERN, YALE  
Morocco 
325. Les Archives berbères: Publication du Comité d'études Berbères de Rabat. 1987- Rabat, Maroc: 
Editions-Diffusions Al-Kalam. Began with v. 1 in 1915; suspended with v. 4 in 1920. 
NORTHWESTERN  
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326. Archives marocaines. 34 v. Paris: 1904-36. Reprinted. by Kraus Reprint, Nendeln, Liechtenstein, 
1974. Vols. 1-24 issued by Mission scientifique du Maroc; v. 26-34 by Direction des affaires 
indigènes et du service des renseignements (Section sociologique), Résidence générale de la 
République française au Maroc. CRL has on <8 reels of microfilm>  
327. France. Armée de terre. Service historique. Répertoire des archives du Maroc: série 3H (1877-
1960), par Arnaud de Menditte et Jean Nicot. Château de Vincennes: Ministère de la défense, Etat-
major de l'armée de terre, Service historique, 1982- BERKELEY, COLUMBIA, MINNESOTA, 
YALE  
328. Les Habous de Tanger: registre officiel d'actes et de documents. Nendeln, Liechtenstein: Kraus 
Reprint, 1974. 2 v. Reprint of the Paris (E. Leroux) 1914 ed. Contents: t. 1. Texte arabe.--t. 2. 
Michaux-Bellaire, E. Analyses et extraits. CORNELL  
329. Hespéris: archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes-études marocaines. v. 1-46; 1921-
1959. Paris: Emile Larose. Continues: Institut des hautes-études marocaines. Bulletin. Supersedes: 
Tamuda Hésperis-Tamuda. PRINCETON has 2e éd. en fac-similé, Rabat: Edaraf, 1986- LC, 
MINNESOTA, NORTHWESTERN  
330. Rabat (Morocco). al-Khizanah al-`Ammah lil-Kutub wa-al Mustanadat. Liste de manuscrits 
arabes, sélectionnés parmi deux qui sont conservés à la Bibliothèque générale et archives du 
Maroc, reproduits par l'Unité mobile de microfilm de l'Unesco. Rabat: 1962. 4, 112p. Arabic and 
French. BERKELEY, NORTHWESTERN  
331. Rabat (Morocco). al-Khizanah al-`Ammah lil-Kutub wa-al Mustanadat. Les manuscrits arabes de 
Rabat (Bibliothèque générale du Protectorat français au Maroc). Paris: E. Leroux, 1921- 1954. 2v. 
facsims. (Publications de l'Institut des hautes-études marocaines, t. 8, 58) Sér. 1 by E. Levi-
Provencal; sér. 2 (1921-1953), by I.S. Allouche and A. Regragui, has title: Catalogue des 
manuscrits arabes de Rabat. Sér. 2 in Arabic with added t.p.in Arabic: Fihris al-makhtutat al-
Arabiyah al-mahfuzah fi al- Khizanah al-`Ammah bi-Rabat-al-Fath, publié par I.S. Allouche et A. 
Regragui. Paris: Librairie orientale et américaine, 1954-1958. NORTHWESTERN, NYPL  
332. Rabat (Morocco). al-Khizanah al-`Ammah lil-Kutub wa-al Mustanadat. Les manuscrits arabes de 
Rabat (Bibliothèque générale du Protectorat français au Maroc, première série). Paris: E. Leroux, 
1921. 306, 74p., xiii facsims. "Index arabe des titres d'ouvrages" (74p. at end) paged with Arabic 
numerals. FLORIDA, MINNESOTA, NORTHWESTERN  
333. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 1. Série, Dynastie saadienne. Archives et bibliothèques 
d'Angleterre. Edité par H. de Castries. Paris: E. Leroux, 1918-1935. 3 v. Editors: t. 1-2. Henri de 
Castries.--t. 3. Pierre de Cenival and Philippe de Cossé Brissac. "Collection de lettres, documents 
et mémoires." t. 2-3 issued as Publications de la Section historique du Maroc, with imprint: Paris: 
P. Geuthner. ILL-UC, MINNESOTA, NORTHWESTERN  
334. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 1. série, Dynastie saadienne. Archives et bibliothèques 
de France. 2e ed. Paris: E. Leroux, 1911- ILL-UC, NORTHWESTERN has t. 3. 1617-1665 et 
addenda 1533-1591.  
335. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 1. série: Dynastie saadienne. Archives et bibliothèques 
de Portugal. Paris: P. Geuthner, 1934-1953. 5 v. in 6. Editors: v. 1. Pierre de Cenival.--v. 2. Pierre 
de Cenival, David Lopes, Robert Ricard.-- v. 3-5. Robert Ricard. ILL-UC, NORTHWESTERN  
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336. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 1. série: Dynastie saadienne. Archives et bibliothèques 
des Pays-Bas, edité par H. de Castries. Paris: E. Leroux, 1923- ILL-UC, NORTHWESTERN has 6 
v. covering 1530-1660.  
337. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 1. série: Dynastie saadienne. Archives et bibliothèques 
d'Espagne, edité par H. de Castries. Paris: E. Leroux, 1921- Editors: t. 1. H. de Castries.--t. 2. 
Robert Ricard and Chantal de La Véronne.--t. 3. Chantal de La Véronne. t. 2-3 have imprint: Paris: 
Paul Geuthner. ILL-UC, MINNESOTA  
338. Les Sources inédites de l'histoire du Maroc. 2. série: Dynastie filalienne. Archives et bibliothèques 
de France, edité par H. de Castries. Paris: E. Leroux, 1922-1960. 6 v. Editors: t. 1-3. H de 
Castries.--t. 4. Pierre de Cenival.--t. 5-6. Philippe de Cossé Brissac. t. 2-6 have imprint: Paris: P. 
Geuthner. HOOVER, ILL-UC, MINNESOTA  
339. La Tradition orale du Mejdub: récits et quatrains inédits, recueillis, transcrits, traduits et annotés 
par A.L. de Prémare. Aix-en-Provence: Edisud, 1986. 379p. Text in French and Arabic. Oral 
tradition in Morocco discussing the art of Majdub, Abd al-Rahman, d. 1569. COLUMBIA, ILL-
UC, LC, NORTHWESTERN  
340. United States. Consulate (Morocco). Despatches from United States Ministers to Morocco, 1905-6. 
Washington: National Archives, National Archives and Records Services, General Services 
Administration, 1962. <1 reel of microfilm> CRL, MINNESOTA  
341. United States. Consulate (Tangier). Despatches from United States Consuls in Tangier, 1797-1906. 
Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, General Services 
Administration, 1959-62. <27 reels of microfilm> "Microcopy no. T-61, rolls 1-27." 
NORTHWESTERN  
342. United States. Dept. of State. Despatches from United States Consuls in Tetuan, Morocco, 1877-
1888. Washington, DC: National Archives, National Records and Archives Service, General 
Services Administration, 1958. <1 reel of microfilm> (National Archives microfilm publications, 
T156) BERKELEY, MINNESOTA  
343. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of 
Morocco, 1910-29. Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, 
General Services Administration, 1965. 16p. Accompanies microfilm with the same title <26 reels 
of microfilm> BERKELEY, NORTHWESTERN  
344. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Political Relations 
between Morocco and other States, 1910-29. Washington, DC: National Archives, National 
Archives and Records Service, General Services Administration, 1964. 4p. "National Archives 
microfilm publications, pamphlet accompanying microcopy no. 579."-- cover. Accompanies a 
publication with the same title on <1 reel of microfilm> "Microcopy no. M-578 made by U.S. 
National Archives." BERKELEY, NORTHWESTERN  
Morocco--Ancillary Materials  
345. Hassar-Benslimane, Joudia. La passé de la ville de Sale dans tous ses états: histoire, archéologie, 
archives. Préface de Marianne Barrucand. Paris: Editions Maisonneuve et Larose, 1992. 294p., xxi 
p. of plates: il. (Islam d'hier et d'aujourd'hui, 36) History of Sale, Morocco. LC, MICHIGAN, 
MINNESOTA, YALE  
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346. Martin, Alfred Georges Paul. Quatre siècles d'histoire marocaine, au Sahara de 1504 à 1902, au 
Maroc de 1894 à 1912, d'après archives et documentations indigènes. Paris: F. Alcan, 1923. xv, 1, 
591p. IOWA, MINNESOTA  
347. al-Salawi, Ahmad ibn Khalid, 1835-1897. Chronique de la dynastie alouie du Maroc, 1631 à 1894, 
par Ahmed Ennasiri Esslaoui; traduite par E. Fumey, with an obituary notice of E. Fumey, by H. 
Gaillard. Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint, 1974. 2 v. Reprint of 1906-1907 ed. published by 
Leroux, Paris. Translation of v. 4 of the Kitab el-istiqca li-akhbar duwal el-Maghrib el-Aqsa.: 
Histoire du Maroc. French translation of v. 1-2 of the original issued as v. 30-33 of Archives 
marocaines. No more published. CORNELL, NORTHWESTERN  
Namibia 
348. Basler Afrika Bibliographien. Registratur AA.1: allgemeine Archivalien der Basler Afrika 
Bibliographien zu Namibia, bearbeitet von Thorsten Hinz. Basel: Basler Afrika Bibliographien, 
1994. 45p. COLUMBIA, LC, STANFORD  
349. Basler Afrika Bibliographien. Registratur AA.2.: allgemeine Archivalien der Basler Afrika 
Bibliographien zu Namibias Unabhängigkeit, bearbeiter von Sabine Schmide und Thorsten Hinz. 
Basel: Basler Afrika Bibliographien, 1994. 97p. COLUMBIA, LC, VIRGINIA  
350. Hillbrecht, Werner. A Preliminary Catalogue of Literature Related to Namibia in the Library of the 
Finnish Evangelical Lutheran Mission, Helsinki. Bremen: Centre for African Studies/Namibia 
Project: Namibian Bibliographical Data Project, 1988. 44p. (Namibia Papers, Working Documents, 
no. 1) IOWA  
351. Miescher, Giorgio. Guide to the SWAPO Collection in the Namibia Archives of the Basler Afrika 
Bibliographien. Basel: Basel Afrika Bibliographien, 1994. 163p. (Registratur, AA.3) Covers 1968-
1992. IOWA  
352. South Africa. South West Africa Archives Depot. Guide to Accessions in the South West Africa 
Archives Depot, Windhoek. 9th ed. [Pretoria, South Africa]: State Archives Service, 1989. 180p. 
COLUMBIA, HOOVER, NORTHWESTERN  
353. South West Africa. Central Archives, Windhoek. Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse 
Argiefbewaarplekke. Staatsargief, Windhoek = List of Archivalia in South African Depots. 2. 
uitgawe. [Pretoria]: Staatsargiefdiens, 1980. 22 leaves. ILL-UC, LC  
Namibia--Ancillary Materials  
354. Andersson, Charles John, 1827-1867. Four Years in Africa: Embracing Explorations and 
Discoveries During Four Years Wanderings in the Wilds of Southwestern Africa, with an 
introductory letter by John Charles Fremont. New York: International Book Co. [1900?] 433p. <1 
reel of microfilm (negative)> Ann Arbor, MI: University of Michigan, University Library 
Preservation Office Microfilming Unit, 1989. CRL  
355. Andersson, Charles John, 1827-1867. The Matchless Copper Mine in 1857: Correspondence of 
Manager C. J. Andersson, edited by Brigitte Lau. Windhoek: National Archives, SWA/Namibia, 
1987. 113p., il., maps. ([Archeia, Nr. 7]) BERKELEY, COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, LC  
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356. Andersson, Charles John, 1827-1867. Trade and Politics in Central Namibia 1860-1864: Diaries 
and Correspondence. Windhoek: Archives Services Division, Dept. of National Education, 1989. 
338p., il., maps ([Archeia, Nr. 10]) BERKELEY, FLORIDA, ILL-UC, IOWA, MINNESOTA, 
YALE  
357. Baines, Thomas, 1820-1875. Explorations in South-West Africa: Being an Account of a Journey in 
the Years 1861 and 1862 from Walvisch Bay, on the Western Coast, to Lake Ngami and the 
Victoria Falls. London: Longman, Green, Roberts & Green, 1864. Reprint: [Farnborough: Gregg, 
1968] 535p., il., 11 plates, 35 illus., 3 col. maps. FLORIDA, ILL-UC, IOWA  
358. Baines, Thomas, 1820-1875. Namibia in the 1860s as Seen and Painted by Thomas Baines: 10 
color prints. Windhoek: Reprint by National Archives of Namibia, Dept. of National Education, 
1988. 1 portfolio [10] sheets, all col. il. (Archeia, Nr. 11]) COLUMBIA, IOWA, LC, 
NORTHWESTERN  
359. Francois, Kurt von, 1853-1931. Deutsch-Südwest-Afrika: Geschichte der Kolonisation bis zum 
ausbruch des Krieges mit Witbooi, April 1893. Swakopmund, Namibia: Peter's Antiques, 1993. 
223p., maps. Originally published in Berlin: D. Reimer, 1899. BERKELEY, HOOVER  
360. Hahn, Carl Hugo, 1818-1895. Tagebücher, 1837-1860 = Diaries: A Missionary in Nama- and 
Damaraland. Edited by Brigitte Lau. Windhoek: Archives Services Division of the Dept. of 
National Education, SWA/Namibia, 1984-1985. 5 v. ([Archeia, Nr. 1-5]) Contents: Pt. 1. 1837-
1845.--Pt. 2. 1846-1851.--Pt. 3. 1852-1855.--Pt. 4. 1856-1860.--Pt. 5. Register and indexes. ILL-
UC, IOWA  
361. Hahn, Emma Sarah. The Letters of Emma Sarah Hahn: Pioneer Missionary among the Herero. 
Edited by Dorothy Guedes; annotations and biographical notes by Peter Reiner. Windhoek: 
Namibia Scientific Society, 1993. 489p., ill., map. COLUMBIA , IOWA  
362. Heywood, Annmarie. The Cassinga Event: An Investigation of the Records. Foreword by Justin 
Ellis. Windhoek: National Archives of Namibia, 1994. 124p., 5 maps. ([Archeia, Nr. 18]) Concerns 
the massacre of political refugees from Namibia in Cassinga, Angola, by South African forces. 
COLUMBIA, HOOVER, VIRGINIA, YALE  
363. Hillebrecht, Werner. "Academic Writings on Namibia: Including Work Dealing with German 
Colonial Policy and League of Nations Mandates in General." [S.l.: 1984] 67p. Dissertation. 
NORTHWESTERN  
364. Hillebrecht, Werner. Namibia in Theses and Dissertations: A Bibliography on all Aspects of 
Namibian Concern including German Colonial Policy and International Law 1851-1984 = 
Nambia in Hochschulschriften aus allen Wissensgebieten, unter Einschluss deutscher 
Kolonialpolitik und Internationalen Rechts 1851-1984. Basel: Basler Afrika Bibliographien, 1985. 
126p. (Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien, v. 30) Entries in English, German, 
Afrikaans, French, and Finnish. ILL-UC, IOWA  
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365. International Conference on "Namibia 1884-1984: 100 Years of Foreign Occupation; 100 Years of 
Struggle" (1984: London, England). Namibia 1884-1984: Readings on Namibia's History and 
Society: Selected Papers and Proceedings of the International Conference on `Namibia 1884-
1984: 100 Years of Foreign Occupation; 100 Years of Struggle', London 10- 13 September, 1984, 
organised by the Namibia Support Committee in co-operation with the SWAPO Department of 
Information and Publicity, edited by Brian Wood. London: Namibia Support Committee in 
cooperation with United Nations Institute for Namibia, Lusaka, 1988. 1 v. (various pagings), il., 1 
map. BERKELEY, COLUMBIA, FLORIDA, ILL-UC, IOWA  
366. Lau, Brigitte. "A Critique of the Historical Sources and Historiography Relating to the `Damaras' 
in Pre-colonial Namibia." 1979. 105, [7] leaves. Research essay (B.A.)--University of Cape Town, 
1979. <3 microfiche> Cape Town: University of Cape Town, 1979. Historiography of the Herero 
people. NORTHWESTERN  
367. Lau, Brigitte. "The Emergence of Kommando Politics in Namaland, Southern Namibia, 1800- 
1870." 1982. 386, [2] leaves., il., maps. Thesis (M.A.)--University of Cape Town, 1982. <7 
microfiche> Cape Town: University of Cape Town, 1985. NORTHWESTERN  
368. Lau, Brigitte, and Christel Stern. Namibian Water Resources and their Management: A 
Preliminary History, including exerpts from unpublished sources. Windhoek: National Archives of 
Namibia, 1990. 79p., il., maps. ([Archeia, Nr. 15]) BERKELEY, COLUMBIA, IOWA, VIRGINIA  
369. Lau, Brigitte, and Peter Reiner. 100 Years of Agricultural Development in Colonial Namibia: A 
Historical Overview of Visions and Experiments. Windhoek: National Archives of Namibia, 1993. 
94p., il., maps. ([Archeia, Nr. 17]) BERKELEY, IOWA, YALE  
370. Lau, Brigitte. Southern and Central Namibia in Jonker Afrikaner's Time. 2nd ed. Windhoek: 
National Archives of Namibia, 1994.163p., 3 maps. ([Archeia, Nr. 8]) Cited in Namibian Books in 
Print, 1994, p. 26. Originally issued as the author's thesis (M.A.)--University of Cape Town, 1982, 
under title: "The Emergence of Kommando Politics in Namaland, Southern Namibia, 1800- 1870." 
BERKELEY, FLORIDA, ILL-UC, IOWA, and YALE have 1987 ed. (162p.)  
371. Lush, David. Last Steps to Uhuru: An Eye-witness Account of Namibia's Transition to 
Independence. Windhoek: New Namibia Books, 1993. 346p., 16 p. of plates, il., maps ILL-UC, 
IOWA  
372. Melter, Henning. In Treue fest, Südwest! eine ideologiekritische Dokumentation von der Eroberung 
Namibias über die deutsche Fremdherrschaft bis zur Kolonialapologie der Gegenwart 
zusammengestellt und herausgegeben van Henning Melber unter Mitisirkung von Mar Melber und 
Werner Hillebrecht. Bonn: Informationsstelle Südliches Afrika, 1984. 188p. NORTHWESTERN, 
STANFORD, YALE  
373. Namibia. Dept. of National Education. Archives Services Division. Kriegskarte von Deutsch- 
Südwestafrika, 1904. 2nd ed. 1 map on 8 sheets: 24 x 64 cm., folded in cover 34 x 27 cm. 
BERKELEY, LC  
374. Schumann, Gunter and Walter Rusch. Index of Names Appearing on the "Kriegskarte von Deutsch-
Südwestafrika, 1904," including some translations. Windhoek: 2nd ed. 1994. 38p., map. ([Archeia, 
Nr. 9]) Cited in Namibian Books in Print, p.37. BERKELEY, COLUMBIA, IOWA have 1987 ed. 
(38p.)  
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375. Sites and Leaders in Namibia's History. [Windhoek: National Archives of Namibia, 1990] 4 
posters. ([Archeia, Nr. 14]) Cited in Namibian Books in Print, 1994, p. 39.  
376. Stern, Christel, and Brigitte Lau. Zoo Park: A History. Windhoek: Archives Service Division, 
Dept. of National Education, SWA/Namibia, 1989. 24p., il. ([Archeia, Nr. 12]) LC, YALE  
377. Sundermeier, Theo. The Mbanderu: Their History until 1914, as Told to Theo Sundermeier in 
1966, by Heinrich Tjituka. Translated by Annemarie Heywood, Introduced and annotated by 
Brigitte Lau for the MSORP (Michael Scott Oral Records Project). [Windhoek: MSORP, 1986] 
70p., il., maps, ports., geneal. table. Translation of Die Mbanderu. "Also distributed as Vol. 8 
(1987) in the series Beitrage zur Afrikakunde". BERKELEY, COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, 
YALE  
378. Three Views into the Past of Windhoek: History Conference, Windhoek 1-3 June 1993, [compiled 
by Annemarie Heywood and Brigitte Lau] [Windhoek?] Namibisch-Deutsche Stiftung für 
Kulturelle Zusammenarbeit [1993] 28p., il., maps. Oral history. COLUMBIA, IOWA, YALE  
379. Vedder, Heinrich. Das alte Südwestafrika: Südwestafrikas Geschichte bis zum Tode Mahareros 
1890, nach den besten schriftlichen und mundlichen Quellen erzahlt. 6 Aufl. Windhoek: Namibia 
Wissenschaftliche Gesellschaft, 1991. 686p. "Sach- und Namen-Register bearbeitet von Vita von 
Schwind (Seite 667 bis 686)" HOOVER  
380. Warriors, Leaders, Sages and Outcasts in the Namibian Past: Narratives Collected from Herero 
Sources for the Michael Scott Oral Records Project (MSORP), 1985-6. Edited by Annemarie 
Heywood, Brigitte Lau, Raimund Ohly; with Notes by Brigitte Lau. Windhoek: MSORP, [1992] 
223pp Contents: The war between the Nama and Herero, narrated by A. Kaputu.--The Maharero 
family, narrated by A. Kaputu.--Mureti of Kaupangua, narrated by A. Kaputu.--Tjamuaha, narrated 
by Kenapeta Tjatindi to G. Mupaine.--Herero clans and customs, narrated by Willy Njanekua 
and/or Kasisanda Muuondjo to G. Mupaine.--Kambazembi, narrated by Pastor Muuondjo to G. 
Mupaine.--Tjiponda, Kahivesa, and the wars of the Herero, narrated by Willy Njanekua and 
Kasisanda Muuindjo to G. Mupaine.--Manasse Veseeveta on his youth and Vita Harunga, narrated 
to A. Kaputu.--Borders, Kambazembi, Maharero, narrated by Nicolas Tuvahi to R. Hijarunguru. 
BERKELEY, COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, NORTHWESTERN, YALE  
381. Williams, Frieda-Nela. Precolonial Communities of Southwestern Africa: A History of Owambo 
Kingdoms, 1600-1920. Windhoek: National Archives of Namibia [1991] 204p. ([Archeia, Nr. 16]) 
BERKELEY, COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, YALE  
382. Witbooi, Hendrik, d. 1905. The Henrik Witbooi Papers. Translated by Annemarie Heywood and 
Eben Maasdorp. Annotated by Brigitte Lau. Windhoek: National Archives of Namibia, 1989 [i.e. 
1990] xxiii, 213p. [10p] of plates: il., maps. ([Archeia, Nr. 13]) BERKELEY, COLUMBIA, 
FLORIDA, IOWA, YALE  
383. Witbooi, Hendrik, d. 1905. Nama/Namibia: Diary and Letters of Nama Chief Hendrick Witbooi, 
1884-1894, edited by George M. Gugelberger. [Boston]: Boston University, African Studies 
Center, 1984. 131p. (African Historical Documents Series, no. 5) BOSTON, ILL-UC, IOWA  
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Niger 
384. Dosso (Niger). Archives. A Catalogue of Documents Having Historical Interest, Contained in the 
Archives of the Dosso Prefecture, Republic of Niger, by Thomas M. Painter. [S.l.: s.n.] 1982. 5, ii, 
37 leaves. English and French. Title on added French t.p.: Liste des documents ayant un intérêt 
historique définie à partir des archives existantes à la Préfecture de Dosso, République du Niger. 
"September 6, 1982." NORTHWESTERN  
385. Echard, Nicole. Répertoire historique des communautés rurales de la province de Tawa 
(République du Niger). Paris: 1972. 162 leaves. Issued on <3 sheets of microfiche> Paris: Institut 
d'ethnologie, 1975. NORTHWESTERN, NYPL, YALE  
Nigeria 
386. Boyd, Jean. The Boyd Collection: Women in Northern Nigeria, 1790-1990: Papers Collected by 
Jean Boyd and Placed on Loan in the Archives of the Library of the School of Oriental and African 
Studies, University of London. [London? The Library? 1991?] 136 leaves. ILL-UC, IOWA  
387. Dike, K. Onwuka. Report on the Preservation and Administration of Historical Records and the 
Establishment of a Public Record Office in Nigeria. Lagos: Government Printer, 1954. 27p. 
(photocopy 1990?) IOWA  
388. Furtu, Ahmad B., fl. 1582. Ghazawat Barnu. A Sudanic Chronicle: The Borno Expeditions of Idris 
Alauma (1564-1576), According to the Account of Ahmad B. Furtu: Arabic Text, English 
Translation, Commentary and Geographical Gazetteer. Translation and commentary by Dierk 
Lange. Stuttgart: F. Steiner, 1987. 179, 65p., il. NORTHWESTERN; ILL-UC catalogs under: 
Ahmad Ibn Fartua.  
389. Great Britain. Colonial Office. Lagos: [Original Correspondence] CO147 [1861-19--?] <205 reels 
of microfilm> MICHIGAN STATE  
390. Great Britain. Colonial Office. Lagos Acts, CO148/1-3. [S.l.: s.n.] 1862-1905. 3 v. Colonial Office 
papers. <2 reels of microfilm> Kew, England: Public Record Office, 1991. Contents: Reel 1. 
Certified copies of the Acts of Lagos, 1862-1874; Ordinances, 1886-1901.- - Reel 2. Certified 
ordinances, 1902-1905. EMORY  
391. Great Britain. Colonial Office. Nigeria, Northern. (Original Correspondence, 1898-1913), C.O.446. 
[S.l.: s.n., s.d.] <66 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
392. Great Britain. Colonial Office. Nigeria, Southern. (Original Correspondence, 1900-1913), 
C.O.520/1-32, 35-38, 87, 92, 99, and 107). [S.l.: s.n., s.d.] <4 reels of microfilm> MICHIGAN 
STATE  
393. Great Britain. Royal Commission on Historical Manuscripts. Report on Papers of Aldred Frederick 
George Beresford Lumley, 10th Earl of Scarbrough, Relating to the Royal Niger Company, 
Chartered and Limited, and the Niger Company Limited, 1887-1932. London: Royal Commission 
on Historical Manuscripts, 1981. 339 leaves. NORTHWESTERN  
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394. Lagos Labour Archive. [S.l.: s.n., 19--?] <219 microfiche> Zug, Switzerland: Inter Documentation, 
1980. Other titles: Nigerian Ports Authority Files.--Lagos Port Labour Archives. "A-752." 
Contents: 1. Nigerian Ports Authority files.--2. Dock Labour Contractors (general) files. --3. Biney 
and Co., Ltd. files.--4. Trade unions (general) files.--5. NPA publications.--6. Draft materials, 
Nigerian government publications.--7. A Dock Labour Study.--8. Draft materials. COLUMBIA, 
CORNELL, LC  
395. Nederduitse Gereformeerd Kerk in Suid-Africa, Kaap. Documents Relating to Nigeria in the 
Archives of the Nederduits Gereformeerd Kerk and Sudan United Mission, 1907-1961 (inclusive). 
<9 reels of microfilm> from Nederduits Gereformeerd Kerk Archives, Cape Town [s.d.] YALE-
DIVINITY  
396. Nigeria. National Archives. A Guide List to Nigerian Non-official Publications in the National 
Archives Headquarters, Ibadan. Ibadan: National Archives Headquarters, 1966? 45 leaves. YALE  
397. Nigeria. National Archives. Index for History of Yoruba Mission (C.M.S.), 1844-1915 in the 
National Archives at the University of Ibadan, Western Nigeria. Introduction by Olatunji Olagoke. 
26p., port. [Ibadan, Nigeria? 1965?] NORTHWESTERN  
398. Nigeria. National Archives. An Inventory of the Administrative Records Assembled from Benin 
Province, compiled by L.C. Gwam. Ibadan: 1961. 109 leaves. <partial reel of microfilm> 
Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, no. 3) Divided 
into three parts: 1. History of the Administration in Benin Province. 2. Provincial and District 
Records are described and analyzed. 3. Appendices. LC-NRMM  
399. Nigeria. National Archives. A Preliminary Index to Organisation and Reorganisation Reports in 
Record Group C.S.O.26, compiled by J.C. Enwere, Archivist. Ibadan: 1961. 13 leaves. 
NORTHWESTERN  
400. Nigeria. National Archives. A Preliminary Index to the Intelligence Reports in the Nigerian 
Secretariat Record Group, compiled by L.C. Gwam. Ibadan: 1961. 39 leaves. <partial reel of 
microfilm> Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, 
no. 1) LC-NRMM  
401. Nigeria. National Archives. A Preliminary Inventory of the Administrative Records Assembled 
from Ondo Province, compiled by L.C. Gwam. Ibadan: 1963. 64 leaves. <partial reel of microfilm> 
Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] LC-NRMM  
402. Nigeria. National Archives. A Provisional Guide to Official Publications at the National Archives, 
Kaduna, compiled by J.C. Enwere. Kaduna: 1962. 78 leaves. <partial reel of microfilm> 
Cambridge. MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, no. 8) LC-
NRMM  
403. Nigeria. National Archives. A Special List of Annual, Half-yearly and Quarterly Reports among 
the Nigerian Secretariat. Compiled by J.C. Enwere. Ibadan: 1963. 58 leaves. <partial reel of 
microfilm> Cambridge, MA: General Microfilm Company [19---?] (African Documents, roll 15, 
no. 2) LC-NRMM  
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404. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Chieftancy Matters: Nigerian Secretariat 
Record Group, compiled by J.C. Enwere. Ibadan: 1962. 43 leaves. <partial reel of microfilm> 
Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, no. 3) Items 
concern chieftancy in all three regions and the Southern Cameroons. Includes petitions, legal 
business, finances, and disputes. LC-NRMM  
405. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Forestry from the Nigerian Secretariat 
Group, compiled by Kate Ododo. Ibadan: 1963. 87 leaves. <partial reel of microfilm> Cambridge, 
MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, no. 4) Items deal with the 
personnel, finances, and annual reports of the Forestry Dept. including ordinances, training 
schemes and conferences. LC-NRMM  
406. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on International Affairs: Nigerian Secretariat 
Record Group, by G.A.K. Adedipe. Ibadan: National Archives Headquarters, 1965. 62 leaves. 
YALE  
407. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Inter-state Affairs in the Nigerian 
Secretariat Record Group, compiled by G.A.K. Adedipe. Ibadan: National Archives Head- 
quarters, 1965. 99 leaves. NORTHWESTERN  
408. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Land and Survey: Nigerian Secretariat 
Record Group, by G.A.K. Adedipe. Ibadan: 1963. 23 leaves. <partial reel of microfilm> 
Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] LC-NRMM  
409. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Land Cases in the Oyo Provincial Record 
Group, by Kate Onuoha and A.O. Evborokhai. Ibadan: National Archives, 1964. 111 leaves. YALE  
410. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on the Army in the Nigerian Secretariat 
Record Group, compiled by G.A.K. Adedipe. Ibadan: National Headquarters, 1965. 79 leaves. 
INDIANA, YALE  
411. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on the Subject of Education, Record Series 
CSO 26, by L.C. Gwam. Ibadan: 1961. 56 leaves. <partial reel of microfilm> Cambridge, MA: 
General Microfilm Company [19--?] LC-NRMM  
412. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on the Subject of Public Works from the 
Nigerian Secretariat Record Group, compiled by Akintunde Akinfemiwa. Ibadan: National 
Archives Headquarters, 1965. 106 leaves. FLORIDA  
413. Nigeria. National Archives. A Special List of Records on Veterinary and the Fish Industry in the 
Nigerian Secretariat Record Group C.S.O. 9-C.S.O. 26, compiled by Kate Ododo. Ibadan: 1963. 49 
leaves. <partial reel of microfilm> Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African 
Documents, roll 15, no. 5) Items cover the personnel, finances, training schemes, ordinances, with 
some material on fisheries. LC-NRMM  
414. Nigeria. National Archives. Enugu Branch. An Inventory of the Administrative Records from the 
Old Calabar Province, by J.E.N. Nwaguru, Archivist. Enugu: National Archives, 1965. 102 leaves. 
YALE  
415. Nigeria. National Archives. Enugu Branch. A Preliminary Index to the Intelligence Reports in the 
Enugu Secretariat Record Group, compiled by V.C.J. Mbah. Enugu: 1962. 15 leaves. <partial reel 
of microfilm> Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, 
no. 6) LC-NRMM  
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416. Nigeria. National Archives. Kaduna Branch. An Inventory of the Secretariat, Northern Provinces, 
compiled by J.C. Enwere. Kaduna: 1963. 47p. <partial reel of microfilm> Cambridge, MA: 
General Microfilm Company [19--?] (African Documents, roll 15, no. 7) In 3 parts: 1. Geography 
and history of the region. 2. Records and their arrangement. 3. Lists of administrative officers in 
the Northern Region. LC-NRMM  
417. Nigeria. National Archives. Kaduna Branch. A Special List of Annual, Half Yearly and Quarterly 
Reports among Kaduna Secretariat Second Group, compiled by L.N. Ashikodi. Kaduna: 1962. 73 
leaves. <partial reel of microfilm> Cambridge, MA: General Microfilm Company [19--?] (African 
Documents, roll 15, no. 9) LC-NRMM  
418. Nigeria. National Archives. Library. Bibliography, compiled by L.C. Gwam, Principal Archivist. 
Ibadan: 1964. 2 v. (165 leaves) Cambridge, MA: General Microfilm Company, [19--?] <partial reel 
of microfilm> (African Documents, roll 14 , no. 16) LC-NRMM  
419. Nigeria. National Archives. Library. A Catalogue of New Accessions in the Headquarters' Library, 
National Archives of Nigeria, April 1966 to March 1974, by O.A. Momoh. Ibadan: National 
Archives Headquarters, 1975- LC  
420. Nigerian Labour Archive: Collection of Chief O.A. Fagbenro Beyioku. Compiled by P. Waterman. 
Zug, Switzerland: Inter Documentation, 1978. <62 microfiche> + 1 v. (various pagings) Covers 
1943-1975. Contents: A. Trade Union Congress of Nigeria, 1943-1948.--B. African Civil Servants 
Technical Workers Union Personal: v. 1. 1946-1948.--C. Trade Union Congress & African Civil 
Servants Technical Workers Union/General Council, Working Committee and Session Papers: v. 2. 
1948-1949.--D. Nigerian Labour Congress, 1947-1956.--E. All Nigeria Trade Union Federation, 
1953-1960.--F. All Nigeria Trade Union Federation, 1957-1958. --G. Nigerian Maritime Trade 
Union Federation, 1959-1962.--H. United Labour Congress, 1959-1963.--I. Nigerian Ports 
Authority Workers Union/Nigerian Trade Union Congress, 1960-1962.--J. Nigerian Maritime 
Trade Union Federation, 1963-1964.--K. Ports Authority Junior Supervisory Staff Association of 
Nigeria, Decree 53 of 1969: Matter Relating to Arbitration, and Industrial Arbitration Tribunal, 
1969-1974.--L. Ports Authority Junior Supervisory Staff Association of Nigeria First Conference, 
1969.--M. Ports Authority Junior Supervisory Staff Association of Nigeria, 1970-1971.--N. 
Nigerian Ports Authority Craftsmen and Allied Workers Association: First Conference, 1970.--O. 
Nigerian Ports Authority Craftsmen and Allied Workers Association: Second Conference, 1972.--
P. Nigerian Ports Authority Workers Union, 1974-1975.--Q. Joint Committee for Representation, 
Nigerian Ports Authority: Meetings Management Headquarters Level, 1973-1974.--R. Joint 
Committee for Representation: Udoji and Relevant Matters, 1973-1975.--S. Background Reading. 
COLUMBIA, CORNELL, NORTHWESTERN  
421. Ombu, Jigekuma A. "A Note on Archival Material in Nigeria Relating to the Niger Delta." In his 
Niger Delta Studies 1627-1967, A Bibliography. (Ibadan: Ibadan University Press, 1970): 127-128. 
ILL-UC, IOWA  
422. Rhodes House Library. Report on the Papers of E. Harland Duckworth (d.1972), Inspector of 
Education in Nigeria [prepared by P.A. Empson] London: Royal Commission of Historical 
Manuscripts, 1972. 25 leaves. Added t.p.: Papers of E. Harland Duckworth, MSS Afr. s 1451. 
Reproduced for the Oxford University Colonial Records Project, Rhodes House Library, Oxford. 
"No. 72/107." ILL-UC, LC  
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423. Roberts, Reginald Arthur. [Documents Relating to Appointment and Career of Reginald Arthur 
Roberts, as Judicial Officer (Vice Consul, Senior Resident) of the Niger Coast Protectorate, later 
Onitsha Province, 1895-1928] [Oxford, England]: Oxford University Press [19--?] <1 reel of 
microfilm (negative)> Bodleian Mss. Afrs. 1348. CRL  
424. University of Ibadan. Library. A Catalogue of the Arabic Manuscripts Preserved in the University 
Library, Ibadan, Nigeria, by W.E.N. Kensdale, Deputy Librarian. Ibadan: Ibadan University 
Library, 1955. 38p. CRL has 3pts. on <1 reel of microfilm>; ILL-UC  
425. Waterman, Peter. The Nigerian Trade Union Tribunal of 1976: Guide to the Microform Collection. 
Zug, Switzerland: IDC Microform Publishers, 1987. 30 leaves. "IDC number A-750." EMORY 
Accompanies Nigeria. Tribunal of Inquiry into the Activities of the Trade Unions. Proceedings of 
the Activities of Trade Unions. <73 microfiche> Zug, Switzerland: IDC Camera Unit, 1980. 
Running title on microfiche: Trade Unions Tribunal of Inquiry Proceedings. NORTHWESTERN  
Rwanda 
426. Rwanda. Présidence de la République. Service de l'information et des Archives Nationales, Section 
dépôt central. Répertoire numérique détaillé des Archives de la résidence du Ruanda. Kigali: s.n., 
1983. 72p. COLUMBIA, NORTHWESTERN  
427. Rwandan Archival Materials, 1916-1919; Miscellaneous Official Correspondence, Memoranda, 
etc. Relating to the Establishment of the Belgian Administration. [Kigali? 19--?] <1 reel of 
microfilm> CRL  
428. Rwandan Archival Materials, 1925-1941, Official Correspondence on Boundaries, Chiefs, etc. 
[Kigali? 19--?] <1 reel of microfilm> CRL  
Senegal 
429. Afanou, François. Catalogue des "Cahiers William Ponty" extrait Sénégal [by] François Afanou, 
Raymond Togbe Pierre; introduction de Jean Fontvielle. Dakar: Département de documentation de 
l'I.F.A.N., 1967. x, 54 leaves. A catalog of the papers written by students at the Ecole William 
Ponty from 1933 to 1957. "DOC - IFAN, no. 1"--Stamped on t.p. ILL-UC, LC, YALE  
430. Archives nationales du Sénégal. Répertoire des archives, [Série G]: sous-sér. 2G, rapports 
périodiques mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des gouverneurs, administrateurs, et 
chefs de service, par Abdoulaye Gamby N'Diaye. Dakar: Impr. St. Paul, [1975]- This "répertoire" 
of sub-série 2G is meant to complete the Répertoire de la série G by Jacques Charpy published in 
French West Africa. Archives. Répertoire des archives. Rufisque, 1954-58. v. 1. Tranche, 1895-
1940.--v. 2. Tranche, 1941-1960. COLUMBIA, HOOVER, LC, NORTHWESTERN, NYPL See 
also item 87.  
431. Maack, Mary Niles. "A History of Libraries, Archives, and Documentation Centers in Senegal 
from their Colonial Beginnings to 1975." 1978. xxii, 562 leaves. maps. <7 sheets of microfiche> 
Thesis--Columbia University. CRL, ILL-UC  
432. Prinz, Manfred. "Les archives Tirailleurs Sénégalais à l'Université de Bayreuth." Ethiopiques 5, no 
3/4 (1989): 146-150. ILL-UC  
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433. Robinson, David. Arabic and French Manuscripts from Senegal. [S.l.: s.n, 1970s?] <9 reels of 
microfilm> Microfilm of documents mainly in Archives nationales du Sénégal and Institut 
fondamental d'Afrique noire. CRL  
434. Senegal. Maps and Plans [1852-1900?] [Dakar, Sénégal: Archives du Sénégal, 19--?] <1 reel of 
microfilm> "Originals mostly Mss. filmed at the Archives, Dakar." CRL  
435. Sénégal. Direction des Archives. Rapport annuel. Dakar: 1977- IOWA has 1988, ILL-UC has 
1984, BERKELEY, NYPL  
436. Sénégal. Direction des archives. Répertoire numérique des fonds de: La Vice-présidence et 
Présidence du Conseil de gouvernement du Sénégal (1956-1962): La Fédération du Mali (1959-
1963), par Madike Fall. Dakar: 1993. [200p.?] "Publié avec le concours du Social Science 
Research Council." Includes "Tables du Journal officiel de la Fédération du Mali," 1959-1963, 
"partie analytique." CRL  
437. Sénégal. Secrétariat général du gouvernement. Répertoire permanent du gouvernement du Sénégal, 
1957-1980. Dakar: Direction des archives du Sénégal, Centre de documentation [1985] 247p. At 
head of title: Présidence de la République, Secrétariat général. BERKELEY, FLORIDA, 
HOOVER, NYPL, YALE  
438. United States. Consulate (Dakar, Senegal). Despatches from the United States Consuls in Goree-
Dakar, 1883-1906. Washington, DC: National Archives, 1961. <2 reels of microfilm> CRL, ILL-
UC  
Senegal--Ancillary Materials  
439. Charpy, Jacques. La fondation de Dakar, 1845-1857-1869; documents recueillis et publiés, par 
Jacques Charpy. Paris: Larose, 1958. 596p., plates, maps. "Extraits des Archives du Gouvernement 
général à Dakar, des Archives du Ministère de la France d'outre-mer, des Archives du 
Gouvernement du Sénégal à Saint-Louis, des Archives de la Mission catholique de Dakar et de la 
conservation de la propriété foncière à Dakar." --p. 13. HOOVER, ILL-UC, NORTHWESTERN  
440. M'Baye, Saliou. "Le Conseil Privé du Sénégal de 1819 à 1854." Paris: 1974. 252p. Dissertation--
l'Ecole des Chartes. STANFORD  
Seychelles 
441. Seychelles. National Archives. Bibliography of the Seychelles National Archives, 1974-1978. 
Mahe: [s.d.] STANFORD  
442. Seychelles. National Archives. Unpublished Documents on the History of the Seychelles Islands 
Anterior to 1810. Mahe: [s.d.] STANFORD  
443. Seychelles. National Archives and Museum. Biennial Report of the Seychelles National Archives 
and Museum. 1972/73- Victoria. LC, YALE  
444. Seychelles. National Archives and Museum. Inventaire des archives nationales des Seychelles. By 
A. W. T. Webb and H. J. MacGaw. Victoria: Les Archives [1982] 432p. BERKELEY, 
COLUMBIA, EMORY, ILL-UC, LC, NORTHWESTERN  
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445. United States. Consulate (Mahe, Seychelles). Despatches from United States Consuls in Mahe, 
Seychelles Islands, Indian Ocean, 1868-1888. Washington, DC: National Archives, 1978. <1 reel 
of microfilm> BERKELEY  
Sierra Leone  
446. American Missionary Association. American Missionary Association Archives: Sierra Leone. New 
Orleans: Amistad Research Center, s.d. <11 reels of microfilm> "... the majority of the papers are 
letters written primarily by the foreign and home missionaries and teachers ..." covering the period 
1839-1882. PENN STATE  
447. Great Britain. Colonial Office. [Sierra Leone: Entry Books, 1672-1872, C.O.268/5-6, 1794-1813] 
[S.l.: s.n., s.d.] <1 reel of microfilm> MICHIGAN STATE  
448. Sierra Leone. Catalogue of Archives, the Property of the Government of Sierra Leone deposited at 
Fourah Bay College, Sierra Leone, West Africa. [Freetown: 1952] 83p. Accompanies <1 partial 
reel of microfilm> with the same title. LC-NRMM  
449. United States. Dept. of State. Despatches from United State Consuls in Sierra Leone, British 
Africa, 1858-1906. Washington, DC: National Archives, 1960. <5 reels of microfilm> John T. 
Williams served as Consul from Feb. 25, 1898 -Apr. 10, 1906. CRL  
Sierra Leone--Ancillary Materials  
450. Sierra Leone. Liberated African Dept. Notes from Liberated African Department; Extracts from 
Sources on the Trans-Atlantic Slave Trade, 1808-1860, from the Archives at Fourah Bay College, 
the University College of Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone. Edited by Richard Meyer-
Heiselberg. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1967. xii, 61 leaves. BERKELEY, 
LC, MINNESOTA, NORTHWESTERN, PENN STATE  
451. Sierra Leone & African Parts, 1831. Vol. 4, Census of Population of Liberated Africans. Lt. Gov. 
Findlay's Dept. [London? Colonial Office?] 1831. 391 leaves. "CO/267/111." <1 reel of 
microfilm> from the Public Record Office, 1972. BERKELEY  
Somalia 
452. Cali Cabdiraxmaan Xirsi. Documentary Materials in Northern Somali Repositories: A Preliminary 
Listing. Mogadishu: Somali Democratic Republic, Ministry of Culture and Higher Education, 
1979. 15 leaves. LC, NORTHWESTERN  
453. Great Britain. Public Record Office. F.O.78. Turkey. General Correspondence Relating to the 
Somali Coast, 1825-1899. [S.l.: s.n., s.d.] UCLA  
454. Machadka Maamul-Horumarinta iyo Maareynta Soomaaliya. Xafiiska waraaqa maamulka 
(arkifiyada) macnaha iyo xadaynta. Muqdisho: Machadka, 1977. 18p. Archive handbook. LC  
South Africa  
Note: "Archives of government offices and local authorities are transferred to archive depots after a 
period of 30 years, and are accessible to the public and the office of origin. The archives of the Central 
Government are preserved in the Central Archives in Pretoria, whilst provincial depots in Pretoria, Cape 
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Town, Pietermaritzburg and Bloemfontein keep the archives from the colonial period as well as the 
relevant provincial archives. The country's oldest archives are in the custody of the Cape Archives 
Depot." --South Africa Yearbook, 1994 (p. 104). Published collections of records regularly appear in the 
SANB, South African National Bibliography. Many guides are also incorporated into the National 
Register of Manuscripts (NAREM).  
455. Abdurahman, Abdullah, 1872-1940. Abdullah Abduraham Family Papers, 1906-1962. Chicago: 
University of Chicago, Photoduplication Dept., 19--? <5 reels of microfilm (negative)> + 
inventory. Microfilm of originals in Northwestern University Africana Archives. First reel contains 
descriptive inventory of collection. Abdurahman was a physician and political leader. Includes 
papers of him, his wife, Mrs. Helen Abdurahman (1877?-1953), and their daughter, Mrs. 
Zainunnissa Gool (-1963), a political leader. The papers present a historical view of the Coloured 
population's struggle for political and economic equality in South Africa. CRL  
456. Alberts, C.C. Inventory of the Archives of the Commissioner, Cape Mounted Police, 1882- 1913. 
Compiled by C.C. Alberts; accural added by D.B. McLennan. [Pretoria: Government Archives 
Service, 1986] 8 leaves. LC  
457. Atkinson, G. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Greytown. [Pretoria: State Archives 
Service, 1995] 47p. LC  
458. Barnard, A. Inventory of the Archives of the Assistant Native Affairs Commissioner, Pokwani 
(1928-1944). [Pretoria: State Archives Service, 1994] 5 leaves. LC  
459. Beater, J.L. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner, Camperdown: Natal 
Archives Depot. Compiled by J.L. Beater, B.L. Hazell, June 1985. Pretoria: Government Archives 
Service, 1987. iv, 52 leaves. LC  
460. Beater, J.L. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner, Harding. Compiled by 
J. Beater; accural P.G. Nel, M. Shabangu. [Pretoria: State Archives Service, 1995] 40p. LC  
461. Beater, J.L. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner, Ixopo. [Pretoria: State 
Archive Service, 1995] 74p. LC  
462. Bibliographies on South African Political History. Vol. 1. Register of Private Document 
Collections on the Political History of South Africa since 1902, edited by O. Geyser, P.W. Coetzer, 
J.H. Le Roux. Boston: G.K. Hall, 1979. 150p. Includes material collected in the Institute for 
Contemporary History, University of the Orange Free State, Bloemfontein. ILL-UC, IOWA, 
MICHIGAN STATE  
463. The Black Consciousness Movement of South Africa: Material from the Collection of Gail M. 
Gerhart. [Nairobi: Kenyan Photographic Supply Co.] for the Cooperative Africana Microform 
Project, 1979. <4 reels of microfilm> Summary of contents filmed at the beginning of reel 1, and 
also in Ref. folder #169. CRL.  
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464. Botha, C. Graham. Cape Archives and Records. Cape Town: Struik, 1962. 331p. (Collected Works, 
v. 3.) Reprint of articles published 1913-1937. Contents: 1. Report of a visit to various archives 
centres in Europe, United States of America, and Canada.--2. Historical research in South Africa.--
3. The public archives.--4. Archives and records.--5. The Public archives of South Africa 1652-
1910.--6. Records of the Cape, 1806-1814.--7. Public archives and the records of the Cape.--8. The 
science of archives in South Africa.--9. Extracts from Register of Deaths at the Cape, 1795-1815.--
10. Extracts of Marriages at the Cape, 1806-1821.--11. Extracts of Baptisms at the Cape, 1806-
1821.--12. Extracts from Register of Deaths at the Cape, 1816-1826. IOWA  
465. Botha, C. Graham. The Public Archives of South Africa, 1652- 1910. By C. Graham Botha, M.A., 
Chief Archivist for the Union. Cape Town: Cape Times Limited, 1928. Reprint of 1928 ed. New 
York: B. Franklin, 1969. 108p. ILL-UC, IOWA  
466. Bronkhorst, M.I. Inventory of the Archives of the Native Affairs Commissioner, Benoni: 1929- 
1980. Pretoria: Transvaal Archives Depot, [1993] 32p. LC  
467. Bronkhorst, M.I. Inventory of the Archives of the Native Affairs Commissioner, Potgietersrus 
(1911-1972). Pretoria: State Archives Service, 1994. 13p. LC  
468. Buthelezi, S.P.K. Inventory of the Archives of the Greenwood Park Local Administration and 
Health Board. [Pretoria: State Archives Service, 1995] 3p. LC  
469. Cape Archives Depot. Alphabetical List, Master of the Supreme Court, Cape Town: Insolvent 
Liquidation and Distribution Accounts, 1802-1830 = Alfabetiese Lys, Meester van die 
Hooggeregshof, Kaapstad: Insolvents Likwidasie- en Verspreidingsrekeninge, 1802-1830. Pretoria: 
Staatsargiefdiens, 1991. 1 v. LC  
470. Cape Archives Depot. Alphabetical List, Master of the Supreme Court, Grahamstown: Estates, 
1957-1961 = Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, Grahamstad, Boedels, 1957-1961. 
Pretoria: State Archives Service, 1993. 2 v. Registers of birth, etc. LC  
471. Cape Archives Depot. Death Notices, 1834-1916: Alphabetical List, Master of the Supreme Court, 
Cape Town = Sterftekenisse, 1834-1916: Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, 1834-
1916. 5th ed. Pretoria: State Archives Service, 1992. 15 v. Afrikaans and English. HOOVER, LC  
472. Cape Archives Depot. Estate Papers (Death Notices, Wills and Inventories), 1917-1928: 
Alphabetical List, Master of the Supreme Court, Cape Town = Boedel Stukke (Sterftekenisse, 
Testamente en inventarisse), 1917-1928: Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, 
Kaapstad. 2nd ed. Pretoria: State Archives Service, 1992- v. 1-5 Afrikaans and English. LC  
473. Cape Archives Depot. Guide to Accessions in the Cape Archives Depot, Cape Town. 10th ed. 
Pretoria: Government Archives Service, 1990. 488p. COLUMBIA, NORTHWESTERN  
474. Cape Archives Depot. Guide to Arranged Archives in the Cape Archives Depot. 2nd ed. [Pretoria] 
Government Archives Service, 1986. 2 v. COLUMBIA, HOOVER, YALE  
475. Cape Archives Depot. Guide to Microfilms in the Cape Archives Depot, Cape Town. 5th ed. 
Pretoria: State Archives Service, 1993. 57p. LC, WISCONSIN  
476. Cape Archives Depot. Guide to the Verbatim Copies Series in the Cape Archives Depot, Cape 
Town. 5th ed. Pretoria: Government Archives Service, 1993. 94p. LC catalogs under title.  
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477. Cape Archives Depot. Inventories of Archives Submitted to the Cape Archives Depot. Pretoria: 
State Archives Service [1988-1992] v. [1-25] Series is ongoing. Each volume compiled by various 
authors. Contents: v. 1. Inventory of the Archives of the Conservator of Forests, Midland 
Conservancy, Knysna, 1874.--v. 2. Inventory of the Verbatim Copies Series.-- v. 3. Inventory of 
the Archives of the Secretary, Cape Cline Club, 1942-1984.-- v. 4. Inventory of the Archives of: A. 
Secretary, Village Management Board, Moorreesburg, 1903-1909, B. Town Clerk, Moorreesburg, 
1909.--v. 5. Inventory of the Archives of: A. Secretary, Village Management Board, Warrenton, 
1884-1948 (inclusive of the Archives of the Secretary, Village Committee, 1880-1883), B. Town 
Clerk, Warrenton, 1948.--v. 6. Alphabetical List, Court of Justice of the Cape Wills, 1686- 1793.--
v. 7. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Simon's Town, 1883.-- v. 8. Inventory of the 
Archives of the General Manager, Local Committee, Cape Town Railway and Dock Company, 
1854-1872.--v. 9. Inventory of the Secretary, Divisional Council, Barkly West, 1886-1979.--v. 10. 
Inventory of the Archives of the Secretary, Cape Organ Guild, 1922.--v. 11. Inventory of the 
Archives of the Secretary, Divisional Council, Barkly West 1886-1979.--v. 12. Inventory of the 
Archives of the Manager, Rhodes Fruit Farm, Kleinberg, 1888.--v. 13. Inventory of the Archives of 
the Secretary, Women's Efficiency Club, Cape Town, 1927-1987.--v. 14. Inventory of the Archives 
of the Magistrate of Wynberg, 1839.--v. 15. Inventory of the Archives of the Secretary of the 
Health Committee, Kranskop.--v. 16. Inventory of the Archives of the Magistrate and 
Commissioner of Queenstown, 1853.--v. 17. Inventory of the Archives of the Collector of Tithes 
and Transfer Dues, 1773-1844.--v. 18. Inventory of the Leibbrandt Manuscript Series, 1651-1898.-
-v. 19. Inventory of the Archives of the Chief Regional Forest Officer, Transkeian Region, Umtata, 
1889.--v. 20. Inventory of the Archives of the Secretary, South African National Society for the 
Preservation of Objects of Historical and Natural Interest, 1930-1969.--v. 21. Inventory of the 
Archives of the Secretary, Cathcart Hospital Board, 1919-.--v. 22. List of the Archives of the 
Superintendent, New Somerset Hospital, 1863-1945.--v. 23. Inventory of the Archives of the 
Secretary, East London Hospital Board, 1895.--v. 24. Inventory of the Archives of the Secretary, 
Ladismith Hospital Board, 1913-.--v. 25. Inventory of the Archives of the Secretary, Board of 
Management, Grey Hospital, King William's Town, 1856- LC  
478. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Administrator, Griqualand West, 1871- 
1881. Revised by E. De Waal. [Pretoria: State Archives Service, 1994] 18p. LC  
479. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Agent-General, London, 1882-1910. 
Compiled by M. George, 1982, June. Pretoria: Government Archives Service, 1985. 4 leaves. 
HOOVER, LC  
480. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Clerk, Legislative Council, 1854-1910, 
compiled by E.P. Heyns, 1980 March. [Pretoria: Government Archives Service, 1985] 18 leaves. 
HOOVER, LC  
481. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Commissioner of the Cape Peninsula, 1928- 
compiled by D.B. McLennan, E.L. Lourens, C.F. Van Rensburg. Pretoria: State Archives Service, 
1989. 1 v. (unpaged) LC  
482. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the First British Occupation, 1795-1803. 
Pretoria: Government Archives Service, 1984. 15 leaves. ILL-UC  
483. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Magistrate, Prieska, 1883- Compiled by 
D.B. McLennan. [Pretoria: Government Archives Service, 1985] 4, 47 leaves. LC  
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484. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Organising Secretary, 1820 Settlers' 
Centenary, Grahamstown, 1919-1921. Compiled by E. Schonken. [Pretoria: State Archives 
Service, 1992] [8]p. LC  
485. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Registrar, Griqualand West Supreme Court, 
Kimberley, 1871, compiled by E.L. Lourens. Pretoria: State Archives Service, 1989. 61p. "July 
1989." p. iii. LC  
486. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Secretary for Native Affairs, 1872-1919, 
compiled by J.H. Davies, 1938, revised by M. Potgieter. Cape Town: State Archives Service, 1992. 
62p. LC  
487. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Grahamstown 1837- compiled 
by F.S. van Rensburg, September 1978, revised and accrual added by J. Wengrowe, 1980; M. 
Peens, 1985. Pretoria: Government Archives Service, 1990. 89p. YALE  
488. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Kimberley, 1879- compiled by 
M. Gericke 1980 May; revised and accrual added by J.L. Beater 1980 August, C. Botha 1989 
March. [Pretoria?] Government Archives Service [1985] 112p. Compare with next item. YALE  
489. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Kimberley, 1885- Compiled by 
M. Gericke. [Pretoria? Government Archives Service, 1985] 74 leaves. HOOVER, LC, YALE  
490. Cape Archives Depot. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Port Elizabeth, 1847- compiled 
by B. Conradie. Pretoria: Government Archives Service, 1990. 250p. YALE  
491. Cape Archives Depot. Inventory of the Dr. C.G. Botha Collection, 1764-1972, compiled by C. 
Botha. Cape Town: Cape Archives Depot, 1990. 33p. LC, NORTHWESTERN  
492. Cape Archives Depot. Liquidation and Distribution Accounts, 1700-1914: Alphabetical List, 
Master of the Supreme Court, Cape Town = Likwidasie- en Verspreidingsrekeninge, 1700-1914: 
Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, Kaapstad. 3rd ed. Pretoria: State Archives 
Service, 1991. 13 v. LC  
493. Cape Archives Depot. List of Archivalia in South African Archives Depots, Cape Archives Depot = 
Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse Argiefbewaarplekke, Kaapse Argiefbewaarplek. 8th ed. 
Pretoria: State Archives Service, 1993. 90p. Afrikaans and English. LC  
494. Cape Archives Depot. List of the Elliott Photograph Collection. [Pretoria] Government Archives 
Service, 1987. 4 v. (1228 leaves) HOOVER, YALE  
495. Cape Archives Depot. Wills, 1689-1857: Alphabetical List, Master of the Supreme Court, Cape 
Town = Testamente, 1689-1857: Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, Kaapstad. 4th 
ed. Pretoria: State Archives Service, 1993. 5 v. Afrikaans and English. LC  
496. Cape Archives Depot. Wills, 1689-1916 = Testamente, 1689-1916. [S.l.: s.n., 1984] 18 leaves. LC  
497. Cape of Good Hope. Archives. A Brief Guide to the Various Classes of Documents in the Cape 
Archives for the Period 1652-1806, by C. Graham Botha, in charge of Cape archives. Cape Town: 
Cape Times Limited, 1918. 85p., 4 facsims. SUNY-BINGHAMTON, MINNESOTA, 
NORTHWESTERN .  
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498. Cape of Good Hope. Archives. Catalogue of Documents from 16th September 1795 to 21st 
February 1803, in the Collection of the Colonial Archives at Cape Town, arranged by Geo. M. 
Theal. [S.l.: s.n.] 1880. 63p. Haggerty Collection. SUNY-BINGHAMTON  
499. Cape of Good Hope. Archives. Précis of the Archives of the Cape of Good Hope, H.C.V. 
Leibbrandt, Keeper of the Archives. Cape Town: W.A. Richards & Sons, 1896-1989. 16 v. 
Contents: v. 1. Journal, 1699-1732.--v. 2. Letters received, 1695-1708.--v. 3. Letters despatched, 
1696-1708.--v. 4. The Defence of Willem Adriaan van der Stel.--v. 5-7. Riebeech's journal, &c., pt. 
1-3, Dec. 1651-May 1662.--v. 8-9. Letters and documents received, pt. 1-2, 1649-1662.--v. 10. 
Resoluti en van den commandeur en raden van het fort de Goede Hoop, 1652-1662.--v. 11-13. 
Letters despatched from the Cape, 1652-1662, vol. I-III.--v. 14. Journal.--v. 15. Journal, 1671-1674 
& 1676.-- v. 16. Requesten (memorials), pt. 1-5. CORNELL, ILL-UC  
500. Cape of Good Hope. Archives. Précis of the Archives of the Cape of Good Hope: Requesten 
(Memorials) 1715- 1806, compiled by H.C.V. Leibbrandt. Cape Town: Cape Times, 1905- 1989. 5 
v. (Grey-bibliografiee, 15) Vol. 3-5 published in Cape Town by the South African Library. Vol. 5: 
Index. IOWA  
501. Cape of Good Hope (South Africa). Records of the Cape Colony Copied for the Cape Government, 
from the Manuscript Documents in the Public Record Office, London, by George McCall Theal. 
London: Printed for the Government of the Cape Colony, 1897-1905. 36 v., maps. <9 reels of 
microfilm> Vol. 36 comprises a cumulative index. CRL, LC microfilm lacks v. 2 and 5.  
502. Cape of Good Hope (South Africa). Politieke Raad. [Resolusies, 1655-1745, series LM 2, 2a, 3, 4, 
5, 7 compiled by H.C.V. Leibbrandt] [S.l.: s.n., 19--?] <2 reels of microfilm> English and 
Afrikaans. CRL  
503. Central Archives Depot (South Africa). Gids op Aanwinste in die Sentrale Argiefbewaarplek, 
Pretoria. 8. uitgawe. Pretoria: Departement van Nasionale Opvoeding, 1989. 161p. HOOVER, LC  
504. Central Archives Depot (South Africa). Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse Argiefbewaarplekke, 
Sentrale Argiefbewaarplek = List of Archivalia in South African Archives Depots. 7e. uitgawe. 
Pretoria: Staatsargiefdiens, 1993. 117p. LC  
505. Central Archives Depot (South Africa). Lys van die Sauk-Aanwins (1967-1992): A113. Opgestel 
deur, M.I. Bronkhorst, I. Reynecke. Pretoria: Sentrale Argiefbewaarplek, 1994. 97p. Afrikaans and 
English. Sources for the 20th century history of broadcasting in South Africa. LC  
506. Coetzee, L. Inventory of the Archives of the Chief Native Commissioner, Northern Areas (1904-
1986). [Pretoria: State Archive Service, 1994] vii, 6p. At head of title: Transvaal Archives Depot. 
LC  
507. Coetzee, L. Inventory of the Archives of the Native Affairs Commissioner of Buchbuckridge, 1902-
1970. [Pretoria: State Archives Service, 1993] 11p. LC  
508. Conradie, J. Inventory of the Archives of the Commissioner OFS, South African Police, 1895- 
1939. Arranged by J. Conradie. [Pretoria?] Free State Archives Depot [1992] 13p. OFS=Orange 
Free State. LC  
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509. Cory Library for Historical Research. Alexander Kerr Collection: Methodist Church of Southern 
Africa Archives, Supplement no. 7. Grahamstown Public Library, Grahamstown Baptist Church. 
Register edited by Sandra Rowoldt. Grahamstown: Rhodes University, 1994. 98p. (Cory Library 
for Historical Research. Register of Documents, no. 32) Includes sources for Black education, the 
Presbyterian and other churches, and Grahamstown. COLUMBIA  
510. Cory Library for Historical Research. St. Aidan's College Archives; W.H.D. Deacon Papers; Small 
Collections and Individual Documents. Grahamstown, South Africa: Rhodes University, 1992. 
123p. Topics covered include Albany, South Africa, legislators' archives, church history, and 
politics. COLUMBIA, HOOVER, LC  
511. Cunningham, Anna M. The Ballinger Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1982. 137p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 11) 
William and Margaret Ballinger were the "Native Representatives in Parliament". Their papers 
contain topics on race relations, politics, the Protectorates, justice, crime, housing, health, 
education, food, agriculture, land, and discriminatory legislation affecting Africans, Coloureds, and 
Indians for the period 1930-1960. CRL, IOWA (photocopy) Accompanies <12 reels of microfilm> 
with the same title. [Johannesburg: The Library, University of the Witwatersrand, 198-?] YALE  
512. Cunningham, Anna M. The Earl Macartney Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1977. 88p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 5) Covers 
the years 1779-1803, but especially 1779-1798 when he was Governor of the Cape of Good Hope, 
also items on Africans, India, and the Dutch East India Company. CRL, IOWA (photocopy)  
513. Cunningham, Anna M. The J. H. Hofmeyr Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1985. 86p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 13) Used by 
Alan Paton in his South African Tragedy: the Life and Times of Jan Hofmeyr (1965); also a 
primary source for the period between the two world wars. Includes information on the United 
Party and the growth of the National Party. CRL, ILL-UC  
514. Cunningham, Anna M. The J. Howard Pim Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1976. 52p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 3) Includes 
papers on politics, race relations, Quakers, pass laws. CRL, IOWA  
515. Cunningham, Anna M. Nourse Family Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1976. 31p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 1) Covers 
the 1820 settlers, frontier wars, diamonds and gold, Zulu War, and horse -breeding for the period 
1815-1966. CRL, IOWA (photocopy)  
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516. Cunningham, Anna M. Records of the African National Congress. Johannesburg: The Library, 
University of the Witwatersrand, 1992. xi, 54p., il. (Historical and Literary Papers: Inventories of 
Collections, 20) "This is not the official records of the African National Congress (ANC) but is one 
built up at the South African Institute of Race Relations." The collections include papers from 1919 
to 1973 with most from the 1940s and 1950s, on/by A.P. Luthuli, A.P. Mda, Oliver Tambo, and 
others. See the Internet for additional publications and archives of the ANC. Note: "The ANC 
would open its archives - which included official party documents and personal notes by ANC 
leaders - at Fort Hare University, Eastern Cape, on Sunday [February/March 1996], the party said 
yesterday. ANC archives committee chairman Frene Ginwala said material had been collected 
from 32 ANC offices worldwide. Only records from Cairo and Ethiopia were still outstanding." 
Business Day quoted by South Africa News Update 5, no. 5 (5 Feb.--15 Mar. 1996): 7. CRL, ILL-
UC, IOWA  
517. Cunningham, Anna M. Records of the Joint Council of Europeans and Africans. Johannesburg: 
The Library, University of the Witwatersrand, 1984. 103p. (Historical and Literary Papers: 
Inventories of Collections, 12) Covers 1921-1973, but most records date from 1921 to 1955 on 
Africans, Coloureds, and Indians with reference to locations, health, housing, education, land, poll 
taxes, labor, urban Africans, juvenile delinquency, relations with police, and discriminatory 
legislation. CRL, IOWA (photocopy)  
518. Cunningham, Anna M. Records of the South African Institute of Race Relations. Parts 1-2. 
Johannesburg: The Library, University of the Witwatersrand, 1981- 1990. 2 v. (Historical and 
Literary Papers: Inventories of Collections, 10, 15) CRL, ILL-UC, IOWA Accompanies University 
of the Witwatersrand. Library. Records of the South African Institute of Race Relations. Records. 
<108 reels of microfilm> 1984-1991. The first 33 reels are also known as: Records of the South 
African Institute of Race Relations. "B" Box Collection. "The collection reflects the Institute's 
efforts to upgrade the economic, social and political status of Blacks, Coloureds, and Indians in 
South Africa". Covers primarily the years 1929-1954 with special reference to education, land, 
farm labor, labor relations, housing, urban Africans, health, welfare services, penal reform, the 
liquor problem, and discriminatory legislation. CRL See also item 549.  
519. Cunningham, Anna M. Records of the Trade Union Council of South Africa. Parts 1-2. 
Johannesburg: The Library, University of the Witwatersrand, 1979-1987. 2 v. (Historical and 
Literary Papers: Inventories of Collections, 8, 14) Vol. 1. 1915-1954 covers especially African 
industrial councils. See the names of cities in the index. Vol. 2. 1955-1986 covers the rise of 
African trade unions, industrial legislation, individual disputes, industrial disputes, industrial 
health, wages, cost of living, inflation, housing, education, apartheid, and race relations. The 
Council was dissolved in 1986. HOOVER, ILL-UC, IOWA (v. 1 only) Accompanies Trade Union 
Council of South Africa. Archive Records [1914-1969] <1 reel of microfilm (negative)> Includes 
correspondence, conference reports, minutes of meetings, trial records, etc. including records of the 
Cape Federation of Labour Unions, South African Association of Employees Organisations, South 
African Industrial Federation, South African Trade Union Council, South African Trades and 
Labour Council, Trades Union Congress of South Africa, Trade Council of South Africa. CRL  
520. Cunningham, Anna M. The Schoch Family Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1976. 21p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 2) Papers 
cover 1868-1940 on the South African War, Angola-South West Africa Boundary Commission, the 
Transvaal, Pretoria, the Herero People, and the Kunene River. CRL, IOWA  
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521. Cunningham, Anna M. Selected Records of the Archbishops of Cape Town. Johannesburg: The 
Library, University of the Witwatersrand, 1977-1991. 2 v. (Historical and Literary Papers: 
Inventories of Collections, 6, 16) Covers the activities of the Church of the Province of South 
Africa (Anglican) in Southern Africa comprising South Africa, Mozambique, Malawi, Namibia, 
Zambia, Lesotho, Botswana, Swaziland and St. Helena for 1848-1938. Vol. 2 covers 1940-1982 
and includes the church's policy on apartheid, education, health and social services. CRL, ILL-UC, 
IOWA  
522. De Lange, J.H. The Anglo-Boer War, 1899-1902, on film. Pretoria: State Archives Service [1991] 
xxviii, 179p. A Catalogof the National Film, Video, and Sound Archives. ILL-UC, IOWA  
523. Duminy, Andrew. A Guide to Unofficial Sources Relating to the History of Natal. Durban: Dept. of 
History and Political Science, University of Natal, 1977. 103p. ILL-UC  
524. Eberhard, Etaine. The Sir Patrick Duncan Papers Presented to the University of Cape Town 
Libraries by the Duncan Family: A Revised List. Cape Town: University of Cape Town Libraries, 
1975. 35p. "This publication is a revision of an unpublished index made by Lloyd Holiday in 
1969." LC, NORTHWESTERN, YALE  
525. Evans, C. Inventory of the Archives of the Chief, Cape Archives Depot, 1891- Pretoria: Cape 
Archives Depot, 1993. vii, 7p. LC  
526. Free State Archives Depot (South Africa). Gids op Aanwinste in die Vrystaatse Argiefbewaarplek, 
Bloemfontein. 9e uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1993. 313p. LC  
527. Free State Archives Depot (South Africa). Gids op Mikrofilms in die Vrystaatse Argiefbewaarplek. 
3. uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1990. 15p. Microform catalog of the Free State Archives. 
Afrikaans and English. HOOVER  
528. Free State Archives Depot (South Africa). Inventaris van die Argief van die Stadsklerk van 
Bloemfontein, 1852- P.J. du Plessis. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1988. 68 leaves. LC  
529. Free State Archives Depot (South Africa). Inventory of the Archives of The Friend Collection, 
c.1854-1985. Compilers: A.C. Groenewald, C.E. Coetzer, F.L. Van Sittert. [Pretoria?] State 
Archives Service, 1988. 279 leaves. NORTHWESTERN, YALE  
530. Free State Archives Depot (South Africa). Inventory of the Archives of the [Name of Government] 
Pretoria: State Archives Service [1991-1992] v. [1-4 ] Contents: v. 1. Colonial Secretary of the 
Orange River Colony, 1901-1911.--v. 2 Director, ORC Government Relief Department.--v. 3. 
Colonial Treasurer, ORC, 1900-1911.-- v. 4. Commissioner of Public Works, Lands, and Mines, 
1881-1910. LC  
531. Free State Archives Depot (South Africa). List of Official Publications of the Orange River Colony, 
1900-1910. [Bloemfontein, South Africa]: State Archives Service [1990] 48p. ILL-UC, IOWA  
532. Free State Archives Depot (South Africa). Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse 
Argiefbewaarplekke = List of Archivalia in South African Archives Depots. 5. uitgawe. Pretoria: 
Staatsargiefdiens, 1992. 55p. Afrikaans and English. LC  
533. George, M. Inventory of the Archives of the Chief Engineer, Public Works Department, 1848-1908: 
Cape Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1986. 66 leaves. LC  
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534. George, M. Inventory of the Archives of the General Manager and Executive Officials, Cape 
Government Railways, 1873-1916: Cape Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 
1986. 22 leaves. LC  
535. George, M. Inventory of the Archives of the Secretary for Agriculture, 1881-1912: Cape Archives 
Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1986. 27 leaves. LC  
536. Glazier, K.M. Index to South Africa, a Collection of Miscellaneous Documents, 1902-1963. [Palo 
Alto, CA]: Hoover Institution on War, Revolution and Peace [19--?] Acompanies South Africa 
Collection of Miscellaneous Documents, 1902-1963. <16 reels of microfilm> + inventory. CRL  
537. Great Britain. Colonial Office. Cape of Good Hope: Commissioner of Eastern Inquiry (Original 
Correspondence), 1805 to 1830. C.O.414. [S.l.: s.n., s.d.] <9 reels of microfilm> MICHIGAN 
STATE  
538. Great Britain. Colonial Office. Cape of Good Hope: (Entry Books), 1795-1872, C.O.49. [S.l.: s.n., 
s.d.] <22 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
539. Great Britain. Colonial Office. Cape of Good Hope: Indexes to Correspondence, 1795-1870, 
C.O.714/36-40. [S.l.: s.n., s.d.] <2 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
540. Great Britain. Colonial Office. Griqualand, West: Original Correspondence, 1875-1880. C.O.107. 
[S.l.: s.n., s.d.] <10 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
541. Great Britain. Colonial Office. Natal: Original Correspondence, 1846-1910, C.O.179/32-7. 
[London: s.d.] <37 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
542. Guide to the Manuscripts in the University of Cape Town Libraries. 9th ed. Pretoria: State 
Archives Service, 1991. 349p. NORTHWESTERN  
543. Hartwell, Dulcie W. Documents Relating to Labour Organizations. Johannesburg: South African 
Institute of Race Relations, 197-? <1 reel of microfilm> Contains constitutions, memoranda from 
the Trade Union Council of South Africa and various other union organizations. Dulcie Hartwell 
was the General Secretary of the Trade Union Council of South Africa. CRL  
544. Henning, C.G. A Guide to the Archives of the Teachers' Association of South Africa (TASA). 
Durban: University of Durban-Westville, 1995. 101p. Henning was the Director of the 
Documentation Centre of the University of Durban-Westville from 1979 to 1995. Includes 
information on the Natal Indian Teachers Society (NITS), 1925- 1966, the South African Indian 
Teachers Association (SAITA), 1967-1979, and the Teachers Association of South Africa (TASA), 
1967-1992, when it was dissolved. It was followed by the South African Democratic Teachers' 
Union (SADTU). YALE  
545. Hydrick, Blair. A Guide to the Microfilm Edition of Confidential U.S. State Department Central 
Files, South Africa, 1955-1959: Internal Affairs, Decimal Numbers 745A, 845A, and 945A and 
Foreign Affairs, Decimal Numbers 645A and 45A. Bethesda, MD: University Publications of 
America, 1991. 68p. Accompanies Confidential U.S. State Department Central Files, South Africa: 
Internal Affairs <14 reels of microfilm> COLUMBIA, LC See also Lester, Robert, below.  
546. Insolvent Liquidation and Distribution Accounts, 1787-1896, Alphabetical List, Master of the 
Supreme Court, Cape Town, Insolvency Branch, Cape Archives Depot = Insolvente Likwidasie- en 
verspreidingspekeninge, 1787-1896, Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, Kaapstad 
Takkantoor. Pretoria: State Archives Service, 1993. LC has v. 1-2.  
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547. Intermediate Archives Depot, Cape Town. Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse 
Argiefbewaarplekke, Tussenbewaarplek, Kaapstad = List of Archivalia in South African Archives 
Depots, Intermediate Archives Depot, Cape Town. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1980. 13 leaves. 
ILL-UC  
548. Intermediate Archives Depot, Johannesburg. Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse 
Argiefbewaarplekke, Tussenbewaarplek, Johannesburg = List of Archivalia in South African 
Archives Depots, Intermediate Depot, Johannesburg. 3. uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1991. 
6p. HOOVER  
549. Jacobson, Marcelle. J.D. Rheinallt Jones Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1976. 35p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 4) These are 
the home or private papers on race relations and the activities of Rheinallt Jones, Director of the 
South African Institute of Race Relations, 1930-1947, with other papers up to 1953, covering all 
aspects of African life, especially labor and education, with some items on Rhodesia. Official 
papers of Rheinallt Jones are included in the archive of the South African Institute of Race 
Relations. CRL, IOWA See also item 518.  
550. Jacobson, Marcelle. The Silas T. Molema and Solomon T. Plaatje Papers. Johannesburg: The 
Library, University of the Witwatersrand, 1978. 76p. (Historical and Literary Papers: Inventories of 
Collections, 7) The papers of Silas T. Molema and Solomon T. Plaatje consist of 2679 items 
spanning the years 1874-1932, and also include the literary manuscripts of S. Modiri Molema. 
Many are in Tswana. Subjects covered are history, and particularly African local history, politics, 
ethnology, social anthropology, the Boers, and especially Black South African literature. Plaatje 
was the leader of the African National Congress delegation that tried to get the Native Land Act 
discussed at the Versailles Peace Conference. CRL, ILL-UC, IOWA  
551. Jacobson, Marcelle, and Anna M. Cunningham. Records of the Garment Workers Union. 
Johannesburg: The Library, University of the Witwatersrand, 1980. 238p. (Historical and Literary 
Papers: Inventories of Collections, 9) Covers 1918-1980. CRL, ILL-UC, IOWA  
552. The James Stuart Archive of Recorded Oral Evidence Relating to the History of the Zulu and 
Neighbouring Peoples. Edited by Colin de B. Webb. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 
1976- v. 4, 1986. IOWA and ILL-UC have v. 1-4; to be complete in 7 v.  
553. Jones, Leonie Twentyman. Research Resources in Cape Town: A Guide. Cape Town: Centre for 
African Studies, University of Cape Town, 1979. 55p. "The guide is intended as an introduction to 
the resources in local institutions and libraries." ILL-UC, IOWA  
554. Killie Campbell Africana Library. Oral History Project Relating to the Zulu People: Catalogue of 
Interviews. Durban: Killie Campbell Africana Library, University of Natal, 1983. 43 leaves. ILL-
UC, IOWA  
555. Kirkwood, C. Inventory of the Archives of the Registrar, Eastern Cape Division of the Supreme 
Court of South Africa, 1865- : Cape Archives Depot. Pretoria: Government Archives Services, 
1986. 75 leaves. LC  
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556. Lester, Robert. A Guide to Confidential U.S. State Department Central Files: South Africa, 1945-
1949: Internal Affairs, Decimal Number 848A, and Foreign Affairs, Decimal Numbers 748A and 
711.48A, edited by Paul Kesaris. Frederick, MD: University Publications of America, c1986. 38p. 
Accompanies United States. Dept. of State. Confidential U.S. State Department Central Files: 
South Africa: Internal and Foreign Affairs, 1945-1949. Frederick, MD: University Publications of 
America, 1985. <14 reels of microfilm> The records document the political, economic, and social 
history of South Africa. Included are files on the 1948 electoral victory of the Afrikaaner National 
Party, the establishment of the official policy of apartheid, and internal and foreign opposition to 
South Africa's racial policies. YALE See also Hydrick, Blair, above.  
557. Lester, Robert. A Guide to Confidential U.S. State Department Central Files: South Africa, 1950-
1954: Internal Affairs, Decimal Numbers 745A, 845A, and 945A, and Foreign Affairs, Decimal 
Numbers 645A and 45A,edited by Paul Kesaris. Frederick, MD: University Publications of 
America, c1986. 70p. Accompanies United States. Dept. of State. Confidential U.S. State 
Department Central Files: South Africa: Internal and Foreign Affairs, 1950-1954. <23 reels of 
microfilm> Frederick, MD: University Publications of America, 1985. YALE See also Hydrick, 
Blair, above.  
558. Lester, Robert A. [Guide to] Records of the American Committee on Africa. Pt. 2. Correspondence 
and Subject Files on South Africa, 1952-1985. Bethesda, MD: University Press of America [1993] 
Accompanies <45 reels of microfilm> with the same title. TEMPLE See also item 5, above.  
559. Lourens, E.L. Inventory of the Archives of the Magistrate of Wynberg 1839-. Compiled by E.L. 
Lourens, D.B. McLennan; accrual added by other staff members. Cape Town: Cape Archives 
Depot, 1991. 313p. LC  
560. McLean, M. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Koksrad. Compiled by M. McLean; 
updated by A. du Toit. [Pretoria: State Archives Service, 1995] 22p. LC  
561. McLennan, D.B. Inventory of the Archives of the Magistrate, Steynsburg, 1877- [Pretoria: 
Government Archives Service, 1985- ] LC has v. 1.  
562. Mouton, J.C. Inventory of the Archives of the Magistrate of Stellenbosch, 1683- Compiled by J.A. 
Mouton; revised and translated by G.C. de Wet. [Pretoria? 1989] 217p. LC  
563. Musiker, Reuben. Guide to Cape of Good Hope Official Publications, 1854- 1910. Boston: G.K. 
Hall, 1976. 466p. ILL-UC, IOWA  
564. Natal Archives Depot. Alphabetical List, Master of the Supreme Court, Pietermaritzburg: Estates, 
1840-1969. 5th. ed. Pretoria: State Archives Service, 1993- v. 1-12. English and Afrikaans. LC  
565. Natal Archives Depot. Archives of the Auditor-General's Office, compiled by J. van Heerden. 
Pretoria: Government Archives Service, 1985. 3 leaves. HOOVER  
566. Natal Archives Depot. Archives of the Executive Council of Natal, compiled by D.J. Pieterse. 
Pretoria: Government Archives Service, 1985. 3 leaves. HOOVER  
567. Natal Archives Depot. Archives of the Registrars of the Supreme Court, compiled by J. Donaldson, 
V. Harris, J. Hawley. Pretoria: State Archives Service, 1990. 377p. HOOVER  
568. Natal Archives Depot. European Immigration Records: Immigration Board and Immigration 
Department, J. van Heerden, D.J. Pieterse. Pretoria: Government Archives Service, 1986. 5 leaves. 
HOOVER  
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569. Natal Archives Depot. Guide to Accessions in the Natal Archives Depot, Pietermaritzburg. 4th ed. 
Pretoria: State Archives Service, 1990. 221p. HOOVER  
570. Natal Archives Depot. Guide to Microfilms in the Natal Archives Depot, Pietermaritzburg. 3rd ed. 
Pretoria: State Archive Service, 1990. 17p. HOOVER, LC  
571. Natal Archives Depot. Inventory of Natal Parliamentary Papers. Pretoria: Government Archives 
Service, 1986. 35 leaves. Includes material from 1845 to 1910. HOOVER, LC  
572. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner ... Pretoria: 
Government Archives Service, 1985- Includes sources for local history of towns. Contents: 1. 
Eshowe.--2. Mtunzini.--3. Richmond HOOVER, YALE  
573. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the [Name of Government] Pretoria: State 
Archives Service [1986-1992 ] v. [1-42 ] Contents: v. 1. Auditor-General's Office.--v. 2. Executive 
Council of Natal.-- v. 3. Education Department.--v. 4. Magistrate and Commissioner, Mahlabatini.-
- v. 5. A. Administrator of Native Law, Impendle.--v. 6. Landros, Pietermaritzburg.-- v. 7. Natal 
Immigration Restriction Department, 1897-1912.--v. 8. Town Clerk, Port Shepstone.--v. 9. 
Magistrate, Colenso.--v. 10. Magistrate of Mpofana, 1910-1925.-- v. 11.A. Special Justice of the 
Peace, Mooi River.--v. 12. Master of the Supreme Court.-- v. 13. Magistrate, Chatsworth.--v. 14. 
Magistrate, Umlazi.--v. 15. Magistrate of Magudu. --v. 16. Commissioner, Newcastle.--v. 17. 
Magistrate Pietermaritzburg.--v. 18.A. Magistrate, Upper Tugela.--v. 19. Magistrate, Zululand.--v. 
20. Town Clerk, New Germany.--v. 21. A. Secretary of the Ramsgate Health Committee.--v. 22. 
Commissioner, Durban.--v. 23. Town Clerk, Durban.--v. 24. Postmaster General.--v. 25. Native 
High Court.--v. 26. Indian Immigration Department.--v. 27. Attorney-General's Office.-- v. 28. 
Department of Public Health.--v. 29. General Manager and Local Secretary of the Natal Land and 
Colonisation, Ltd.--v. 30. Surveyor General's Office.--v. 31. Secretary, Underberg Health 
Committee.--v. 32. Minister of Justice and Public Works.-- v. 33. Commissioner, Dundee.--v. 34. 
A. Magistrate Umgeni; B. Commissioner Pietermaritzburg (UMGENI).--v. 35. Magistrate and 
Bantu Affairs Commissioner of Matatiele.--v. 36. Magistrate and Commissioner, Greytown.--v. 37. 
Magistrate and Commissioner, Helpmekaar, 1910-1959.--v. 38. Magistrate and Commissioner, 
Dundee.-- v. 39. Magistrate and Commissioner, Estcourt.--v.40. Magistrate and Commissioner, 
Vryheid.--v. 41. Fingo Agent, 1865-1880.--v. 42. Magistrate, Swellendam, 1743-. LC  
574. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Natal Defence Records. Pretoria: State 
Archives Service, 1989. 7 leaves. BERKELEY, LC  
575. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Natal Government Railways. Pretoria: 
Government Archives Service, 1987. 3 leaves. HOOVER, LC, NORTHWESTERN  
576. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Natal Harbour Department, compiled by 
J.J. van Heerden, D.J. Pieterse. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 23 leaves. 
HOOVER, LC  
577. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Prime Minister's Office. J. van Heerden. 
Pretoria: Government Archives Service, 1988. 3 leaves. LC  
578. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Secretary for Native Affairs. Pretoria: State 
Archives Service, 1987. 44p. LC  
579. Natal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Town Clerk ... Pretoria: Government 
Archives Service, 1985- Contents: 1. Colenso.--2. Dundee.--3. Empangeni.--4. Estcourt. HOOVER  
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580. Natal Archives Depot. Inventory to the Archives of A. Administrator of Native Law (Polela), B. 
Magistrate and Commissioner, Bulwer (Polela). Pretoria: Government Archives Depot, 1986. 50 
leaves. "Compiled ... June 1984." HOOVER, LC  
581. Natal Archives Depot. List of Archivalia in South African Archives Depots = Lys van Argivalia in 
Suid-Afrikaanse Argiefbewaarplekke. 4th ed. Pretoria: State Archives Service, 1989. 27p. English 
and Afrikaans. HOOVER, LC  
582. National Council of Women of South Africa. Inventory of the Archives of the National Council of 
Women of South Africa, 1908-1983. Pretoria: Transvaal Archives Depot, 1993. 74p. LC, 
PRINCETON  
583. National English Documentation Centre (South Africa). Guide to the Manuscripts of the National 
English Documentation Centre, Grahamstown. 2nd ed. [Grahamstown: 1984-] 3 v. ILL-UC, 
NORTHWESTERN  
584. National Film, Video, and Sound Archives (South Africa). Gids op grammofoonplate in die 
Nasionale Film-, en Klankargief = Guide to Gramophone Records in the National Film, Video, 
and Sound Archives. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1992-[93] v. [1-8] LC, NORTHWESTERN  
585. Olivier, M. E. Inventory of the Archives of the Lieutenant-Governor of the Transvaal Colony, 
1902-1907. [Pretoria: Government Archives Service, 1986] 20 leaves. Collection housed in the 
Transvaal Archives. HOOVER, LC  
586. Patel, Desiree Y. Records of the Federation of South African Women. Johannesburg: The Library, 
University of the Witwatersrand, 1992. 29p. (Historical and Literary Papers: Inventories of 
Collections, 19) These papers were originally part of the South African Institute of Race Relations 
collections. The Federation (FEDSAW) records include information on most of the major women's 
organizations in South Africa during its existence from 1953 to 1963, when most of the leadership 
was banned. CRL, IOWA  
587. Pickover, Michele. Federation of South African Trade Unions 1939-1986. Johannesburg: The 
Library, University of the Witwatersrand, 1991. 76p. (Historical and Literary Papers: Inventories of 
Collections, 17) Describes the records relating to FOSATU (1977-1986) as well as documents on 
the rise of other Black trade unions. CRL, ILL-UC, IOWA  
588. Pickover, Michele. The Helen Joseph Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1993. 59p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 22) Covers 
the years 1927-1992 with papers on politics, the Human Rights Welfare Committee, the 1956 
Treason Trial, bannings, house arrests, women's issues, etc. CRL, IOWA  
589. Pickover, Michele. The Rev. D.C. Thompson Papers. Johannesburg: The Library, University of the 
Witwatersrand, 1992. 36p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 18) 
Thompson was a "Marxist theologian" and the chairman of many South African peace councils. He 
was banned from 1962-1967. His papers cover 1926-1963. CRL, IOWA  
590. Pretorius, A.M.F. Inventory of the Archives of the Native Affairs Commissioner of Lichtenburg, 
1922-1984. [Pretoria]: Transvaal Archives Depot [1993] vii, 7p. LC  
591. Pretorius, J.A. Inventory of the Archives of the Secretary of the Health Committee, Krankskop. 
[S.l.]: State Archives Service, 1991. 7p. COLUMBIA; IOWA has 1989 ed.  
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592. Richards, J.N. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner, Himeville 
(Underberg). Compiled by J.N. Richards, B.L. Hazell; accrual P. Mwandla. [Pretoria: State 
Archives Service, 1995] 35p. LC  
593. Richards, J.N. Inventory of the Archives of the Magistrate and Commissioner, Richmond: Natal 
Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1986. 37 leaves. LC  
594. Richards, J.N. Inventory of the Archives of the Town Clerk, Ladysmith. [Pretoria: State Archives 
Services, 1995] 28p. LC  
595. Samoff, Joel. South Africa at Stanford: A Survey of Resources for Learning and Research. Rev. ed. 
[Palo Alto, CA]: Prepared for the University Committee on Faculty Initiatives on South Africa, 
1989. Pages B3:1--B4:8 describe the Hoover Institution's archives and microform holdings for 
South Africa. IOWA, widely held.  
596. South Africa. Colonial Office. Inventory of the Archives of the Colonial Office, 1806-1910. 
Pretoria: State Archives Service, 1988. 2 v. Pt. 1. vols. 1-3855.--pt. 2. vols. 3856-9000. Extensive 
collection with selective annotations and detailed index. IOWA, LC  
597. South Africa. Directorate: State Archives and Heraldic Services. Lys van Gerekenariseerde Bronne 
= List of Computerized Sources, by the State Archives Service. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1994. 
61p. Afrikaans and English. LC  
598. South Africa: The Making of U.S. Policy, 1962-1989: Guide and Index (2 v.). Alexandria, VA: 
Chadwyck-Healey, 1991. COLUMBIA, CRL, YALE Accompanies <439 microfiche> with the 
same title. Covers approximately 2,500 documents in the U.S. National Security Archive; 
recording U.S. policy toward South Africa from the Kennedy administration through the Reagan 
years, edited by Kenneth Mokoena. CRL, ILL-UC, LC  
599. South African History Archives. Annual Acquisition Catalogue, 1991, History in the Making: 
Documents Reflecting a Changing South Africa. Braamfontein, South Africa. No more published? 
COLUMBIA, IOWA, NORTHWESTERN, YALE  
600. South African Institute of Race Relations Collection of Political Documents. [Johannesburg] 1929-
1975. <2 reels of microfilm> Some 250 items from the Communist Party of South Africa, various 
social groups, and the South African Congress of Democrats; materials on Albert Luthuli and 
Nelson Mandela; Flash, Spark, and the International Defence and Aid Fund. Copy of list of 
contents is in Reference folder no. 232. CRL  
601. South African Library. Guide to the South African Manuscript Collections in the South African 
Library, Cape Town. 5th ed. Pretoria: State Archives Service, 1990. 488p. English and Afrikaans. 
Identifies finding aids. Indexed by authors, subjects, corporate names, and institutions. HOOVER, 
IOWA, LC  
602. South African National Gallery. Guide to the Manuscripts in the South African National Gallery. 
Pretoria: State Archives Service [1993] 17p. LC  
603. South African National Museum of Military History. Guide to the Manuscripts in the South 
African National Museum of Military History. 2nd ed. Pretoria: State Archives Service, 1993- 
Contents: v. 1. no distinct title.--v. 2. Biographies.--v. 3. First and Second World Wars.-- v. 4. 
Mainly related to the Anglo-Boer War. LC, YALE  
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604. South African Police. [South African Police and Justice Department Files, 1916-1926, selected by 
Robert Edgar at the Union Archives] Pretoria: National Film Board [197-?] <6 reels of microfilm> 
+ guide (2 leaves). CRL  
605. Star Archives. List of Photographs in the Barnett Collection, the Star Archives, Johannesburg. 
Johannesburg: 1979- 1987. 2 v. IOWA  
606. Transvaal Archives Depot. Alfabetiese Lys, Meester van die Hooggeregshof, Pretoria: 1873-1970: 
Boedels = Alphabetical List: Master of the Supreme Court, Pretoria, 1873-1970: Estates. 5. 
uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1994- v. 1-38. Registers of birth. LC  
607. Transvaal Archives Depot. Gids op Aanwinste in die Transvaalse Argiefbewaarplek, Pretoria. 8. 
uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1993. 2 v. LC  
608. Transvaal Archives Depot. Inventaris van die Argief van die Superintendent-Generaal van 
Onderwys van die Zuid Afrikaansche Republiek, 1866-1900. Pretoria: Staatsargiefdiens, 1990. 37 
p. Sources for the history of education in South Africa. HOOVER  
609. Transvaal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Commissioner for Ejectments, Pretoria, 
1900-1902. Compiled by C.M. Kitshoff. [Pretoria: State Archives Service, 1959, i.e. 1994] ix, 2p. 
LC  
610. Transvaal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Magistrate and the Native Affairs 
Commissioner of Duiwelskloof, 1921-1969. Compiled by M.I. Bronkhorst. [Pretoria: State 
Archives Service, 1993] viii, 10p. LC  
611. Transvaal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Municipality of Springs, 1904- 1976. 
Compiled by Miss M.I. Bronkhorst. [Pretoria: State Archives Service, 1994] 104p. LC  
612. Transvaal Archives Depot. Inventory of the Archives of the Native Affairs Commissioner of [name 
of town] [Pretoria: State Archives Service, 1993-94] Temporary holdings notes, listed 
alphabetically by name of town: Bochum (1916-1974).-- Brakpan (1938-1967).-- Bushbuckridge 
(1902-1965).--Carletonville (1967-1975).-- Groblersdal (1924-1985).--Klerksdorp (1942-1987).--
Krugersdorp (1923-1974).--Leydsdorp (1928-1968).--Lydenburg (1930-1989).--Nebo (1942-
1970).--Nelspruit (1939-1984).-- Phalaborwa (1966-1984).--Potchefstroom (1921-1988).--
Potgietersrus(1911-1972).-- Randfontein (1931-1970).--Rustenburg (1904-1970).--Sekukuniland 
(1902-1961).--Springs (1938-1967).--Vereening (1927-1973).--Witbank (1928-1986).--Zeerust 
(1931-1984). LC  
613. Transvaal Archives Depot. List on [i.e. of] the Archives of the Secretary of the Law Department, 
1900-1925, by J.R.J. Uys and B. Kriek. Pretoria: Government Archives Service, 1986. 68 leaves. 
Indexes the archives of the Attorneys General and the Secretary of the Law Dept. LC  
614. Transvaal Archives Depot. Lys van Argivalia in Suid-Afrikaanse, Argiefbewaarplekke, Transvaalse 
Argiefbewaarplek = List of Archivalia in South African Depots: Transvaal Archives Depot. 6. 
uitgawe. Pretoria: Staatsargiefdiens [1988] viii, 60 leaves. Afrikaans and English. ILL-UC  
615. UNISA Documentation Centre for African Studies. Guide to the Archival Collections in the UNISA 
Documentation Centre for African Studies. 2nd ed. Pretoria: Government Archives Service, 1984. 
132 leaves. UNISA: University of South Africa in Pretoria. HOOVER, ILL-UC  
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616. United States. Consulate (Pretoria, South Africa). Despatches from United States Consuls in 
Pretoria, 1898-1906. Washington, DC: National Archives, National Archives and Records Service, 
General Services Administration, 1962. <3 reels of microfilm> MICHIGAN STATE, 
NORTHWESTERN, SUNY-BINGHAMTON  
617. University of South Africa. Library. Inventory of the A.W.G. Champion Collection. Compiled by 
A.H. van Gylswyk. [Pretoria?] University of South Africa Library, UNISA Documentation Centre 
for African Studies, 1979. 3, 2, 56 leaves. Labor history in the twentieth century. HOOVER, 
NORTHWESTERN  
618. University of the Witwatersrand. Library. Guide to the Archives and Papers, compiled by Michele 
Pickover. 7th ed. Johannesburg: 1993. 323p. (Historical and Literary Papers) IOWA  
619. Uys, J.R.J. Inventory of the Archives of the Commission to Enquire into the History, Working, and 
Effect of the Law Relating to Mining and Prospecting for Diamonds and Precious Stones, 1903: 
Free State Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 3 leaves. LC  
620. Uys, J.R.J. Inventory of the Archives of the Electoral Divisions Delimitation Commission, 1907: 
Free State Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 3 leaves. Concerns the 
Orange River Colony. LC  
621. Uys, J.R.J. Inventory of the Archives of the Railway Committee of Council, 1903-1906: Free State 
Archives. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 4 leaves. LC  
622. Uys, J.R.J. Inventory of the Archives of the Secretary of the Tender Board, 1907-1910: Free State 
Archives Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 3 leaves. Concerns the Orange 
River Colony Tender Board. LC  
623. Uys, J.R.J. Inventory of the Civil Service Commission of Enquiry, 1908: Free State Archives Depot. 
Pretoria: Government Archives Service, 1987. 4 leaves. Concerns the Orange River Colony. LC  
624. Uys, J.R.J. Inventory of the Commission of Enquiry into the Administration of the Kroonstad 
District of the Orange River Colony since the Date of Annexation, 1901: Free State Archives 
Depot. Pretoria: Government Archives Service, 1987. 4 leaves. LC  
625. Uys, J.R.J. Inventory of the Commission to Enquire and Make Recommendations as to the Public 
Service in the Orange River Colony, 1905: Free State Archives Depot. Pretoria: Government 
Archives Service, 1987. 1 v. (unpaged) LC  
626. Van Zyl, Robert J. Inventory of the Archives of the Native High Court. Compiled by R. Van Zyl; 
updated by H. Solomon, R. Relihan, K. Adey. 2nd ed. [Pretoria: State Archives Service, 1994] xii, 
71p. LC  
627. Webb, Colin de B. Webb's Guide to the Official Records of the Colony of Natal. Expanded and rev. 
ed. Pietermaritzburg: University of Natal, 1984. 382p. ILL-UC, IOWA  
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628. Wynne, Susan G. South African Political Materials: A Catalogue of the Carter-Karis Collection. 
Bloomington, IN: Southern African Research Archives Project, 1977. 811p. ILL-UC, IOWA, 
INDIANA Accompanies Carter-Karis Collection. Chicago: University of Chicago, 
Photoduplication Dept., 1974. <71 reels of microfilm (negative)> Microfilm of documents 
deposited in the Melville J. Herskovits Africana collection of Northwestern University Library. 
The bulk of the material was issued by African, Indian, and Coloured political, cultural, and labor 
organizations. It includes the papers of A.W.G. Champion and Z.K. Matthews. "Commissioned by 
the Southern African Research Archives Project for the purpose of facilitating the use of materials 
collected by Gwendolen M. Carter and Thomas Karis." A "small part" of these documents has been 
published: From Protest to Challenge: A Documentary History of African Politics in South Africa, 
1882-1964, edited by Thomas Karis and Gwendolen Carter (Stanford, CA: Hoover Institution 
Press, 1972-1977. 4 v.) Includes index. Contents: v. 1. Protest and hope, 1882-1934, by S. Johns, 
III.--v. 2. Hope and challenge, 1935-1952, by T. Karis.--v. 3. Challenge and violence, 1953-1964, 
by T. Karis and G.M. Gerhart .--v. 4. Political profiles, 1882-1964, by G.M. Gerhart and T. Karis. 
CRL See also Karis, Thomas, below.  
South Africa--Ancillary Materials  
629. Botha, C. Graham. The Civil Service Club, 1858-1938. [Cape Town: S.l.: 1939] 135p., [7] leaves of 
plates, il. "For private circulation." HOOVER  
630. Botha, C. Graham. Collectanea. First Series. With a preface by C. Graham Botha. Cape Town: The 
Van Riebeeck Society, 1924. 141p. Contents: Instructien gedateerd 30 Maart 1699 door 
Gouverneur Simon van der Stel.-- Instructien gedateerd 19 April 1708 door Commissaris Cornelis 
Jean Simmons.--Letter dated 1708 from John Maxwell to Rev. Dr. Harris, F.B.S.--Remarks on two 
journeys to the hot springs.--Dagregister van een reis door Commissaris Cnoll naar het warme bad 
[with English version]--Dagverhaal wegens de reis naar `t warme water opgesteld door Willem van 
Putten [with English version]--Ovington's description of the Cape.--Beeckman's description of the 
Cape.--Dampier's description of the Cape.--Roger's description of Natal. CORNELL, STANFORD  
631. Botha, C Graham. Social Life in the Cape Colony with Social Customs in South Africa in the 18th 
Century. 2nd ed. Cape Town: Struik, 1970. 116p., il. Cover title: Social Life and Customs during 
the Eighteenth Century. NORTHWESTERN  
632. Chase, John C. The Natal Papers: A Reprint of All Notices and Public Documents ... from 1498 to 
1843. Reprint. Cape Town: C. Struik, 1968. 320p. ILL-UC, IOWA  
633. Human Rights Documents. Zug, Switzerland: Inter Documentation Co., 1980- Includes information 
on the All Africa Conference of Churches, American Committee on Africa, American 
Coordinating Committee for Equality in Sports and Society (New York, NY), Association for 
Rural Advancement (South Africa), Black Sash (South Africa), Civil Rights League (South 
Africa), Comités de lutte contre la répression au Maroc (Paris, France), Committee on South 
African War Resistance (Great Britain), Episcopal Churchmen for Southern Africa (New York, 
NY), International Committee Against Apartheid, Racism, and Colonialism in Southern Africa, 
International Defence and Aid Fund, Irish Anti-Apartheid Movement (Ireland), Southern Africa 
Project (Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law), Research and Information Centre on 
Eritrea (Rome, Italy), South African Council of Churches, South African Congress of Trade 
Unions, South African Institute of Race Relations, Southern Africa Research Service, Washington 
Office on Africa (Washington, DC). CRL and IOWA have <580 microfiche> for 1980-1986.  
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634. Images of Defiance: South African Resistance Posters of the 1980s. Johannesburg: Ravan Press, 
1991. 181p. (chiefly illus.) South African History Archive. Posterbook Collective. ILL-UC, IOWA  
635. Inside South Africa. Harare, Zimbabwe: Popular History Trust; Braamfontein, South Africa: South 
African History Archive. v. 1- Jan./Feb. 1990- "A bimonthly dossier of documents from a changing 
South Africa." HOOVER, LC  
636. Merrett, Christopher E. A Selected Bibliography of Natal Maps, 1800- 1977. Boston: G.K. Hall, 
1979. 226p. ILL-UC, IOWA  
637. Ngakane, William Barney. An Oral History of the Life of William Barney Ngakane. Johannesburg: 
South African Institute of Race Relations, 1982? 73, 6 p., 7 leaves of plates. YALE-LAW  
638. Sideris, Tina. Sifuna Imali Yethu: Impilo Nemizabalazo Yabasebenzi Basedoki eThekwini, 
kulungiswe, kwalotshwa ngu Tina Sideris. Johannesburg: Archives Department, South African 
Institute of Race Relations, 1984. 3 v., il. (Inkulumo ngezemilando isigaba, 3) Text in Zulu. 
History of dock workers in Durban. Contents: v. 1. Ngabo 1940.--v. 2. Ngabo 1950 nyo 1960.--v. 
3. Ukusuka ku 1970 kuya ku 1981. INDIANA  
639. Sideris, Tina. Sifuna Imali Yethu: the Life and Struggles of Durban Dockworkers, 1940-1981. 
Johannesburg: Archives Dept., South African Institute of Race Relations, 1983. 42p., il. (South 
African Institute of Race Relations. Archives Dept. Oral History Series, no. 3) INDIANA, 
NORTHWESTERN  
640. South Africa and the United States: The Declassified History. Edited by Kenneth Mokoena, 
foreword by Donald Rothchild, Preface by Randall Robinson. New York: New Press, distributed 
by W.W. Norton, 1993. 313p. "A National Security Archive Documents Reader." Covers 1963-
1992 with topics on U.S. policy toward sanctions and nuclear collaboration. ILL-UC, IOWA  
641. South Africa Unions and Labour: Publications, 1920-1985. ca. 175 items. Includes information by 
the following South African organizations: Domestic Workers Association, Domestic Workers and 
Employers Project, Federation of South African Trade Unions, Garment Workers Union, Metal and 
Allied Workers Union, National Union of Cigarette and Tobacco Workers, South Africa Dept. of 
Labour, South Africa Dept. of Manpower Utilization, South Africa National Manpower 
Commission, South African Agricultural Union, South African Confederation of Labour, South 
African Congress of Trade Unions, South African Institute of Race Relations, South African 
Trades and Labour Council, Trade Union Council of South Africa, Union of Teachers Associations 
of South Africa, Urban Training Project. Includes correspondence, directories, guides, handbooks, 
memoranda, minutes, newsletters, press releases, regulations, reports, statements, surveys, and 
other documents from the above cited organizations. Also includes the statements of E.S. Sachs, 
General Secretary of the Garments Workers Union, following an investigation of the Union by the 
government. NORTHWESTERN  
642. South African Apartheid Collection, 1961-1991 (inclusive). Figures include Nelson Mandela, F.W. 
De Klerk, Gatsha Buthelezi. Subjects include Africa Fund (New York), African National Congress, 
American Committee on Africa, Anti-Apartheid Movements in South Africa, the U.S. and the 
U.K., Apartheid, Black Sash, Disinvestment, Episcopal Churchpeople for a Free Southern Africa, 
Homelands, Inkatha, Insurgency, National Party (South Africa), United Democratic Front (South 
Africa), National Union of South African Students, South African Students' Organization, Trade 
Unions, Washington Office on Africa, South Africa's Foreign Relations with the U.S. YALE  
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643. South African Indian Pamphlets, 1914-1915 (inclusive). New Haven, CT: Yale University Library, 
1982. <32 reels of microfilm> "The collection consists of pamphlets published by various South 
African Indian organizations and by the Indian government concerning Indians in South Africa." 
YALE  
644. University of the Witwatersrand. Library. Versatile Genius: The Royal Engineers and their Maps: 
Manuscript Maps and Plans of the Eastern Frontier, 1822-1870, compiled by Yvonne Garson. 
Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 1992. 97p., maps. (Africana series, no. 3) 
Includes bibliographical references (p. 91-93) and index. IOWA, LC, NORTHWESTERN  
South Africa--Trials  
645. Adams, Farrid, Defendant. Preparatory Examination: Regina Versus Farrid Adams and Others, 
Trial for High Treason in the Magistrate's Court for the District of Johannesburg held in 
Johannesburg, 1956-1958. Chicago: University of Chicago, Photoduplication Dept., 1972. <7 reels 
of microfilm> Calendar and index on reel 1. CRL  
646. Adams, Farrid, Defendant. Transcript: Crown Versus Farrid Adams and Others, Trial for Treason 
in a Special Criminal Court, Aug. 3, 1959-Mar. 23, 1961. <1 reel of microfilm> Pages missing. 
Indexed in Karis, Thomas George. The Treason Trial in South Africa (see item 655). CRL  
647. Adams, Farrid, Defendant. Treason Trial Evidence. [Johannesburg: Microfile, 196-?] <28 reels of 
microfilm (negative)> Microfilm of photostats and originals in the Library of the Institute of Race 
Relations, Johannesburg. A large portion of the 4,000 to 5,000 documents submitted as evidence by 
the prosecution including printed books and pamphlets, magazines and newspapers, mimeographed 
reports, bulletins, and circulars, typewritten and handwritten documents, and a miscellaneous 
assortment of flyers, memoranda, and official and personal letters." CRL  
648. Biko Doctors Case Collection, 1977-1985. ca. 180 items on <36 microfiche> Title from header of 
fiche 1 of the University of Cape Town microfiche ed. Originals held by the J.W. Jagger Library, 
University of Cape Town. Correspondence among Peter I. Folb, Frances Ames, the South African 
Medical and Dental Council, the Medical Association of South Africa, legal advisors, etc.; legal 
papers; statements, meetings; newspaper clippings, pamphlets, etc. English and Afrikaans. CRL  
649. Cape of Good Hope. Archives. The Rebellion of 1815, Generally Known as Slachters Nek. A 
Complete Collection of All the Papers Connected with the Trial of the Accused; with Many 
Important Annexures. Ed. by H. C. V. Leibbrandt, Keeper of the Archives. Cape Town: J.C. Juta & 
Co.; London: P. S. King & Son, 1902. 979p. ILL-UC, IOWA, CRL has on microfilm  
650. Detention without Trial in South Africa 1976-1977. Compiled by the Research Dept., 
Documentation by the Archives Dept., South African Institute of Race Relations. Johannesburg: 
S.A. Institute of Race Relations, 1977. 68p. HOOVER, LC, YALE  
651. Faku, Christopher Nceba, Defendant. The State Versus Christopher Nceba Faku and Mthetheleli 
Joseph Gaba: Charge, Contraventions of Section 2 (1) (b) of Act 83 of 1967, before Justice 
Smalbepger, transcriber W. Mansfield. [S.l.: s.n., 19--?] <1 reel of microfilm> Records relating to 
the case tried on September 22, 1976 before the Eastern Cape Division, Supreme Court of South 
Africa at Grahamstown. CRL, YALE  
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652. Ffrench-Beytagh, Gonville, Defendant. The State Versus Gonville Aubie Ffrench-Beytagh in the 
Supreme Court of South Africa (Transvaal Provincial Division). Johannesburg: Microfile 19--?] <7 
reels of microfilm (negative)> Trial transcript including charge with annexes, record of evidence 
and exhibits, record of appeal action. CRL  
653. Hassim, Kader. Trial of Kader Hassim and Twelve Others, 1971-1973 (inclusive). Johannesburg: 
Microfile [197-?] <9 reels of microfilm> The records consist of the 1971-1972 trial transcript and 
related documents in criminal case 99/71 in the Supreme Court of South Africa (Natal Provisional 
Division). Kader Hassim and twelve others were charged with participating in terrorist activities 
and conspiring to overthrow the government of South Africa in 1970 as members of the African 
People's Democratic Union of South Africa and of the Non-European Unity Movement. The 
records also include the judgement of the appeal brought before the Supreme Court of South Africa 
in 1973. YALE CRL catalogs under: Hassim, Kader, Defendant. The State Versus K. Hassim and 
Twelve Others in the Supreme Court of South Africa, Natal Provincial Division. Johannesburg: 
Microfile [19--?] <7 reels of microfilm (negative)> At head of title: Criminal Case no. 99/71. and: 
Hassim, Kader, Defendant. The State Versus Kader Hassim and Twelve Others in the Supreme 
Court of South Africa (Appellate Division). Johannesburg: Microfile [19--?] <2 reels of 
microfilm>  
654. Joffe, J.G. The Rivonia Trial, J.G. Joffe and M. Koff: Defense Lawyer's Report of Conspiracy 
Trial, "State vs. National High Command and Others," in South African Supreme Court, 1963-
1964? [Chicago: University of Chicago, Photoduplication Dept., 1973. <1 reel of microfilm 
(negative)> CRL  
655. Karis, Thomas George. The Treason Trial in South Africa: A Guide to the Microfilm Record of the 
Trial. Standford, CA: Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, 
1965. 124p. (Hoover Institution Bibliographical Series, 23) ILL-UC  
656. Letsoko, Napoleon, Defendant. State vs. Napoleon Letsoko [and four others] Record of 
Proceedings in the Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division) [on a Charge of 
Sabotage] Johannesburg: 1963. 1,629 leaves. il. Johannesburg: Microfile, [196-?] <1 reel of 
microfilm (negative)> CRL  
657. Mandela, Nelson, Defendant.Trial of Nelson Mandela. [State vs. Nelson Mandela, Oct. 1962, in the 
Magistrate's Court for the Regional Division of Transvaal] Pretoria: Microfile, 1962. <1 reel of 
microfilm (negative)> Also contains trial of Walter Sisulu in the Magistrate's Court for the 
Division of Southern Transvaal in Johannesburg, 1962. CRL  
658. Mandela, Nomzano Winnie, Appellant. Nomzano Winnie Mandela, Appellant, Versus the State, 
Respondent, in the Supreme Court of South Africa (Appellate Division): Record of Appeal [Case 
no.R5023/70.A.290/71] Pretoria: 1971. 125p. <1 reel of microfilm> Trial transcript. CRL 
(negative)  
659. Masemula, Jafta Kgalabi, Defendant. State vs. Masemula and 15 others [Record of the Trial in the 
Supreme Court of South Africa (Transvaal Provincial Division)] [S.l.: 1963] 717 leaves +1 leaf. 
Original transcript imperfect: 1. 1-4, 718 + missing on <1 partial reel of microfilm (negative)> 
Defendant's forename also stated as `Jeff.' Concerns their membership in the Panafricanist 
Congress. CRL  
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660. Monyaki, Johannes, Defendant. Regina vs. Johannes Monyaki and Others: [Trial Records] in the 
Court of the Magistrate for the Regional Division of the South Transvaal. Vereeniging: 1960-1961. 
52 v. Johannesburg: Microfile [196-?] <6 reels of microfilm> Filmed with: South Africa. 
Commission of Enquiry to Enquire into the Events in the Districts of Vereening ... [Minutes of 
Evidence ... 1960-61?] CRL  
661. Mtshizana, Louis Leo, Appellant. Louis Leo Mtshizana, Appellant Versus the State, Respondent; 
Record of Appeal [in the Supreme Court of South Africa (Appellate Division). [S.l.: 1964?] 2 v. 
(306 + leaves). Johannesburg: Microfile, [1965] <1 reel of microfilm (negative)> Original 
typescript imperfect: 307-316 missing (These comprise the judgment and order of Court). CRL  
662. Pickover, Michele. Records of the Delmas Treason Trial. Johannesburg: The Library, University of 
the Witwatersrand, 1992. 149p. (Historical and Literary Papers: Inventories of Collections, 19) 
"The trial involved people belonging to the management structures of the United Democratic Front, 
its affiliates and persons supporting and sympathetic to the UDF." The trial, which was the longest 
political trial in South African history (437 court days), took place in Delmas from 4 October 1985 
to 8 December 1988. The compiler notes that the records are a rich source of information on state 
oppression and opposition politics in the 1980s. CRL, ILL-UC, IOWA  
663. South African Associated Newspapers Ltd., Defendant. The State vs. South African Associated 
Newspapers, Ltd. and L.O. Gandar and Benjamin Pogrund in the Supreme Court of South Africa 
(Witwatersrand Local Division). Johannesburg: Microfile [19--?] <5 reels of microfilm> Transcript 
of the record, Johannesburg, 1968-1969. Brief inventory of contents available. CRL  
664. South African Trials; Court Records of Various Appeal and Criminal Cases, Mostly on Charges of 
Sabotage or Political Offenses, Heard in the Supreme Court of South Africa (Appellate Division) 
and other Courts. Pretoria, etc.: 1951-1966. Johannesburg: Microfile, 1969. <9 reels of microfilm 
(negative)> CRL  
665. South African Trials, 1977-1978. [Johannesburg] South African Institute of Race Relations, [19--?] 
<6 reels of microfilm> "Microfilm of original typewritten transcripts held by South African 
Institute of Race Relations." CRL  
666. Stockenstrom, Andries, Sir. Remarks on the Trial Stockenstrom v. Campbell, for Libel, Tried 
before the Supreme Court of the Cape of Good Hope, 28th February, 1838: from the Graham's 
Town Journal to which is Appended a Full Report of the Trial. Graham's Town: Meurant and 
Godlonton, 1838. 66p. <1 microfiche> CRL  
667. Theron, Johannes Andreas, Defendant. Die Staat teen Johannes Andreas Theron; [Record of Trial 
in the Johannesburg Magistrate's Court. Johannesburg: 1965-1967] 818 leaves., il. [S.l.: s.n., after 
1967] <7 reels of microfilm> Filmed out of sequence after 1. 5285; some leaves missing or 
misnumbered. Reel 7 filmed with Liberal Party materials. CRL  
668. Victory, Messack, Defendant. Trial of Messack Victory and Others [in the Supreme Court of South 
Africa (Appellate Division). Johannesburg: Microfile [19--?] <2 reels of microfilm> "in the matter 
between: Jonas Shishileni Shimuefeleni (2), Solomon Festus Haita (6), Joseph Ipangelua (7), Gaus 
Shikomba (8) (the Appellants) and the State." Filmed with: Trial of Massack Victory and Others: in 
die Hooggeregshot van Suid-Afrika (Suidwes Afrika Afdeling) gehou te Windhoek op die 1ste dag 
van Julie 1969. Afrikaans and English. CRL  
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669. Wilson, Welile, Chief Twala, Defendant. The State vs. Wilson Welile Chief Twala and Ten Others, 
1974-1978 (inclusive). Johannesburg: Microfile [1980?] <5 reels of microfilm> The records consist 
of transcripts and trial documents for the case, in the Supreme Court of South Africa, of the State 
versus Wilson Welile Chief Twala and ten others (No. k/P 281/78), on charges of sedition and 
terrorism. Includes documents of the South African Students Movement, the Soweto Students 
Representative Council, and the Soweto Urban Council, as well as documents concerning 
`Bantu'education. YALE CRL and MICHIGAN STATE catalog under: Twala.  
St. Helena  
670. United States. Consulate (Saint Helena). Despatches from United States Consuls in St. Helena, 
British West Africa, 1831-1906. Washington: National Archives and Records Service, 1960-1962. 
<20 reels of microfilm> Listed in Diplomatic records as M583. CRL  
Sudan 
671. Daly, M.W. The Sudan: Photographs from the Sudan Archive, Durham University Library. 
Reading, England: Garnet, 1994. 207p., ill., map. IOWA  
672. Denmark. Rigsarkivet. Dansk forenet Sudan mission [redaktion og tilrettelaeggelse, Birgit Nuchel 
Thomsen] Copenhagen: Rigsarkivet, 1988. 25 leaves. Danish Sudan Mission Archives covering the 
period 1862-1956. "Privatarkiv nr. 10.248." LC  
673. Durham University Library. Oriental Section. Lists of Certain Collections of Papers Housed in the 
Archive ... and Certain Other Papers. Durham, England: University of Durham, [197-?] 29 leaves. 
Includes selected archives on the history of the Sudan, 1862-1956. LC  
674. Great Britain. Foreign Office. Egypt and the Sudan: Confidential Print, 1839-1957, F.O.407. [S.l.: 
s.n., s.d.] <26 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
675. Hunt, A. Thomas. Index to University of Khartoum Legal Archives. [Khartoum]: University of 
Khartoum, Faculty of Law [1968?] 201 leaves. <microfilm, no. of reels unknown> COLUMBIA-
LAW  
676. O'Fahey, Rex S. A Catalogue of Dar Fur Documents. Bergen, Norway: Historisk institutt, 
Universitet i Bergen, 1981. 95 leaves. BERKELEY, COLUMBIA, LC, NORTHWESTERN, 
YALE  
677. Sudan Government Archives. A Calendar of the Correspondence of the Khalifa Abdallahi and 
Mahmoud Ahmed, A.H.1315/1897-8 A.D. Edited by P.M. Holt. Khartoum: Printed for the Sudan 
Government Ministry of the Interior, by the Publications Bureau, 1950. 141p. "The originals of the 
letters are in the archives of the Sudan Government at Khartoum." LC  
678. University of Durham. School of Oriental Studies. Sudan Archive: Hand-list of Arabic Manuscripts 
and Lithographs with Accessions since 1963, compiled by Richard Leslie Hill. [Durham, England] 
1966, amended 1973. 78 leaves. LC  
679. Wingate Papers. Durham: Durham University Library, Oriental Section, 1993. <2 reels of 
microfilm> + guide (5 leaves) Papers of Francis Reginald Wingate, 1861-1953. Title from 
container. Items 131/1-131/12; 132/1-132/2; 131/3, 1-14. Guide is extract from the draft catalog of 
the Wingate papers covering material on the Sanusiyyah affairs. HOOVER, NORTHWESTERN, 
PRINCETON  
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Sudan--Ancillary Materials  
680. Beasley, Ina. Before the Wind Changed: People, Places, and Education in the Sudan. Edited by 
Janet Starkey. Oxford; New York: Published for the British Academy by Oxford University Press, 
1992. 483p., 8 pages of plates, 4 maps. Includes information on women in education and social 
conditions in the Sudan. ILL-UC, IOWA  
681. British Southern Policy in the Sudan. Khartoum [S.l.: s.n., 195-?] 1 v. (various pagings) 
"Documents [dated 1930-1954] from the Government archives of Khartoum." LC, 
NORTHWESTERN, YALE CRL and MICHIGAN STATE add subtitle: Economic and 
Educational Development of the South on African and Negroid Lines of Progress; 1946: Economic 
and Educational Development of the South on Middle Eastern and Arab Lines of Progress, on <1 
reel of microfilm>  
682. Forbes, L. E. "The Sudan Archive, Durham, as a Source for the Study of Modernization in the 
Sudan." In Modernization in the Sudan; Essays in Honor of Richard Hill. New York: L. Barber 
Press, 1985: pp. 161- 170. IOWA  
683. Lea, C.A.E. (Cyril Alexander Edward). On Trek in Kordofan: the Diaries of a British District 
Officer in the Sudan, 1931-1933. Oxford: Oxford University Press for the British Academy, 1994. 
304p. (Oriental and African Archives, 2) IOWA  
684. Roden, David. Insurgent Archives as a Record of Social Change: An Example from Southern 
Sudan. [Nairobi?] Historical Association of Kenya, 1976. 16p. Sudan Civil War, 1955-1972. 
NYPL  
Tanzania 
685. Deutsch- Ostafrika- Archiv: Inventar der Abteilung "German Records" in Nationalarchiv der 
Vereinigten Republik Tansania, Dar- es- Salaam, bearbeitet von Eckart G. Franz und Peter 
Geissler. 2d ed. Marburg, East Germany: Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft; 
Dar- es- Salaam: National Archives of Tanzania, 1984. 2 vols. (799 p.) map. (Veröffentlichungen 
der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft, Nr. 9) Records of the Ostafrikanische 
Gesellschaft and of German East Africa, presently housed in the National Archives of Tanzania. 
ILL-UC, IOWA  
686. East, John William. "The German Administration in East Africa: A Select Annotated Bibliography 
of the German Colonial Administration in Tanganyika, Rwanda and Burundi from 1884 to 1918." 
[London? 1989] 294 leaves. <1 reel of microfilm (negative)> "Being a thesis submitted for the 
fellowship of the Library Association, London, November 1987." IOWA  
687. Great Britain. Colonial Office. Tanganyika: (Original Correspondence, 1916-1939), C.O.691. [S.l: 
s.n., s.d.] <191 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
688. Makaidi, E.J.E. A Dictionary of Historic Records of Tanzania (1497-1982). Dar es Salaam: Sunrise 
Publications, 1984. 73p. ILL-UC, IOWA  
689. Nassor, Muhammad H. Guide to the Provincial (Regional) and District Commissioners' Annual 
Reports. Dar es Salaam, Tanzania: Ministry of National Culture and Youth, National Archives 
Division, 1977. 56p. IOWA  
690. National Archives of Tanzania. Annual Report. 1st- 1964/65- BERKELEY, ILL-UC, STANFORD  
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691. National Archives of Tanzania. [Guide to the Microfilms of] Regional and District Books. Dar es 
Salaam, Tanzania:University College Library, [196- ?] iv, 56p. Accompanies Regional and District 
Books <28 reels of microfilm> Covers the period 1915-1950? CRL, IOWA, LC, MICHIGAN 
STATE  
692. Rhodes House Library. Papers of Sir Mark Wilson, MSS Afr. s 592, kept in Rhodes House Library, 
Oxford. Prepared by P.M. Pugh and P.A. Empson. Oxford: 1965? 79 leaves. Judge in Tanganyika. 
ILL-UC, LC  
693. Ross, Alistair. Guide to the Tanganyikan Papers of Marion Lady Chesham. York, England: J. 
Morrell Library, University of York, 1975. 28p. ILL-UC  
694. United States. Dept. of State. Despatches from United States Consuls in Zanzibar, 1836-1906 
(inclusive) <11 reels of microfilm> Washington, DC: National Archives and Records Service 
[1957?] Microfilmcopy (positive) made by U.S. National Archives (Microcopy no. T100, rolls 1-
11) COLUMBIA-LAW, NORTHWESTERN, YALE have <11 reels of microfilm> ILL-UC has <5 
reels of microfilm>  
695. University of Dar es Salaam. Library. The Papers of Hans Cory in the Library of the University 
College, Dar es Salaam. Dar es Salaam: 1968. 53p. "As Government Sociologist he devoted 
himself mainly to the recording of law and custom and systems of land tenure, and during his later 
years to constitutional reform. He had much to do with the introduction of the original district 
councils..." IOWA  
Tanzania--Ancillary Materials  
696. Aas, Norbert. Koloniale Entwicklung im Bezirksamt Lindi (Deutsch-Ostafrika): deutsche 
Erwartungen und regionale Wirklichkeit. Bayreuth: Bumerang, 1989. 229p. 7 leaves of plates: il., 
maps. German colonialism in Lindi District. COLUMBIA, IOWA, YALE  
697. Aas, Norbert. Konflikte im kolonialen Alltag: eine rechtshistorische Untersuchung der 
Auseinandersetzungen des Siedlers Heinrich Karl Langkopp mit der Kolonialverwaltung in 
Deutsch-Ostafrika (1910-1915): (with a summary in English). Bayreuth: Eckhard Breitinger, 1992. 
82p. Includes information on the trial of Heinrich Langkopp concerning labor contracts in German 
East Africa. COLUMBIA, IOWA, VIRGINIA, YALE  
698. The Culwick Papers, 1934-1944: Population, Food and Health in Colonial Tanganyika, edited by 
Veronica Berry. London: Academy Books, 1994. 288p. il. Includes reprints of some articles by 
A.T. and G.M. Culwick. IOWA  
Togo 
699. ATBAD informations: bulletin trimestriel de l'Association togolaise des bibliothécaires, archivistes 
et documentalistes. Lomé, Togo: L'Association. No 1- (janv.-mars 1991-) LC  
700. Real, Jürgen. Verwaltung des deutschen Schutzgebietes Togo: Findbuch zu den Akten der 
deutschen Behörden in Togo (1884-1914) = L'administration du protectorat allemand du Togo: 
répertoire des Archives coloniales allemandes (1884-1914). Koblenz, Germany: Bundesarchiv; 
Lomé: Archives nationales du Togo, 1980. 486p. Text in German. NORTHWESTERN, NYPL  
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Togo--Ancillary Materials  
701. Marguerat, Yves. Lomé, un siècle d'images. 1884-1990: Bibliothèque nationale, Mairie de Lomé, 
Centre culturel français, Centre ORSTOM de Lomé. Lomé: Presses de l'Université du Benin, 1993- 
1. Lomé entre la terre et la mer. LC  
Tunisia 
702. Archives générales de la Présidence du Conseil du Gouvernement tunisien. Inventaire des 
documents d'archives turcs du Dar El-Bey (Tunis). Paris: Presses universitaires de France, 1961. 
xliv, 131p. At head of title: Robert Mantran. BERKELEY, HOOVER, MINNESOTA, 
NORTHWESTERN  
703. France. Armée de terre. Service historique. Inventaire des archives de la Tunisie: sous-série 2 H, 
1881-1960, par Jean Nicot et Jeannine Duru. Vincennes: Ministère de la défense, Etat- major de 
l'Armée de terre, Service historique; Pussay: Diffusé par la librairie de l'Armée, 1985. 139p. 
BERKELEY, ILL-UC, LC, MINNESOTA, YALE  
704. France. Consulat. Tunis. La France en Tunisie; inventaire des archives du Consulat de France à 
Tunis: Documents inédits publiés sous les auspices de la Résidence générale de France à Tunis. 
Tunis: J. Aloccio, 1920-33. 10 v., plates, facsims. At head of title: Pierre Grandchamp. Contents: t. 
1. 1582-1600.--t. 2. 1601-1610.--t. 3. 1611-1620.--t. 4. 1621-1630.--t. 5. 1631-1650.--t. 6. 1651-
1660.--t. 7. 1661-1680.--t. 8. 1681-1700.--t. 9. Correspondence de Nicolas Béranger, de Marseille, 
marchand à Tunis (1692-1700).--t. 10. De 1701 à l'avenement de la dynastie Hassinite (1705). 
BERKELEY, CRL, MINNESOTA  
705. Largueche, Abdelhamid. L'abolition de l'esclavage en Tunis à travers les archives, 1841- 1846. 
Tunis: Alif: Société tunisienne d'étude du XVIIIème siècle, 1990. 93p. COLUMBIA, LC  
706. Tunisia. Archives nationales tunisiennes. Sommaire des registres administratifs et fiscaux aux 
Archives nationales tunisiennes, par Moncef Fakhfakh; préface par Abdeljelil Temimi. Tunis: 
Archives nationales tunisiennes, 1990. 8, 526p. Chiefly in Arabic; introduction in French. Source 
for history and politics for 1516-1881. NORTHWESTERN  
707. Tunisia. Legation (U.S.). Notes from the Tunisian Legation in the U.S. to the Department of State, 
1805-6. Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, General 
Services Administration, 1943. <1 reel of microfilm> NORTHWESTERN  
708. United States. Consulate (Tunis, Tunisia). Despatches from United States Consuls in Tunis, 1797-
1906. Washington, D.C.: National Archives, National Archives and Records Service, General 
Services Administration, 1962. <12 reels of microfilm> NORTHWESTERN has Microcopy no. 
T303, rolls 1-5, 7-13.  
709. United States. Dept. of State. Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of 
France, 1910-29: Tunis. Washington: D.C.: National Archives, National Archives and Records 
Service, General Services Administration, 1964. <2 reels of microfilm> Includes sources on the 
French occupation, 1881-1956. National Archives microfilm publications; microcopy, no. 560, roll 
156-157. PRINCETON  
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710. Watha'iq (Tunis, Tunisia). no. 1- 1984- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, PNR histoire du mouvement national, et Commission des sources d'histoire tunisienne 
en France. Tunis: Centre national universitaire de documentation scientifique et technique 
(CNUDST). Source for Tunisia's history, and relations with France 1881-1956. LC, 
NORTHWESTERN have no. 1-18 (1984-92).  
Uganda 
711. Great Britain. Colonial Office. Uganda (Original Correspondence, 1905-1975), C.O.536. [S.l.: 
s.n., s.d.] <225 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
712. Matson, A. T. Report on the Letters of Frederick Grant Banks (1875-1954) in Uganda, 1896-1905. 
London: Reproduced for the Library of the Royal Commonwealth Society by the Royal 
Commission on Historical Manuscripts, 1975. 29, 6 leaves. (Manuscript List, no. 1) Original title 
page reads: Letters of Frederick Grant Banks in Uganda 1896-1905. NORTHWESTERN  
713. Rhodes House Library. The Papers of John Sykes, MSS Afr. s 716. Prepared by P.M. Pugh. Oxford: 
1966. 7 leaves. Education in Uganda. ILL-UC, LC  
714. Teso, Uganda (District). Office of the District Commissioner. Index List to the Archives of the 
Office of the District Commissioner, Teso District. Soroti: 1960. 106p. <partial reel of microfilm> 
Cambridge, MA: General Microfilm Company, 19-- (African Documents reel 2, no. 12) LC-
NRMM  
Uganda--Ancillary Materials  
715. Connelly, James T. Holy Cross in East Africa, 1858-1980. Notre Dame, IN: Province Archives, 
Center Province, 1981. 34p. Catholic missions in Uganda. GRADUATE THEOLOGICAL UNION  
Zaire 
716. Congo (Democratic Republic). Collection of Archives of C.E.P. and I.R.E.S., Kinshasa: Provinces. 
Kinshasa: s.n., ca. 1960s. Accompanies <181 microfiche> Zug, Switzerland: Inter Documentation, 
1970s? C.E.P. = Centre d'études politiques; I.R.E.S.= Institut de recherches économiques et 
sociales, both parts of the Université Lovanium de Kinshasa. Consists primarily of provincial 
documents of the 1960s in French. List of contents available from CRL. CRL, MICHIGAN 
STATE  
717. Great Britain. Foreign Office. Correspondence from His Majesty's Consul at Boma Respecting the 
Administration of the Independent State of the Congo. London: H.M.S.O, 1904-1905. 3 v. in 1. 
MICHIGAN  
718. Grieken-Taverniers, Madeleine van. Inventaire des archives des affaires étrangères de l'Etat 
indépendant du Congo et Ministère des colonies, 1885-1914. Bruxelles: 1955. 125p. CRL has on 
<1 reel of microfilm (master negative)>  
719. Likundoli: archives et documents. Lubumbashi: CERDAC, Centre d'études et de recherches 
documentaires sur l'Afrique centrale, Université de Lubumbashi, Faculté des lettres. IOWA has v. 
xv (1994), no 1-2 in 1 v.; more complete holdings in NORTHWESTERN, YALE.  
720. Lumenga-Neso, Kiobe. Les Archives nationales du Zaire. Kinshasa: Ed. ARNAZA, 1990-1992. 2 
v. Contents: 1 Genèse et développement.--2. Des origines à nos jours. LC  
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721. Lwamba, Bilonda. Contribution à la réorganisation des archives publiques au Zaire: inventaire du 
dépôt des archives régionales du Shaba à Lubumbashi. Lubumbashi, Zaire: Centre d'études et de 
recherches documentaires sur l'Afrique centrale, Université de Lubumbashi, Faculté des lettres, 
1982. 149p. "Archives et documents (numéro spécial), vol. X (1982), 1-2." LC  
722. United States. Consulate (Boma, Bas-Fleuve, Zaire). Despatches from United States Consul in 
Boma, 1888-1895. Washington, DC: National Archives, 1955. <1 reel of microfilm> CRL  
723. Université Lovanium de Kinshasa. Centre d'études politiques. Catalogue des archives du Centre 
d'études politiques. Série: Les provinces du Congo. Léopoldville: 1966. 99p. BERKELEY, 
HOOVER  
724. Vellut, Jean Luc. Belgian Congo Colonial Documents: Kasai and Katanga Provinces [Typescript 
guidebook] compiled by J.L. Vellut. Louvain, Belgium: Vellut, 1978. Accompanies<2,535 
microfiche> WISCONSIN  
725. Vinck, H. Catalogue des archives: historiques, linguistiques, imprimés en langues africaines, 
cartographiques. Borgerhout, Belgium: Aequatoria, 1993. 129p. CRL has 1994 version 
(photocopy) with 132p., ILL-UC, IOWA (photocopies) "Microfilmées avec une subvention du 
African Archives and Museum Project (Social Science Research Council/American Council of 
Learned Societies) 1992-1993, Bamanya, Zaire." At head of title: "Bibliothèque Aequatoria, 
Bamanya." Accompanies Archives Aequatoria. [Bamanya, Zaire: Bibliothèque Aequatoria, 1992-
1993] <2345 microfiche> Collection of documents from 1897-1991 on the history, ethnology, 
indigenous languages and literatures, and flora and fauna of Zaire, primarily from the provinces of 
Equateur and Haut- Zaire; also included are many local publications, maps, and the correspondence 
of Gustaaf Hulstaert. The Archives originated from the collection of Edmond Boelaert. Contents: 1. 
Ecoles.--2. Livrets langues africains.--4. Correspondance Hulstaert.--5. Fonds province orientale.--
6. Fond Aequatoria.--6.0. Généralitiés.--Linguistique.--6.2. Papiers Van Goetham, ethnologie.--6.3. 
Sociologie.--6.4.0. Faune et flore.--6.4.1. Mouvements religieux.--6.4.2. Traductions de la bible.--
6.5. Ethnologie.--6.6.1. Economie.--6.6.2. Santé.- -6.7. Arts.--6.9. Historie.--7. Cartes 
géographiques.--8. Périodiques locaux.--9. Livres et brochures. CRL catalogs under Archives 
Aequatoria.  
726. Walraet, M. "Aperçu sur les archives historiques du Comité Spécial du Katanga." Bulletin des 
séances, Institut royal colonial belge, v. 15 (1954) no 3: 1118-1123. ILL-UC  
Zambia 
727. Graham, Ivor Mallace, and B. C. Halwindi. Guide to the Public Archives of Zambia. [Lusaka? 
1971-] v. 1. 1895-1940. CORNELL, FLORIDA, ILL-UC, MINNESOTA  
728. Great Britain. Colonial Office. [Rhodesia, Northern: Original Correspondence, 1924-1940], 
C.O.795. [S.l.: s.n., s.d.] <98 reels of microfilm> MICHIGAN STATE  
729. Halwindi, B. C. The National Archives and your Records. Lusaka: National Archives of Zambia, 
1971. 9p. LC  
730. Mukula, P. M. Archives in the National Development. Lusaka: 1985. 14p. BERKELEY  
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731. Mukula, P.M. Migrated Archives: Zambia View. [Lusaka: s.n., 1982?] 21p. "P.M. Mukula, Director 
of National Archives of Zambia." Contents: List A. A partial list of pre-federal records relating to 
Zambia found in National Archives of Zimbabwe.--List B. Official copies of correspondence and 
report found in Rhodes House Library. INDIANA, LC  
732. National Archives of Zambia. Annual Report. 1964- Lusaka: Government Printer. ILL-UC has 
1964, 1966/67-1979, 1981.  
733. National Archives of Zambia. British South Africa Company, 1896 [i.e. 1895]-1924, Descriptive 
List. Lusaka: 1972. 62 leaves. Cover title: Records of the British South Africa Company (1895-
1924). "Supplementary finding aid to the Inventory and A Guide to the public archives of Zambia." 
HOOVER , ILL-UC, NORTHWESTERN, PENN STATE  
734. National Archives of Zambia. Calendars of the District Notebooks, 1798-1963. Lusaka, 1973-
1981. 4 v. Contents: v. 1. Luapula Province, 1798-1963.--v. 2. Northern Province, 1862-1963.--v. 
3. Western Province, 1851-1963.--v. 4. Copperbelt Province, 1899-1964. FLORIDA, HOOVER, 
ILL-UC, YALE  
735. National Archives of Zambia. Descriptive List, Secretariat Series, 1924-1965. Lusaka: 1978- 
COLUMBIA, ILL-UC, NORTHWESTERN, YALE  
736. National Archives of Zambia. Guide to the Public Archives of Zambia, by I.M. Graham and B.C. 
Halwindi. Lusaka, c1971- Vol. 1, 1895-1940 (153p.) ILL-UC  
737. National Archives of Zambia. Library Accession List. Lusaka: [19--?] LC  
738. National Archives of Zambia. [A] List [of] High Court Criminal Case Records, 1942-1960. 
Lusaka: 1982. 36p. HARVARD LAW  
739. National Archives of Zambia. List of Periodicals in the National Archives of Zambia. Lusaka: 
1973-1978. 2 v. Contents: Part 1. Zambian Periodicals, compiled by N. Namushi.--Part 2. Foreign 
Periodicals, compiled by H.K. Nyendwa. BERKELEY, ILL-UC, NORTHWESTERN, YALE  
740. National Archives of Zambia. A More than Three-Decade-Service of the Memory of the Party, its 
Government and the Nation, 1947-1981: Information about the National Archives of Zambia, by 
P.M. Mukula. Lusaka: [1981?] 58p. IOWA, ILL-UC, LC, YALE  
741. National Archives of Zambia. Occasional Papers. no. 1- Lusaka: [19--?] STANFORD .  
742. National Archives of Zambia. Records of the British South Africa Company, 1887-1924, 
Descriptive List, by E.M. Hanangwa. 3rd revision. Lusaka: 1980- v. 1 (98p.+ index of cross 
reference numbers)- COLUMBIA, ILL-UC, IOWA, YALE  
743. National Archives of Zambia. Records of the Crown Colony: Descriptive List. [S.l.: s.n.] 1981- v. 
1. 1924-1933 (126p.) COLUMBIA, FLORIDA, ILL-UC, YALE  
Zambia--Ancillary Materials  
744. Stephenson, John Edward. Muhammedan Early Days in the Copperbelt of Northern Rhodesia, by 
J. E. Stephenson (Chirupula), compiled and arr. by N. Namushi and M. L. Mwewa. Lusaka: 
National Archives of Zambia, 1972. 41p. on <1 reel of microfilm> COLUMBIA, 
NORTHWESTERN, NYPL  
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745. Zambian Land and Labour Studies, edited by Robin Palmer. Lusaka: National Archives of Zambia: 
1973-[1983] v. [1-4] (National Archives Occasional Paper, no. 2) v. 4 edited by M. Shimwaayi 
Muntemba and published by History Dept., University of Zambia, Lusaka. COLUMBIA, 
FLORIDA, HOOVER, ILL-UC, IOWA, YALE  
Zimbabwe 
746. British South African Company. British South Africa Company, London Office Paper, 1890- 1908 
(inclusive). Harare, Zimbabwe: National Archives of Zimbabwe [s.d.] <24 reels of microfilm> The 
papers of the London Office of the British South Africa Company, usually known as the Chartered 
Company, consist of bound volumes of typescript copies of outgoing correspondence, telegrams, 
reports, and other papers sent by the London office to its agents. The correspondence concerns 
shipments of goods, outfitting of staff, and administrative affairs in what is now Botswana, 
Zambia, and Zimbabwe. Includes references to negotiations with European powers in territorial 
claims, notes on contemporary political events, community affairs, geographical information, and 
on the activities of Cecil Rhodes. YALE MICHIGAN STATE has Outgoing Letters, 1890-1899 on 
<12 reels of microfilm>.  
747. Central African Archives. Archives in a New Era. 1949/1954. Salisbury: 1955. 81p. Continues: 
Central African Archives. Central African Archives in Retrospect and Prospect. "A report by the 
Chief Archivist for the period 1 January 1949 to 30 June 1954." Report year ends 30 June. 
COLUMBIA, NORTHWESTERN  
748. Central African Archives. Bibliographical Series. no. 1- 1952- NORTHWESTERN, STANFORD  
749. Central African Archives. Central African Archives in Retrospect and Prospect, A Report. 
1935/1947. Salisbury: 1947. 118p., il. Continued by: Central African Archives. Archives in a New 
Era. (see item 747 above) COLUMBIA, NORTHWESTERN  
750. Central African Archives. The Coming of Age of the Central African Archives. [Glasgow?] 1956. 
40p., il. HOOVER  
751. Central African Archives: A Report by the Chief Archivist. 1st-3rd. 1935/1947-1949/1954. 
Salisbury. Each number has also a distinct title (see also items 747 and 749). MINNESOTA, 
NORTHWESTERN  
752. Howman, H.R.G. Roger Howman, a Register of his Papers, prepared by Alistair Tough. Stanford, 
CA: Hoover Institution, 1984. 12 leaves. HOOVER  
753. Johnstone, I. J. A Guide to Zimbabwe- related Documentation in Britain. Causeway, Harare: 
National Archives of Zimbabwe, 1985. 475p. Index of names of peoples, names of persons, 
organizations including commissions and committees of inquiry, publications, and subjects such as 
mines and mineral resources. ILL-UC, IOWA  
754. National Archives of Rhodesia. Guide to the Historical Manuscripts in the National Archives of 
Rhodesia, by T.W. Baxter and E.E. Burke. Salisbury, 1970. 527p. ILL-UC, IOWA Accompanies 
Historical Manuscripts of the National Archives of Rhodesia and Nyasaland: A Descriptive and 
Analytical Guide. <4 reels of microfilm> Salisbury: National Archives of Rhodesia, 1968. CRL, 
YALE  
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755. National Archives of Rhodesia. Guide to the Public Archives of Rhodesia. Rev. ed. by T.W. 
Baxter. Salisbury: 1969- v. 1: 1890- 1923. 1956 ed., issued by the National Archives of Rhodesia 
and Nyasaland under title: A Guide to the Public Records of Southern Rhodesia under the Regime 
of the British South Africa Company, 1890-1923. (282p.) ILL-UC, IOWA  
756. National Archives of Rhodesia and Nyasaland. Archives in a Growing Society, a Report by the 
Director for the Period 1 July, 1954 to 30 June, 1962. Salisbury: 1963. 105p., plates. IOWA  
757. Zimbabwe. National Archives. Guide to the Photographic Collection of the National Archives of 
Zimbabwe, by Jane Bourdillon. Harare: 1989. 19p. "A general guide" to nearly 50,000 negatives 
and prints, with a "general" index. Not illustrated. IOWA, NORTHWESTERN  
758. Zimbabwe. National Archives. Julie Frederikse. [Harare? 1986?] 1 v. (unpaged) Guide to papers, 
photographs, and slides donated to National Archives of Zimbabwe by Julie Frederikse. Collection 
focuses on the media in South Africa and Zimbabwe NORTHWESTERN has a photocopy (Harare: 
National Archives of Zimbabwe, between 1986 and 1992)  
759. Zimbabwe. National Archives. Microfilm Register. [Harare?] 1977. 299 leaves. MICHIGAN 
STATE has on <1 reel of microfilm> NORTHWESTERN has photocopy of typescript.  
760. Zimbabwe. National Archives. Report of the Director of National Archives for the year. Harare: 
1978?- IOWA has 1984, 1986- 1988, ILL-UC has 1978; more complete holdings in LC.  
761. Zimbabwe. National Archives. Researcher's Guide to the Collections. [Harare? between 1982 and 
1987] 7p. LC  
Zimbabwe--Ancillary Materials  
762. Central African Archives. Oppenheimer Series. no. 1- 1945- London: Chatto and Windus. il., 
maps. CORNELL and MICHIGAN catalog under: Rhodesia, Southern. Central African Archives.  
763. Chigwedere, A.S. The Forgotten Heroes of Chimurenga I: The Archives Speak. Harare: Mercury 
Press, 1991. 45p. YALE  
764. National Archives of Rhodesia and Nyasaland. Occasional Papers. no. 1- [Salisbury] 1963- 
NORTHWESTERN  
765. Zimbabwe, a Case Study in Diplomacy and Constitutional Negotiations. Prepared by Kenneth 
Mokoena, Nicole Gaymon. Washington, DC: National Security Archive, 1991. 1 v. (various 
pagings) (National Security Documentation Research Series, #1) HOOVER, ILL-UC, 
NORTHWESTERN  
Other Sources 
United States of America  
Specific locations in the U.S. for sets of microforms of African archives are found in the following 
compilations: David P. Henige's A Union List of Africana Archival Materials in Microform, 2nd ed. 
(Madison, WI: University of Wisconsin, 1984); Kalala Ngalamulume's Africana Archival Materials in 
Microform in the Michigan State University Library: A List (East Lansing, MI: Michigan State 
University Library, 1993); and Melville J. Herskovits Library of African Studies, Africana Archives in 
Microform at Northwestern University Library. Comp. by Gregory Allan Finnegan (Evanston, IL: 
1982). 
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United Kingdom 
Sources in the United Kingdom are found in J.D. Pearson's A Guide to Manuscripts and Documents in 
the British Isles Relating to Africa. 2 v. (London: Mansell Pub., 1994). There is also J.H. McIlwaine's 
"Writings on African Archives," in African Research and Documentation, part 1 Africa General, 62 
(1993): 25-41; part 2 Eastern & Central Africa, 63 (1993): 13-47; part 3 Southern Africa, 64 (1994): 22-
55; part 4 West Africa (General & Anglophone), 66 (1994): 21-43, and part 5 West Africa (Non-
Anglophone), 67 (1995): 12-26, recently published in one volume with the same title, with an essay by 
Anne Thurston and contributions by Pino Akotia & Justice Wamukoya (London; New Providence, NJ: 
Hans Zell Publishers, 1996). 
Commonwealth Archives 
Sources published by the Commonwealth Archivists Association in the United Kingdom are: 
Commonwealth Archivists Association. Commonwealth Sources in British Official Records: Colonial 
and Dominion Offices. London: 1985. 93p.; Burdett, Anita L.P. Summary Guide to the Archive and 
Manuscript Collections Relevant to the Former British Colonial Territories in the United Kingdom. 
London: Commonwealth Archivists Association, 1988. 97p.; and West African Sources in British 
Colonial Office Records. London: Commonwealth Archivists Association, 1987. 23p.  
Francophone Archives 
Especially useful for French language archives is Laurence Porgès Sources d'information sur l'Afrique 
noire francophone et Madagascar: Institutions, répertoires, bibliographies. (see item 98), pp. 34-37, et 
passim. 
Later Titles 
Later titles can be found by searching online library catalogs on the Internet, e.g. the RLIN Catalog, 
especially its Books (BKS), and Archives and Manuscripts Control (AMC) files, the CRL Catalog, the 
OCLC Catalog, the Library of Congress Catalogs, the Northwestern University Library Catalog, and 
others. In particular, the RLIN Archives Manuscripts Control, AMC files include extensive collections 
of printed reports, official publications, as well as manuscripts by subject and organization under the 
names of African countries. Both Northwestern and Yale list their collections of printed as well as 
manuscript materials here. 
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Locations and Abbreviations 
BERKELEY = University of California at Berkeley, Berkeley, CA 
BOSTON = Boston University, Boston, MA 
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BRIGHAM YOUNG UNIV. = Brigham Young University, Provo, UT 
BROWN = Brown University, Providence, RI 
COLUMBIA = Columbia University, New York, NY 
COLUMBIA-LAW = Columbia University Law School, New York, NY 
C.O. = Great Britain. Colonial Office. Confidential Print 
CORNELL = Cornell University, Ithaca, NY 
CRL = Center for Research Libraries, Chicago, IL 
EMORY = Emory University, Atlanta, GA 
FLORIDA = University of Florida, Gainesville, FL 
F.O. = Great Britain. Foreign Office. Confidential Print 
GOSEBRINK = Gosebrink, Jean E. Meeh. African Studies Information Directory. (Oxford: Published 
for the African Studies Association [by] Hans Zell Publishers, and imprint of K.G. Saur,1986) 
GRADUATE THEOLOGICAL UNION = Graduate Theological Union Library, Berkeley, CA 
HARVARD = Harvard University, Cambridge, MA 
HARVARD LAW = Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, MA 
HOOVER = Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford, CA  
ILL-UC = University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 
INDIANA = Indiana University, Bloomington, IN 
IOWA = University of Iowa, Iowa City, IA 
IOWA-LAW = University of Iowa Law School, Iowa City, IA 
LC = Library of Congress, Washington, DC 
LC-NRMM = Library of Congress, National Register of Microform Masters, Washington, DC 
MICHIGAN = University of Michigan, Ann Arbor, MI 
MICHIGAN STATE = Michigan State University, East Lansing, MI 
MINNESOTA = University of Minnesota, Minneapolis, MN 
NAREM = National Register of Manuscripts, South Africa 
NORTHWESTERN = Northwestern University, Evanston,IL 
NYPL = New York Public Library, New York, NY 
OCLC = OCLC Online Computer Library Center, Dublin, OH 
PENN STATE = Pennsylvania State University, University Park, PA 
PENNSYLVANIA = University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 
PRINCETON = Princeton University, Princeton, NJ 
RLIN = Research Libraries Information Network, Research Libraries Group, Mountain View, CA 
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s.d. = no date of publication found 
S.l. = no place of publication found 
s.n. = no publisher known 
STANFORD = Stanford University, Stanford, CA 
SUNY-BINGHAMTON = State University of New York at Binghamton, NY 
TEMPLE = Temple University, Philadelphia, PA 
UCLA = University of California at Los Angeles, Los Angeles, CA 
VIRGINIA = University of Virginia, Charlottesville, VA 
YALE = Yale University, New Haven, CT 
YALE-DIVINITY = Yale University Divinity School, New Haven, CT 
YALE-LAW = Yale University Law School, New Haven, CT 
